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, 8 ^ ? : " dejó d.! c: 
de la Universidad 
ReflC don Upoldo Berr¡e1' ^ Hoctor Berriei una de 
les más salientes y valio-
^na Intelectualidad de Cuba y 
^^ué ^timado por sus virtu-
Bpreel seno de la sociedad haba-
de una afección cardíaca, 
S hace tiempo venía pade. 
letnri6 como corresponde a un 
^ Jiano, cumpliendo con los 
Wcn % la. religión Católica 
rffL Romana, dando un alto 
K de .nansedumbre y de rgsig-
Or0n -̂.mándose con los altos 
, 1 '.H Todopoderoso y aconŝ -
rtectrosamenta a los familia-
10 ]e rodeaban en el lecho de 
flerte:us últimas palabras recomOn. 
« 1c teridiera en la misma ca-
BflSUe rroría y que se le hiciera 
entierro modesto. 
& lueeo la gaveta de su esen-
ALL hallaba su testamento, 
qUe ^encargaran de él los he-
ei momento de expirar estn-
ff el pleno uso de sus facultades 
Uales. • 
Tonpront) como circuló por la clu-
iJ noticia del fallecimiento del 
riorBerrle1, acudieron a la casa 
n.uchas personas de alta 
presentación en la sociedad cuba-
claustro universitario se reunió 
¿ediatamente para expresar a la 
del extinto el dolor que le sm 
Bacemos votos por que el Señor 
loja en su seno el alma del ilustro 
aparecido. 
| cadáver estará tendido en la 
mortuoria hasta las 11, hora en 
trasladado a la Universidad 
las 5 de la tarde, en que se 
ara el entierro. 
DATOS BIOGRAFICOS 
El Dr. Berriel nació en Güines el 
p de septiembre de 1843. Hizo aquí 
|¡ijs primeros estudios, en el colegio 
tie por aquella época dirigía D. Joa-
hn Ruiz de Austri. Los continuó en 
|i Habana, en el de Belén, de los P. P. 
s, en el que cursó el Bachille-
Estudiante del cuarto año de 
ofia en dicho plantel, a la edad 
le» diecisiete años, tradujo del fran-
| :í a! castellano la opereta "José en 
de Alejandro Duval, la cual 
I» representó dos veces en el referi-
|ii colegio, por los alumnos del mis-
. Con el título de Bachiller en Ar-
l»? y en Ciencias salió de allí el año 
fl. ingresando en la Universidad pa-
ís seguir la carrera de leyes. Obtu-
Itt los títulos de Bachiller, Licencia-
lío y Doctor en Derecl.o Civil y Ca-
róko. En todos los exámenes y gra-
¡0! alcanzó la nota de Sobresalíer.te, 
pnando el grado de Dcctor por pre-
extraordinario mediante oposi-
pn con Andrés Clemente Vázquez. 
] mi8ir<a calificación obtuvo 
pues los títulos de Licenciado en 
D E 
DOCTOR LEOPOLDO BERRIEL, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA HABANA, FALLECIDO AYER TARDE. 
Filosofía y Letras y en Ciencias Na-
turales. 
A esa serie de triunfos sucedieron 
otros tan notables, como lo demues-
tran los cargos que casi inmediata-
mente de terminada su carrera em-
pezó a desempeñar en el propio cen-
tro docente superior. Catedrático oe 
la Facultad de Derecho desde el 28 
de mayo de 1869, alcanzó la catego-
ría de término y el Decanato de di-
cha Facultad. Estando en el ejerci-
cio de este cargo fué electo para el 
de Rector, el cual,, por elecciones su-
cesivas, viene desempeñando desde el 
lo. de Diciembre de 1898. 
Jurisconsulto de sólida reputación, 
ha brillado mucho en el foro por su 
sapiencia en materia jurídica, por 
sus luminosos informes y por sus 
sido y es miembro de la "Sociedad 
Económica de Amigos del País" de 
la Habana, habiendo desempeñado en 
ella varios cargos, entre ellos el de 
Presidente de la Sección de Educación 
v Censor do su Junta de Gobierno. 
Perteneció también como Vocal le-
trado a la Comisión Permanente de 
Pesas y Medidas de la Isla de Cuba. 
M O M E N T O C R I T I C O D E 
L A C A M P A Ñ A O R I E N T A L 
DICEN LOS P E R I T O S OUE LOS T E U T O -
NES NO Q U I E R E N T O M A R A V A R S O V I A 
SINO A P R I S I O N A R A UN M I L L O N Y 
M E D I O DE R U S 0 S . - 0 T R A S N O T I C I A S . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 27. 
En el sector de Souchez el cañoneo 
ha sido muy intenso. Arras fué bom-
bardeado dos veces. Un continuo due-
lo de artillería se ha librado en am-
bos lados, desde el Somme al Aisne. 
También ha habido fuerte cañoneo a 
lo largo de todo el frente de Argon-
ne. 
UN NORUEGO TORPEDEADO 
Copenhagen, 27. 
Un submarino torpedeó el vapor 





Oficialmente se anuncia que un 
submarino alemán destruyó el su-
mergible francés "Mariotte", en el 
estrecho de los Dardanelos, captu-
rando 31 tripulantes. 
PESQUEROS A PIQUE 
Londres, 27. 
Varios submarinos alemanes se 
presentaron inesperadamente entre 
una flota de barcos pesqueros, al 
norte de Escocia, y hundieron nueve 
embarcaciones a cañonazos. 
LA BATALLA~DEL ISONZO 
Berlín, 27. 
Desde el Tirol informa un corres-
ponsal que la batalla del Isonzo es 
la más grande y terrible que se ha 
librado en esta guerra. La imponente 
y encarnizada lucha ya lleva una se-
I mana y aún no se ha decidido. 
Los italianos dirigen sus ataques 
1 principalmente contra la planicie de 
Doberdo, donde el fuego de la arti-
llería ha sido más formidable que en 
Figuró en la "Junta Provincial de | jas pa i las de Galitzia y en donde 
los ataques aéreos no han cesado un 
momento. Agrega el corresponsal 
que la resistencia austríaca es ma-
ravillosa. 
Agricultura, Industria y Comercio 
de cuya Sección de Asuntos Gentra-
les fué Presidente, hasta que renun-
ció. Electo para la Convención Cons-
tituyente, figuró en ella como miem-
bro de la Comisión encargada de pro-
poner las Bases para la Constitución 
oc la República y como Presidente 
de la Comisión elegida para la re-
dacc'ón del articulado de dicha Cons-
éxitos profesionales. Abogado desde j titución, cuyo articulado redactó. 
] 86̂ , no ha dejadr. de consagrar ¿u 
atención a su bufete con laboriosi-
dad ejemplar. Miembro del "Círculo 
de Abogados" durante algunos años, 
figuró en su Directiva y en la Presi-
dencia de la Sección de Derec'.o Ci-
vil y Mercant.l. En el Colegio de Abo-
gatos de la habana figuró desde su 
fundación de cuya Junta de Gobier-
no fué Dipu'icdo y sv Decano duran-
te los ai"os de 1886 a 1888. 
Patriota integérrimo que jamás 
ha rehusado prestar a su país el va-
lioso concurso de sus servicios, ha 
Amado y respetado de sus discípu-
los; generalmente estimado en su pa-
tria por sus grandes talentos, sus 
rectos principios y saber poco co-
mún. Güines lo cita con orgullo y 
registra su esclarecido nombre en las 
páginas m¿o brillantes de su histo-
ria. 
Por la biografía que antecede, de-
bida a la pluma del doctor Manuel 
Femández y Valdés, puede darse el 
lector una idea de los méritos del 
que fué insigne Rector de la Univer-
sidad Nacional. 
I L C R I M E N D E V I S T A H E R M O S A 
(uevos e i m p o r t a n t e s d e t a I l e s , - U n i n f o r m e d e l a g e n t e j u d i -
c h l T o r r e n s . - C ó m o s e c o m e t i ó e l c r i m e n . - E l d i n e r o 
d e l a s v í c t i m a s . - U n c e n t é n o c u p a d o . 
nuestro Corresponsal especial.) 
panzas, Julio 27. 
0r fin, gracias a la actividad des-
fraa por la fuerza pública, por 
autoridades y por todos los agen-
! Policiacos que han trabajado pa-
' jcubrir a los autores del ho-
> asesinato de la finca "Vista 
, en Coliseo, se ha logrado 
no h8 los detalles del suceso y 
y de qué manera se llevó a ca-
,ei enmen. 
ha lleSado a ésta el activo y 
J agente de la Policía Judicial, 
rí?acirJnano Torrens, cuyo celo y 
íar 111 ás (ÍUe reconoci_ 
^ ra esta clase de investigacio-
;cL ntaTldo ante el Juez de ins-
m t S o r Cate11-un extenso y 
¿ í0™6' donde relata de-
• JT1116 cómo se cometió ol cri-
KBLComo Araron los individuos 
¿ ^ DE ACUERDO 
r ^ í , - enterarme, una de las 
N cmf esenciales y de mayor in-
a si¿nteailtlene dich0 informe' 68 
l^n onCU|ados Leocadio e Isidro 
WcTerenCÍ.aTon en Cárdenas 
5 toH0s 7 Quirino Pérez, ponién-
15 «e acuerdo para realizar 
D E N E W Y O R K 
J U L I O 27 
ri)IClON 
DEL EVENING SUM 
P i o n e s 8 7 9 , 5 0 0 
01,05 2 . 8 1 5 . 0 0 0 
C,'£AR1NG housb 
«anjeados ayer en 
3 1 2 1 6 4 . 7 3 1 
el crimen, no sin que antes Leocadio 
le hubiera exigido al viejo Marrero 
la suma de veinte centenes. 
Fraguado el plan, ios criminales 
decidieron que por la tarde salieran 
para Lagunillas los hermanos Gui-
Ilén, con el fin de que en ese lugar 
esperaran a sus compañeros, evitan-
do con esto llamar la atención. 
A ese efecto, en la tarde del hecho 
salieron de Cárdenas los criminales 
para esperar a sus compañeros. Y a 
las diez de la noche partieron tam-
bién en dirección a Lagunillas. 
Los dos primeros, o sean Leocadio 
e Isidro, iban a caballo, llevando dos 
más, uno moro, de la propiedad de 
un sobrino de ellos, y otro rosillo, 
perteneciente a Marcelino Martínez. 
Junto con Quirino e Ignacio Pérez, 
que salieron de noche, iba también 
"El Galleguíto", llevando éste sobre 
las ancas de su caballo a Ignacio. , 
Y ya en Lagunillas se dirigieron a 
"Vista Hermosa". 
E L CRIMEN 
Una vez que llegaron a "Vista 
Hermosa" los cinco malhechores, "El 
Galleguíto" fué el encargado de lla-
mar a la puerta, pues como había si-
do dependiente de los Marrero du-
rante mucho tiempo en el acarreo de 
la leche, conocía perfectamente el 
lugar y los perros bravos no le ladra-
ban porque les era conocido. 
Llamó "El Galleguíto" a la puer-
ta: el viejo Marrero, que no descono-
cía aquella voz, abrió. Y al instante 
penetraron, siguiendo a "El Galle-
güito", Leocadio, Isidro, Quirino e 
Ignacio. 
Una vez dentro los malhechores, 
la emprendieron a golpes con el des-
graciado viejo y con su sobrino, y 
luego de cometer el bárbaro atrope-
llo los ahorcaron para que no los 
descubrieran, colgándolos de una vi-
ga de la habitación, a una distancia 
de un metro el uno del otro. 
Realizada la fechoría, "El Galle-
guito", que era conocedor del lugar 
donde los Marrero ocultaban su ca-
pital, se dirigió a uno de los ángu-
los de la habitación y abriendo un 
hv.eco extrajo de allí el dinero, con-
sistente en centenes y luises. 
LA HUIDA 
Ya satisfechos los desalmados cri-
minales y después d« repartirse el 
dinero, se separaron, marchándose 
por distintos lugares. 
SORPRENDIDO . 
Llegaba a Cárdenas de madrugada 
Quirino Pérez, cuyo caballo iba bas-
tante cansado, cuando fué visto por 
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ACTIVIDAD NAVAL 
A^ DE LOS AUSTRIACOS 
Roma, 27. , 
Una escuadrilla de cruceros y des-
tróyers austríacos bombardeó vanos 
puntos a lo largo del ferrocarril de 
la costa del Adriático, entre Semga-
llia y Pesare. Los hidroplanos bom-
bardearon a Ancona. No hubo muer-
tos. 
VERONA BOMBARDEADA 
Verona, 27. . . u 
Los aeroplanos austríacos bombar-
dearon hoy esta ciudad, sin causar 
ninguna baja. Los daños fueron in-
significantes. E l ataque causo algu-
na alarma, apagándose las luces in-
mediatamente. . 
Los fuertes de la plaza abrieron 
fuego contra los aeroplanos, esca-
pando éstos sin novedad. 
INGLATERRA V~LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, 27. „ i -
El Gobierno de la Gran Bretaña 
ha cablegrafiado que está preparan-
do otra contestación a la nota amen-
cana sobre el comercio marítimo, su-
plicando que no se dé a la publicidad 
la nota enviada anteriormente. 
SUBMARINOÜÑCENDIADO 
Amsterdam, 27. 
Un submarino alemán se encuentra 
incendiado en un puerto noruego del 
Mar del Norte. La tripulación no tie-
ne novedad. El capitán dice que vio 
tres barcos incendiados. 
SIN CONFIRMAR 
París, 27. 
La Legación búlgara no ha podido 
confirmar la noticia de que Turquía 
ha cedido a Bulgaria parte del ferro-
carril de Dedeagatch, que atraviesa 
el territorio turco. 
PARTE TURCO 
Constantinopla, 27. 
Un destacamento de tropas turcas, 
haciendo un reconocimiento el día 25, 
cerca de Seddul Bahr, capturó par-
te de unas trincheras enemigas, des» 
truyendo las defensas y apoderán-
dose de gran cantidad de rifles y sa-
cos de municiones llenos de bombas. 
CONTRA E L ALCOHOL 
París, 27. 
Un comité de mujeres ha acordado 
condenar la venta de licores en las 
tabernas y pide que se prohiban las 
bebidas alcohólicas en los distritos 
donde se fabriquen municiones de 
guerra. 
SILENCIO EN DINAMARCA 
E l Rey Cris/tiano ha firmado la 
ley, votada a toda prisa por el Rigo-
dog, prohibiéndose a la prensa dina-
marquesa comentar los sucesos de la 
guerra. 
La aprobación de la ley se debió al 
deseo del gobierno de acallar las cen-
suras de las potencias beligerantes. 
E L ATAQUE A VARSOVIA 
La acometida austro-germana de 
envolver los ejércitos rusos que de-
tienden a Varsovia y capturar dicha 
plaza, acometida que hace poco pro-
gresaba con gran impulso, ha llega-
do a una especie de paralización. 
Los teutones avanzan ahora pal-
mo a palmo a un tremendo costo de 
hombres y material de guerra. 
Mackensen ha capturado unas 
cuantas aldeas en su marcha hacia 
Lublín-Chelm, entre el Vístula y el 
Bug, por medio de una contra ofensi-
va. 
En Sokod los austríacos han toma-
do posiciones que protegen el flan-
co germano. 
En Ivangorod y Now Georglevsk 
los progresos han sido menores. 
Hindenburg sigue marchando a lo 
largo del Narew, haciendo frente a 
los contra-ataques rusos. 
Petrogrado dke que los rusos han 
obligado a los alemanes a recruzar 
el Narew en varios puntos, pero Ber-
lín niega la veracidad de estos infor. 
mes moscovitas. 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
L O S I I B I M E S Y L A D E S T I T U C I O N 
D E L P R E S I D E N T E D E L A Y U N T A M I E N T O 
L a reunión de anoche en el Círculo Liberal. 
Anoche se reunió en el Círculo de 
la calle de Zulueta la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal, que ha-
bía sido convocada con carácter de 
extraordinaria para tomar acuerdos 
con motivo de la destitución del Pre-
sidente del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
E-sta sesión había despertado gran 
interés y expectación entre los libe-
rales. 
Fué presidida, como de costumbre, 
por el señor Azpiazo. 
Elntre los concurrentes vimos al 
doctor Zayas y a los señores Juan G. 
Gómez, Eulogio Guinea, Felipe Gon-
zález Messonier, Borges, Gaiñas, Ya-
rini, Cueto y otros. 
El número de delegados era ex-
traordinario. 
El doctor Zayas dió cuenta deta-
llada de todo lo ocurrido y fracaso» 
de las gestiones realizadas para con-
seguir que los concejales liberales se-
ñores Hermo, Baguer, Hornedo y 
Cuesta no integraran el quorum en 
la sesión ero que se llevó a cabo la 
tlostitución del Presidente del Ayun-
tamiento, exponiendo que dichos edi-
les habían desobedecido todos loa 
mandatos del Partido. 
Omitimos consignar la relación de 
hechos por ser conocida de nuestros 
lectores. 
La Asamblea aprobó la actuación 
del doctor Zayas en ese problema con-
cejil, y acordó felicitar al Presidenta 
destituido, doctor José Roig e Igua'p-' 
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E L 1 0 D l L o e s u b i -
D E i E Í 
E L M I N I S T R O D E C U B A H A S I D O 
I N V I T A D O P A R A T O M A R P A R T E 
El doctor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid ha remi-
tido a la Secretaría de Estado, el -si-
guiente informe: 
"Señor Secretario: 
E l señor Presidente de la "Unión 
Ibero-Americana" D. Faustino Ro-
dríguez San Pedro, en atenta carta 
de fecha 23 dsl actual se sirve co-
municarme lo siguiente: 
"Consecuente esta Asociación en 
sus ya antiguos propósitos, celebrará 
el año actual el día centenario del 
descubrimiento de América con Ja 
mayor solemnidad posible, a la oue 
contribuirá a no dudar, la asistencia 
del Gobierno español como en los an-
teriores. La cooperación en nuestro 
acto conmemorativo del 12 de Octu-
bre, de una personalidad como us-
ted, tanto por sus prestigios, cultura 
y dotes oratorias, como por la re-
presentación oficial que ostenta, se-
ría una nota de gran relieVc y segu-
ro influjo para la divulgación de la 
"Fiesta de la Raza" como signo da 
solidaridad entre todos los pueblos 
oriundos del solar ibero, por ello la 
Junta Directiva acordó, y yo tengo 
el honor de realizarlo con las pre-
sentes líneas, recabar el asentimiento 
de usted para contarle entre los asis-
tentes, siendo si le es posible, una 
de las personas que usen de la pa-
labra en el citado acto como está in-
dicado dadas sus referidas altas 
condiciones. Espero su respuesta y 
en el grato supuesto de que ha da 
ser accediendo al expresado ruego, 
le anticipo gracias expresivas, apro-
vechando la oportunidad para reite-
rarme de usted affmo. amigo y s. 
9. q. b. s. m." 
Al tener el honor de transcribirlo 
a usted, me es grato rogarle su asen*' 
timiento; en el caso de que lo con-
sidere oportuno, antes de la acepta-
ción por mi parte de la especial de-
ferencia con que se me honra poí 
el ilustre Presidente de la "Unión 
Ibero-Americana." 
E l f D [ A Y E R T A R D E 
A L D E R R U M B A R S E U N A C A S A , S O N E N T E R R A D O S C I N C O 
O B R E R O S E N T R E L O S E S C O M B R O S . - U N H E R I D O G R A V I S I M O 
L O S i m O O S C O M E R C I I I L E S 
P r i m e r a r e u n i ó n d e l a s u b c o m i s i ó n . -
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s . - R e c a r g o d e l a s 
t a r i f a s a r a n c e l a r i a s . - N u e v o p r o y e c t o 
d e t r a t a d o c o n E s p a ñ a . 
Ayer tarde se reunió en la Secre-1 países que pongan trabas a los núes 
taría de Estado la Subcomisión de | tros en sus mercados 
Tratados Comerciales, bajo la presi-
dencia del señor Armando André y 
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, ocurrió un derrumbe en la ca-
lle de Mazón entre San Rafael y San 
José, en el cual recibieron heridas 
graves cinco obreros al quedar sepul-
tados por un informe montón de hie-
rro y ladrlliot. 
La policia de la décima estación 
acudió en auxilio de los desgraciados 
obreros, extrayendo de entre los Es-
combros a cinco hombres. 
En la ambulancia automóvil fue-
ron conducidos al Hospital de Eme»-, 
gencias, donde fueron asistidos 
por el doctor Porto, José Manuel 
Morales, so'tero, natural de España, 
de 28 años y vecino de Tenerife 100, 
el que presentaba una herida leve, 
desgarraduras y contusiones disemi-
nadas por ôdo el cuerpo, con necesi-
dad de asistencia médica; José Ro-
dríguez, de 20 años, soltero, de Espa-
ña y vecino de Lealtad 123, de una 
herida leve, salvo accidente, con des-
garraduras iiseminadas por todo el 
cuerpo y a Manuel Sánchez Lópir, 
de España, de 30 años, vecino de 
Monte 12, de una herida incisa menos 
grave en la cabeza, y contusiones di. 
seminadas por todo el cuerpo, siendo 
su estado grave. 
Al Hospital Número Uno fueron 
llevados por sus compañeros Adriano 
Gutiérrez y González, de España, ve-
cino de Simón Mendieta entre Pedro 
Pemas y Manuel Pernas, en Luyanó. 
que fué asistido de una herida contu-
sa de dos centímetros que interesa la 
piel, tejido celular subcutáneo y ha-
poneurosis, situada en la cara ext«?. 
rior del muslo izquierdo, sin que se 
pueda precisar la fractura del fémur 
por la gran inflamación y fuertes 
traumatismos en dicha región, fenó-
menos de conmoción cerebral, siendo 
López Plata, 
España, alba 
actuando de Secretario el señor Adol-
fo Chaple, Jefe de Información de 
aquel Centro. 
Concurrieron los señores Juan de 
Dios García Kholy, José F. Gurbelo 
y O. Cunl. 
Después de un cambio general de 
impresiones en que todos expusieron 
sus puntos de vista respecto a la con-
veniencia inmediata de concertar tra-
tados y convenios comerciales que 
aseguren ventajas para los praductos 
do Cuba con especialidad para el ta-
baco, se consideró la conveniencia de 
r?comendar al Ejecutivo se dirija al 
Congreso por medio de un mensaje 
en solicitud de una Ley que autorice 
al Gobierno para recargar en un cin-
cuenta por ciento las tarifas arance-
larias de aquellos productos de los 
Por unanimidad se acordó iniciar su estado g-ave; José 
los trabajos encomendados a la Sub- de 38 años, casado, de 
cómisión para el estudio del Modus 'ñil y vecino de Cristo 31, se le aplicó 
Vivendi con España, sobre la base de i el cloroformo para practicarle una 
prescindir de todas las negociaciones | operación, y fué curado de una contu-
hechas hasta el presente y reanudar slón y desgarraduras en la frente y 
esos trabajos con un nuevo proyec-1 dorso de la nariz, contusión de pri-
to de Tratado que se formule por | mer grado en el hombro izquierdo y 
nuestro Gobierno y se proponga al contusión on ambos muslos y cava 
de España. 
Se acordó designar al señor Fran-
cisco Faura, Jefe de la Sección de 
Aduanas de la Secretaría de Haclen-
dá*, para que presente a la Subcomi-
sión las bases para el nuevo Trata-
do. 
A la próxima sesión qué celebre la 
Subcomisión concurrirán los nuevos 
miembros de la misma señores Fran-
cisco de Zayas. José Euseblo Alfon-
so y Angel Solano. 
E l señor Faura no asistió ayar por 
no haber sido citado. 
interna del izquierdo, con gran hema-
toma, herida contusa d" forma estre-
llada en la cara interna del labio su-
perior y parte anterior de la encía del 
mismo lado y pérdida de las tres 
cuartas partes del excreto del te.Ui-
culo, epididima y vaginal derechn, 
siendo su estado calificado de muy 
grave. . 
A estos heridos los asistieron los 
doctores Silverio y Escalante y alum-
no interno Mae. 
E l herido Plata era el que fungía 
de maestro director de las obras, y 
m 
1 E L EDIFICIO, VISTO DESDE SAN RAFAEL. — 2 ASPECTO QUE 
OFRECIA DESDE LA C A L L E DE BASARRATE. 
ayer, al ordenar que se procediera a 
•quitra la armazón de madera interno, 
y al faltarle a los grandes arcos de 
hierro el apoyo que les prestaban los 
andamiajes, cedió la cimentación por 
ser el terreno arenoso, y las bases de 
los arcos, de dos metros de profundi-
dad, no resist'aron y toda la obra se 
vino al suelo, ocasionando las desgra-
cias que lamentamos. 
El edlficb Iba a ser destinado a 
tren de coches, y de ahí su gran ol. 
mensjon Constaba de sesenta metros 
de frente por cuarenta de largo. 
El propietario don Andrés Moa 
tiene otro tren de coches en San Jo. 
se, entre Soledad y Aramburo. Igno-
rando las causas del desastre. 
S E C C I O N M E R C A N T I L S 
c a s a s d e c a m b i o s o c i e d a d y E m p r e s a 
• • • • 
( A L A S O l f i O O D E I ^ A T A R O E ) 
_ , 5.30 
Centenes, plata española, 
i£n cantidades 
Luiaea, plata española.. 
En cantidades I 
£1 peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial ^ 
Oro español contra oro oficial lOO1/ 100'/j 
Oro americano contra oro español - * M 









C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, 27. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés 96.1!2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
1]0.1|4. 
Descuento papel comercial, de 3 a 
3.112 por 30C. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
$4.71.75. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
froncos 64. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, $81.518. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za a 4.77 c3ntavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.3¡4 centavos costo y fíate. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.70. 
$8.05. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
Londres, Julio 27. 
Consolidados, ex-Interéa, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 27. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
tos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 




Enero , J 3-08 
Se vendieron 19.750 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente, abrió ayer encalmado y sin 
cambio, a pesar de que el día ante-
rior, a última hora, se hicieron cir-
cular noticias pesimistas sobre dicho 
mercado de crudo, noticias que no 
se han conñrmado, lo que nos hace 
creer que los ataques bajistas no 
surten ya mucho efecto en aquel 
mercado. 
A última hora se nos anuncia que 
se han vendido 30,000 sacos para Ca-
nadá, sin tener noticias de su precio 
y demás condiciones. 
E l mercado cerró con mejor to-
no. 
REFINADO 
Sigue sin variación, cotizándose a 
C-10 centavos menos el 2 por ciento. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local rigió sostenido, 
sin variación, a los precios cotiza-
dos anteriormente, no habiéndose 
realizado operación alguna que se-
pamos. 
EL~TIEMPO 
En distintos puntos de la Isla 
han descargado lluvias de más o me-
nos importancia, que han venido a 
l***M-*-**-jr*-jrw**M,srM**'**.r*jr*.-r************ "*Jr.rM* ******* 
D E F 
G A L I A N O , 6 6 . 
R E P A R T O D E D l V D E N b O 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a partir 
del día lo. de Agosto próximo, el dividendo número 8 del tres por 
ciento, correspondiente a las utilidades de 1915, sobre las acciones to-
talmente pagadas. 
Habana, 23 de Julio de 1915. 
C 3333 5d-25 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
G o l l e o o d e I ü H í t a a 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta General celebrad 
do repartir a los Señores Socios y 
dividendo de T R E S por ciento, p 
nidas en el semestre vencido eu 3 
por ciento a cuenta de su capita 
Se avisa a los interesados, q 
mes de agosto, pueden pasar a r 
teniendo en cuenta que su import 
se ha hecho otras veces. 
Habana, 20 de julio de 1915 
C. 3288 
a el 18 del mes en curso, se acor-
Depositantes para Invertir, un 
or cuenta de las utilidades obte-
0 de Junio último y un V E I N T E 
ue a partir del día primero del 
ecoger dicho dividendo y capital, 
te no podrá capitalizarse, como 
E l Secretario. 
Ldo, José López Pérez. 
8d.—21. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No habiéndose terminado la Junta General ordinaria comen-
zada en el día de ayer, de orden del señor Presidente se cita a los 
generes Socios para que se sirvan concurrir a la continuación de 
la misma que tendrá efecto en el local social, Paseo de Martí mi-
meros 67 y 69, altos, el domingo lo. de Agosto próximo, a las 2 
p. m . 
Lo que se hace público para conocimiento de los señores So-
nos, quienes deben tener en cuenta para asistir a dicho acto las dis-
posiciones del inciso 6o. del Art. So. del Reglamento vigente 
Habana, julio 26, de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador I n t . 
a 3350 lt.—26 5d.—27. 
' * ' ' " ' • * * * ' * ' * • " * • * * * * * * * * * * * * * * * • * * > 
U . 
D g - G i n n n 
D i u m l l É i t r i A W i 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidínte, se ruega a todos loa s e ñ o r a 
asociados que se sirvan concurrir a la Junta ordinart^ 
admmistrativa, correspondiente al segundo trimestre de este a S , 
que como continuación de la sesión anterior, se celebrará e H i 
^ ^ ^ ^ ** 29 ^ — t e f e o ^ ! 
SALON ^ o U ^ h Í ^ p p ^ ^ / 0 1 5 1 1 1 1 ^ N E T R A R E N E L 
q u i s i t o m m s p ^ ? v T ? . E T L ? B í A R S E L A JUNTA- S E R A r e -
BO D E L M E S D E L A F E C H A L t ? a E ^ S T c A C I 0 N D E L REC1-D I E N T E . F E C H A A . L A COMISION CORRESPON-
Habana, 26 de julio ie 1915. 
E l Secretario, 
r oo4Q R. G. MARQUES. 
1" 3349 4t.-26. 3d.-2 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncia defl señor Andrís Lla-
no, han sido nombrados agentes del 
DIARIO DE LA MARINA, en AlquI-
zar, loa señores Cuervo y Suárez, con 
quienes se entenderán nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero del mes actual. 
Habana, 27 de Julio de 1915. 
E l Administrador. 
6d-27. 
beneficiar las siembras de la nueva 
cosecha. 
F L E T E S 
Siguen sin variación, cotizándose 
a 16 centavos para New York, 14 
centavos para New Orleans y 18 cen-
tavos para Boston. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzd «» 
los siguientes precios: 
Arúcar centrífupra polurî nrlfin f̂i, 
a 3.46 centavos oro nacional o ameri-
ricano la Hbra, en almacén pública 
ile ésta ciudad para la exportación. 
Azúcaf de miei, polarización R9. » 
2.88 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público ie 
fsta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azílear de guara, 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.48 centavos mo-
nertn otlctal la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
aedp oficial la Übra. 
Cierre: 
Copipradores, 3.52 centavos mone-
da oficial la libra. 
Vendedores, a 3.62 centavos mone-
da oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pr» 
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Dei mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1J-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
paCía aupenor: Pánuco-Mahuavea S-
A Con sumo erusto la facilitaré el Fo-
llero gratis, titulado: Petróleo. I-éali 
y délo a conoeer a rus amiffos. Para 
acfciw «n la elección de Compafiía, 
anteti de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada % cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
g-oclo» Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 66. Habana. Teléfono A-4615. 
Cabla y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable». 
182*6 SI 1L 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.'65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
PUERTO DE LA HABANA 
Entradas de la semana: Paula, 
1.928 sacos; San José, 6,329 sacos; 
Hacendados, 1.389 sacos. Total: 
9,643 sacos. 
Existencias: Regla, 266,264 sacos; 
San José, 229.573 sacos; Hacenda-
dos, 87.870 sacos: Total: 583,707 sa-
cos. 
Exportación: Por Galbán y Co.: 
6.000 sacos; por Zaldo y Co.: 5.650 
sacos. Total: 11.650 sacos. 
Consumo salido de Hacendados: 
Del ingenio Fortuna, 700 sacos. 
PUERTO DE SAGUA 
Existencias: 92.255 sacos. 
Exportado en la semana: 30.550 
sacos para Nueva York, por C. Al-
fert y Co. Total de lo exportado: 
943.671 sacos. 
PUERTO DE CAIBARIEN 
Entradas hasta la fecha: 998.176 
sacos. 
Exportado en la semana: 38.000 
sacos. 
Exportación total: 733.092 sacos. 
Existencias: 261.612 sacos. 
PUEITO DE CIENFUEGOS 
Entradas de la semana: 10.015 sa-
cos. 
Existencia anterior: 260.664 sacos. 
Exportados: 56.302 sacos. 
Existencias: 214.377 sacos. 
PUERTO DE CARDENAS 
Existencia anterior: 768.472 sa-
cos. 
Exportación: 68.500 sacos. 
A flote: 6.000 sacos. 
Existencia actual: 693.972 sacos. 
Exportación total hasta la fecha: 
1.471.204 sacos. 
Consumo hasta la fecha: 67.000 sa 
eos. 
PUERTO DE GUANTANAMO 
Exportación: 9.800 sacos. 
Existencias: 81.444 sacos. 
(De la "Crónica Azucarera".) 
CAMBIOS 
Rigió el mercado con mejor tono, 
y sin variación en los precios coti-
zados. 
La plata española se cotizó en la 
Bolsa, de 98 a 99 y el oro español 
nominal. 
************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C o m p a ñ í a C a m a g i i e y I n d u s t r i a l 
S U B A S T A 
Desde hoy miércoles 28 de J 
basta para la construcción de los 
sistentes en un matadero una 
Refrigerador. 
E n las oficinas ele esta pom 
e* taran los planos, Memoria y Pl i 
dt cuantos allí quieran examinar 
do las horas fijadas de 8 a 11 de 
L a subasta se celebrará en lo 
día 7 de Septiembre, a las dos df 
Habana. 28 de Julio de 1915. 
C 3374 alt. 17 d-28 
ulio de 1915 queda abierta la su-
edificios de tsta Compañía, con-
planta de Hielo y un Depósito 
Tañía, Amargura 77 y 79, bajos, 
fc^o de condiciones a disposición 
los para hacer proposiebnes, sien-
la mañan y de 1 a 5 por la tarde, 
s salones de dicha Compañía el 
la tarde. 
E l Secretario, 
D I E G O M. GIIVlENEZ. 
C o m p a n í a C e r v e c e r a l n t e r n a c i o n a l U . 
C E R V E Z A P O L A R 
A V I S O 
Participamos por este medio 
preguntan cuándo se pone a la 
obscura en botellas, marca "PO 
lo. del entrante serviremos todos 
caja de 24¡2. 
Trátase realmente de una v 
to delicioso y superiorísima calid 
a nuestros favorecedores un pedi 
C. 3373 
a las numerosas personas que nos 
venta nuestra exquisita cerveza 
L A R E X T R A " ,que dejde el día 
los pedidos, a razón de 53.00 la 
erdadera especialidad por su gus-
ad, que nos permite recomendar 
do de prueba. 
3d.—28. 
B O N O S D f t " C E N T R O G A U E G O " 
Los BONOS del CENTRO G A L L E G O , representación de un em 
préstito de $1.075,000 moneda americana, con garantía hipotecana 
de todos los inmuebles de la Institución, ofrecen colocación adini-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son al portador: en series: A. de $500 cada uno; B. de $100 ia-
da uno; O, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
E l interés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en la Secretaría del Centro Galleíro v en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, y todM sus S u c u r s X 
C- 2743 alt. 15.—20 J . 
B A N C O E S P J M D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AftO 1806 CAPITAU S & O O ^ O O Q 
D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOfflTARIO DI LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O K I A L 
Cenlial: A0D1AB, 81 y 8 3 
tanln «i I. mi» BABAHA: { ^ ¿ l ^ ^ ^ S ^ 
S U C U R S A L E S K M E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qranda. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de 
Baños. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





. 8.1|8 7.518 P 
. 7.1|2 7 P 
. 10.314 11.1|2 D 
17.112 18.112 D 
3|4 P Par 
4 4.314 1>I 
Londres, 3 dfcf. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v 
Estados Unidos 
España, 3 vlv. 
Descuente papel co-
mercial 10 9.1|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Firmes y con demanda rigieron 
ayer las acciones Preferidas y co-
munes de la Havana Electric, pagán-
dose las primeras a 100 por ciento, | 
(la par) y las segundas, al 81.314 es-
caseando los vendedores. 
En acciones de F. C. Unidos se 
operó a 76 y 76.118 al contado y que-
daban solicitados. 
Los demás valores inactivos: 
A las 4 p. m. se cotizaban: 
Banco Español, 79.3|4 80. 
F. C. Unidos 76, 76.318. 
H. E . Ry. Preferidas, 99.7|8 101. 
Id. Comunes, 81.314 82. 
TABACALERAS 
RAMA LLEGADA AL MERCADO 
Desde el día 9 al 22 inclusives, han 
llegado a esta plaza, procedentes de 
los distritos tabaleros, las siguien-
tes partidas en tercios: 
Por el Ferrocarril del Oeste, de 
Vuelta Abajo: 7.555. 
Idem de los partidos, 1.203. 
Idem de semi vuelta, 887. 
Por los F . C. Unidos: De Santa 
Clara, 1.721. 
Ramal de Guanajay: de los Parti-
ods, 88. 
De Vuelta Abajo ñor goletas: 
1.057. 
Total durante los quince días: 
12.511. 
Anterior desde lo. de Enero: 
124.201. 
Total hasta el 22 de Julio: 136.712. 
Resumen del tabaco llegado desde 
el 9 al 22 inclusives, por proceden-
cias: 
De Vuelta Abajo: 8.612 tercios. 
De Seml Vuelta: 887 tercios. 
De Partido: 1.291 tercios. 
De Santa Clara: 12,511 tercios. 
R e c a u d a c i ó n Ferrocarr i lera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 25 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $50,045-80 contrá, $52,535-15 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia en contra, de la semana 
de este año: $2,489-35. 
E l dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 25 de Julio que alcan-
zó a $8,657-80 contra $8,194-30 el 26 
de Julio del a.o de 1914. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s 
En los almacenes de la Boca y Cara-
hatas. 
C. Alfert y Ca., Existencia 50,36k 
sacos; (1) Exportación de la semana, 
12,917 ídem; anterior, 371.786 ídem; 
total: 384.703 idem. 
Manuel Rasco, existencia 12,59?; 
exportación anterior 138,331 sacos; 
total 138,331 Idem. 
Amézaga y Ca., existencia, 12,051 
sacos. 
Pedro Mora, S. en C , existencia, 
1,486 sacos; exportación anterior, 
7,000 idem; total 7,000 idem. 
G. Izaguivrc, existencia 4,481 saco*. 
M. García, S. en C , existencia, sa-
cas 29,162; exportación anHerior, 
305,187 Idem; total 305,187 idem. 
Alvaré y Ca., exportación: anterior 
77,900 sacos; total 77,900 id. 
Totales: existencia 112,136 sacos; 
exportación: de la semana, 12.917 id; 
anterior, 90.204 idem; total 913,121 
idem. 
Recibidos en la samana: 370 sacos. 
Sagua la Grande, Julio 17 de 1915 
D. Tomasino 
(PASA A LA SIETE) 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A J R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del muncU). 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS" 
Reclbimoa depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas Operaciones pueden efectuarse también por correo 
iaaÉlssw ----- ¿«OS 11. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL $ 5.000.000-00 i 
ACTIVO E N CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el I por 
100 de interés anual sobre las cantidadus de-
positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S . 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
UtlL 1 a. 
I R I S 
1^ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEXDIO. 
EN. L A HABANA- E L . AÑO: DE. 1S35. 
OfTcfrua: em n r prrrpícr BXdriflclo E J V f P S D J R A U O -




Siniestros pagados. .. 
Sobrant» da 1909 que se- devuelva. 
„ „ 1910 „. „ n 
pt ti 1911 n tt f 
m „ 1912 tt >f " .""i, «•«•«. 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva..... 
1914 que se devolverá en 1918 
E l Fondo Especial de Reserva representa en , ™ a "nruba, I > 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos do la República cíe o ^ 
minas del Ayuntamiento de la Habana 7 efectivo en Caja y en 1 
eos, . ufaJ 1 
Habana SO da Junio de 1913. 
'Til Consejero Directoi. 
S A M U E L GIBERGA T G A ^ 
m 
S I N O P E R A C I O l U C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS. H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . ^ 
H A B A N A w ú m . 4 9 - C o n » u n a s d o " « ^ * d # 
KatoaM pmrm ios f fcrsa i ém • W <••*• ^ 
| | A 1 R I © D É L A B A E I M A 
Dirección y PASEO ÜE MARTI. 103 
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E D I T O R I A L . 
¡ g r c i o e x t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
® ® ® ® 
X lección d« Estadísti-
ca tle la Secretaría di 
gaciénda acaba de 
tlar a la publicidad un 
folleto de 350 páginas, 
«atiene el uioyimieuto co-
,e ¿ i l izan eso strabajos y 
"de la Repúblu-a con el 
•o en el uño de 1914. Es de 
dir la actividad con que 
i aeseo jel si-ñor Secretario de . ¿ d a de que se impriman ra-
lente, P"^ antes se pubh-
i con gran retraso, lo que 1<-
' i parte del mentó que te-
Para que las estadísticas^re-
J L alguna utilidad es preciso 
¡f Se den a conocer lo más in^ 
iaianu'nte posible a la fecha 
e ge refieren los datos que 
¡¿ su redacción se recogen, 
' - ij.' otra manera resultan do 
¡¡ o ninguna aplicación útil, 
y momento. 
Durante el año de 1!)14, las ex-
-¿iónes de (.•uba ascendie.-on 
(117.553,934 y las importacion<!s 
¿9.001,940, resultando, por 
ŝiguiente, una diferencia a 
¡¡¡íor de las exportaciones de 
$552,014. 
Comparando las anteriores c.'-
L'on ¡as del año precedente, 
;ulta que las importaciones tu-
--cii una baja de $24.826.000 
o las exportaciones tuvieron 
I en cambio un aumento de $12 mi-
I üones 429 mil, resultando que en 
su volumen total nuestro comer-
cio exterior sufrió en 1914 una 
baja de $12.897.000. 
E l valor de las importaciones, 
excluida la moneda, fué de pesos 
118.202000 y el de las exporta-
ciones, también sin la moneda, de 
$174.041,000. L a moneda importa-
da ascendió solamente a $799,000 
y la exportada a $3.513,000 o'sea 
dos millones 714 mil pesos en nu-
merario que han salido del país. 
Según los cálculos que se de-
ducen de los dMtos de la Sección 
de Estadística durante el año de 
1914, y tomando como base el va-
lor total de las importaciones y 
exportaciones, sin la moneda, a 
cada habitante de Cuba corres-
pondió por consumo de $40*44 v 
por la producción $59'55, resul-
tando una diferencia a favor de 
la producción de $19'11, y tam 
bién a favor de 1914 comparad-i 
con la dé 1913, de $8.46 per ca-
pita. 
Según el gráfico que encabeza 
el folleto que nos ocupa, el tajto 
por ciento del comercio por pro-
cedencias está representado -»r 
las siguientes eifras para el auo 
1914. 
. Importaciones. Exportaciones. 
Estados Fnidos .58.2o¡o 88.5oio 
Otros países de 
América. . . 6.8 „ 1.7 „ 
Alemania. . . . 4.2 „ 1.3 
España 8.4 ,. 1.5 „ 
Francia 4 „ 1 .4 , , 
Inglaterra ~ . , 10.4 „ 8:9 „ 
Otros países de 
Europa. . . . 5.7 „ 0.7 „ 
Los demás paí 
ses . . . . . . 2.3 „ 1.0 „ 
No es posible olvidar que a me-
diados del año cta 1914 comenz '» 
la guerra, cuyos efectos se han 
hecho sentir con mucha mayor in-
tensidad en otras naciones que eu 
Cuba. Nuestro comercio exterior 
se ha mantenido satisfactoria-
mente, pues, como se ve, la pro-
porción de baja es pequeña en 
cuanto a las importaciones; pero 
en cambio ha tenido un alza no-
table en lo referente a las ex-
portaciones, y por lo tanto la dis-
minución en la recaudación de la 
n-nta de Aduanas comparada con 
•la del año precedente de 1913 ha 
|sido de $2.959,356, es decir, me-
¡nos considerable de lo que se ce-
mía, no sin fundados motivos, 
dada la creencia que s:e abrigaitin 
en los •primeros momentos de Mu-
gir el conflicto, de que el comer-
cio internacional sufriría una 
gran pafalización, lo que no ha 
sucedido, afortunadamente para | 
Cuba. 
Felicitamos a la Sección de Es-
tadística de la Secretaría de Ha-
cienda por sus trabajos, euya con-
veniencia y utilidad pocos serán 
los que dejarán de reconocer, so-
bre todo publicándose con la 
oportunidad con que ahora se ha 
'hecho, cumpliendo las disposicio-
nes del señor Cancio. 
P a r a e l D I A R I O D E L A . M A R I N A 
iAPERSONAOROE-
NADA SE CONO-
CE en su RELOJ. 
SI E S T E E S DE LA 
Í4CASADE HIERRO", 
MUCHO MEJOR. 
OBISPO, 68, ESQUINA A AGUACATE. 
Julio, 20. 
—"No hay nada en un nombre"— 
dice un personaje de Shakespeare. 
¡Vaya .si hay! Unos nombres son de-
masiado largos, o tan vulgares, que 
cuesta, trabajo recordarlos; otros, 
grotescos; otros sonoros y opulen-
tos, como el del poeta italiano Bal-
dassare Olimpo degli Alessandri da 
Sassoferrato, citado por el señor La-
nuza en un reciente artículo de La 
Reforma Social; artículo que, proba-
blemente, por sor su autor el más 
alegre de los políticos cubanos, sólo 
ha sido escrito para "colocarle" ese 
nombre al público de esa isla: Bal-
dassare Olimpo, etc. está bien; pero 
no a la altura de Annibale Temisto-
cle Beppino di Pontefiascone, que vi 
figurar, hace años, en un saínete 
italiano. 
En España dijo alguien que si Es-
partero no hubiera tenido este ape-
llido materno, con el paterno de Fer-
nández y el de pila de Baldomcro, 
no hubiese podido llegar a capitán 
general, a duque y a regente del Rei-
no; como, tampoco, si la Madre Pa-
tria se convirtiese en i'epública, ten-
dría un Presidente que se llamase 
Bobo, como ese candidato que ha 
aparecido en Haití y que está ope-
rando al frente de una fuerza arma-
da en la que, como suele suceder allí, 
hay más combatientes que pantalo-
nes. 
Ni, tampoco, cuajaría en España 
un Presidente Semanas. Pues en los 
Estados Unidos existe alguna posi-
bilidad de que lo haya, pero en inglés: 
Weeks. Y no es un candidato excén-
trico y provocante a risa, sino un su-
jeto de cierto mérito y de la mayor 
respetabilidad, Mr. John W. Weeks, 
senador por el Estado de Massachu-
setts. Allí se le toma muy en serio, 
y allí está la gente más seria e ins-
truida de esta nación. 
Hace poco se nos dijo que los can-
didatos más indicados en el partido 
republicano eran el ex-Secretario de 
Estado, Mr. Root y el ex-Senador 
Burton; dos políticos que están, sin 
duda, en ün plano superior. E l pri-
mero es del Estado de Nueva York; 
el segundo del Estado de Ohio. Mr. 
Weeks no es de tanta categoría, pe-
ro posee condiciones muy recomen-
dables y, además, reúne circunstan-
cias especiales que podrían serle úti-
les para ganar la partida; y sin du-
da alguna, proclamada su candida-
tura por los republicanos de Massa-
chusetts, lo sería, asimismo, por los 
de los otros Estados de la Nueva In-
glaterra, Estados que pesan bastante 
en la política y en los negocios de 
este país. 
Mr. Weeks tiene una peculiaridad 
como político: la de no ser abogado. 
—"¿Cómo puede uno ser persa?"— 
le preguntaban los parisienses al 
personaje de Montesquieu. ¿Cómo 
ser, en los Estados Unidos, candi-
dato a la Presidencia sin ser letra-
do? Ha habido pocas excepciones: 
Washington, el primer Harrison, 
Taylor, Johnson, Grant y RoosevolL 
A Mr. Wilson se le clasifica como 
Profesor; pero si no ha ejercido la 
abogacía, ha estudiado la carrera. 
Y es otra peculiaridad del senador 
Weeks el haber sido oficial de Ma-
rina, clase de la cual no ha salido 
hasta ahora Presidente alguno. Es-
tudió en la Academia de Annapolis, 
sirvió dos años en activo, y más tar-
de, cuando entró on la vida civil, 
diez años en la Brigada Naval, o 
Reserva, do Massachupettá; durante 
la guerra con España mandó un bar-
co auxiliar. Al dejar el servicio ac-
tivo, trabajó en la florida como 
agrimensor y después como emplea-
do de un ferrocarril. Allí se casó, el 
año, ochenta y cinco, con una joven 
del Norte; y por recomendación de 
un amigo de esta—de' Norte tam-
biór—se hizo soci > dê  un corredor 
de Bolsa de Boston ' cuando no sa-
ina--ha dicho -lo que era una ac-
ción preferida." 
Pero pronto aprendió eso y todo 
lo demás; y con esta sabiduría y el 
despejo y la actividad que suelen 
tener los hijos de la Nueva Inglate-
rra, hizo dinero. 
Su carrera política ha sido rápida. | 
Primero, concejal dos años y alcalde 
cuatro, en Newton, pequeña población 
de las cercanías de Boston; luego, 
miembro de la Cámara de Repre-
sentantes de la Unión, el año cuatro, 
y reelegido una vez; y, finalmente, 
senador desde el año trece. En la 
Cámara Baja y en el Sonado se ocu-
pó, con prefci'OKCa y con competen-
cia, de asuiíos económicos y finan-
cieros, navales / nv'itavs. 
Y esto de '03 asuntos navales es 
lo que, según su; paisanos y parti-
I darlos, lo reco. i! Md i para suceder a 
Mr. Wilsín cr. la Presidencia; por-
que se pr°vé que, en estos años que 
vienen—y pie i ío que no está mal 
previsto—les Estados Unidos ten-
drán que reforzar mucho su marina 
de guerra, y pov lo tanto convendrá 
un Presidente favo "-a Ve al aumento 
del poder naval y que cono.ica la ma-
teria. Pero ¿es indispensable eso? 
¿No basta con que haya un Secre-
tario de Marina bien asesorado por 
la gente técnica y un Congreso que 
vote créditos y no haga política elec-
toral apropósito de arsenales, cruce-
ros y submarinos? 
Un Presidente no necesita ser es-
pecialista, a no ser que lo sea en to-
do, lo cual es una imposibilidad. Ne-
cesita ser hombre de Estado, ver las 
cosas con claridad, pensar con ele-
vación, proceder con tacto y firme-
za y valerse de especialistas para el 
desarrollb de la política aprobada por 
el Congreso. Pero, en fin, es posible 
que Mr. Weeks sea especialista y, 
además, hombre de Estado; todo se-
rá ganancia para esta república. 
No se ha publicado, hasta ahora, 
muchos informes personales y pin-
torescos de este competidor que les 
ha salido a los ex-Senadores Burton 
y Root. Sabemos que es de sangre 
ing'esa y que el fundador de su fa-
milia vino a este país hace más do 
dos siglos y medio, en 1050 y se lla-
maba Leonardo. Este origen británi-
co le restará a Mr. Weeks—si llega 
a ser candidato—muchos votos de 
alemanes y de descendientes de ale-
mán; pero lo que pierda por ese la-
do, lo ganará por otro. Y, luego, 
aquí los germanos no suelen dar ba-
tallas electorales más que cuando pe-
ligre la libertad de beber cerveza 
en domingo. ' 
También 'se nos ha enterado de 
que el senador Weeki tiene mucha 
fuerza física. Cuando era alumno de 
la Academia Naval levantaba fácil-
mente pesos de 200 libras; y no se 
ha deteriorado desde entonces. En 
esto lleva ventaja a los ex-Senadores 
Root y Burton, que no tienen, como 
atletas, una cotización alta. 
La cara de Mr. Weeks, a juzgar 
por los retratos, es simpática y ca-
nina; una de esas fisonomías, de pe-
rro, que abundan en Inglaterra y en 
las que hay tenacidad, valor y leal-
tad. Si la cara no miente, Weeks no 
sería, en la Casa Blanca, sonriente 
como Taft ni cauteloso como Wilson, 
sino militante y mordedor, 
X. Y. Z. 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de U 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas osadas do 
dicha marca, que nos proponemoi 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante ios Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da, 
J< P A S C U A L - B A L D W i M 
O b i s p o , n ú m . 101. 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Undenvood." 
n í?S37 30d-27 
Renaciendo las fuerzas 
El agotamiento natural de la mu-
jer en el verano, después del alum-
bramiento, y la época de crianza del 
infante, le hacen perder energías y 
fuerzas, la hacen sentirse debilita-
da y pobre de sangre y vida. Todas 
las fuerzas que se pierden, las car-
nes que se aniquilan, se recuperan to-
mando las pildoras del doctor Ver-
nezobre, gran reconstituyente, que 
se vende en su depósito neptuno 91 
y en todas las farmacias. 
Cuantas mujeres las toman, en-
gruesan, se hacen saludables y be-
llas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA HISTORIA DE LA CIUDAD DB 
BURDEOS 
E l Alcalde de Burdeos ha enviade 
al de la Habana un tomo de la his-
toria de aquella Ciudad con 235 gra-
bados, de la que es autor Camille 
Julián. 
E l ejemplar referido viene dedica-
do expresivamente al Alcalde de \f. 
Habana. 
LICENCIAS COMERCIALES I 
Se han solicitado de la Alcaldía la*, 
siguientes licencias comerciales: 
Sixto Bocolandro para una tabaf 
quería al menudeo en Belascoaín 225r 
Oscar Borrell para una ferretería 
en San Lázaro 203. 
Pedro Ibarrarde para un depósií 
to de hielo en Jesús del Monte 713., 
Y José Sobrino para una cantiní. 
de bebidas en Angeles 88. 
E L PAGO DE LAS ACERAS I 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad h» 
pedido al'Alcalde que no conceda Iw 
cencías para habitabilidad de las ca* 
sas en construcción si los propieta* 
ríos de las mismas no exhiben loif; 
recibos comprobantes de haber abô  
nado el importe total de las aceraí 
o sea del 4o. plazo concedido. 
¡ A l f i n , l l e g ó l a M á q u i n a 
C C A . 
M O D E L O " 3 0 " 1 9 1 6 , c o n a r r a n q u e a u t o m á t i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e t c . 
LA ULTIMA PALABRA EN MATERIA DE ¿ L M l i V I l E S i m i W . 
' P r e c i o 
$ 6 5 0 . 
s C ú m p l e l o . 
Meter: 4 cilindros en un solo block. 
Fuerza: 22 a 27 caballos. 
Capacidad: 5 pasajeros. 
Circulación: por termo-sifón. 
Lubricación: por bomba propulsora. 
Cluth, freno de pie y acelerador indepen-
diente. n 
Pi'eno de mano de emergencia. 
Tres velocidades hacia adelante, y una hacia 
a-tráá, de tipo selectivo. 
Carburador "Schebeler," con abertura de 
un 5116 de pulgada. 
Llantas desmontables. 
Gomas neumáticas: 30 por 3-1/2. 
Tanque de gasolina para 10 galones. 
Velocidad: 3 a 50 millas por hora. 
Carrocería: touring car, roadster o runa-
bout para dos pasajeros. 
Colcr: azul obscuro, 
Arranque eléctrico automático, 
Alumbrado eléctrico fijo, por acu muladores, 
con dos focos delanteros y uno atrás. 
E S P E C I F I C A C I O N E S 
Capota grande, manejable por una • sola 
persona. 
Parabrisa de dos cristales ajustables. 
Cortinas impermeables para lluvia. 
Una llanta de repuesto, 
Cuentamillas muy exacto, garantizado. . ' 
Guardafangos modernos, curveados. 
Transmisión a la'Cardan encerrada en acei 
te, de gran fuerza, 
Chassis acero niquel, prensado y acanalado, g 
de gran resistencia. 
Distancia de eje a eje: 104 pulgadas. 
Dirección derecha o izquierda con control 
central. 
Equipo completo: arranque eléctrico silen-
cioso, faroles eléctricos a dos tonos por 
acumuladores, .fuelle impermeable de pe-
lo de camello y de una sola oxt ensión, un 
aro para goma de repuesto, estuche de he 
rramientas, bomba de mano, f o tuto eléc-
trico, etc. 
Peso: 1,800 libras. 
¡ $ 8 5 0 ! x c l u s i v o s 
f 
M A G A L L I 
Representantes de las Gomas Neumát icas ímponchables , marca " L E E " 
S A N L A Z A R O . 9 0 . E S O . A B L A N C O 
T E L E F O N O A - 7 5 2 7 
Agencia V E K I T A S 
C. 3364 Id.—28, 
C e r v e z a T e n n e n t ' s ^ y T B l a n c a y N e g r a 
LJL M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
R E M I N Q T O N V I S I B L E 
SE 
L A M A S F U E R T E Y D U R A D E R A . 
Acaba de llegar a U Bifiana, la primera M ra"^ 
io 10 Refomido. PASE A VEBL0 
RFMINGTON 10. 11M, Y REMINGTON JUNIOR. fM 
Máquinas r©cointruíd«i, • naittd <!• precio. 
ACEPTAV MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PACO PARCIAL. 
FRANK G. ROBINS Co. OWepo y Habana.—HABANA. 
Hay mía filosofía admirable y 
pitamente consoladora para so-
. portar los malos tiempos y las tri-
•iMilaciones del alma; y esta filo-
sofía alcanza también colectiva-
niente a los pueblos y a los ejér-
feitos. Cuando no podemos quitar-
pos una pulga de encima que nos 
pica sañudamente, un buen filó-
Bofo se resigna y dice: Y a se can-
sará de picarme y después ven-
drá el alivio. 
Por eso E l Mundo dice: 
1 —"Continúa el desgaste del colosó 
germano. Nos hallamos en el mes do 
julio, en el undécimo de esta guerra 
que estalló—provocada por los austro-
germanos—en agosto de 1914. Al fi-
nalizar este primer año de la terri-
ble contienda aún "no" ha vencido 
el coloso germano. Lo que ha hecho 
ha sido desgastarse. Por mar ha sido 
eniquilado por Inglaterra. No se en-
cuentra, ni para remedio, en ningún 
mar. un solo barco alemán o austría-
co. El comercio mundial del coloso 
ha desaparecido totalmente. Y to-
davía hay quienes preguntan: "¿Pa-
ra qué ha servido la escuadra ingle-
sa?" Pues para eso; para ahuyentar 
la marina alemana de todos los océa-
nos, para "embotellar" en los puer-
tos germánicos a los acorazados del 
Kaiser, para mantener "los altos ma-
res" libres para los aliados, para im-
pedir, en absoluto, las exportaciones 
de la industria teutónica. 
También esto es un consuelo. 
A un hombre a quien un extraño 
le atropella dentro de su casa, 
pueden decirle: 
—Aguántate hijo, y sírvate do 
consuelo el saber que en la «alie 
alrededor de la cuadra en que 
vives no hay ningún bárbaro do 
esos que te mortifican. 
* * * 
L a Voz de la Justicia, también 
filosofa de esta manera, pues di-
ce : 
Ni la calda de Varsovla ni la da 
Moscow ni la del mismo Petrogrado 
pondrían a Rusia en el obligado tran-
ce de hacer la paz con Alemania, do 
sentendiéndose de su compromiso con 
Francia e Inglaterra de no capitular 
por separado. 
Sí, porque Inglaterra le dirá lo 
que aquel abogado al ver pasar 
un reo que él había defendido. 
—Ten paciencia, hijo de mi al-
ma. Déjate ahorcar, que yo ape-
laré. ^ : — 
Varios periódicos defendiendo 
la causa aliadófila con afán digno 
de elogio, oponen a la invasión do 
los alemanes en Rusia el argu-
mento del desastre napoleónico 
de Moscow. 
Y otro colega, también aliadó-
filo, E l Día, contesta al anterior 
argumento con estas frases: 
Simpatías y deseos aparte, como 
negocio, hoy por hoy, si hubiera emi-
sión de acciones sobre la guerra, no-
sotros compraríamos títulos alema-
nes. 
¿Que sería horrible, para el mun-
do una desgracia? 
¡Y qué le íbamos a hacer! ¿No fue-
ron los moros durante ocho siglos 
dueños de España? ¿No acabaron los 
turcos con los cristianos del Este 
de Europa? ¿Los bárbaros del Nor-
te no barrieíon al gran imperio ro-
mano? 
Efectivamente ¿para qué con-
quistaron los romanos el mundo? 
¿Para que vinieran los bárbaros 
a deshacer su obra al cabo ds 
cuatrD siglos? También esíy es 
•un consuelo para los aliados. 
Y para los germanos. 
Y , bromas aparte, nos parece 
que el de la "Nota" de E l Día, 
se está "rajando." 
¿Evoluciona el colega? 
D r . G a l v e z O u i l l é i D 
Impotencia. Pérdidas seminar 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
fifls o Hernias o Quebrada-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. HABANA.49. 
E S P E C I A L P A R A L O S PO-
B R E S D E 5i/2 A 6. 
Si la marcha de sus ne-
gocios no es satisfactoria, 
use en seguida SANITA-
RY FLUIDXa limpiezay 
desinfección atrae clien-
tes, refresca las ideas y 
da valor. 
EN TODAS U S BODEGAS. 
C 3256 alt 2d-21 
A L a Noche le ha cogida la 
ídem, en lo del cuarto centenario 
de la fundación de la Habana, 
Porque dice: 
Ayer, día 25 de Julio de este año 
de gracias, 1915, hizo cuatro siglos 
que un grupo de cincuenta españolea 
mandados por el bizarro Pánfilo de 
Narváez y el muy ilustre Fray Barto-
lomé de las Casas, fundaron la Ha-
bana, sobre el caney indio, que hoy 
ocupa el Castillo de la Fuerza, espe-
ranzados de que en el litoral del 
puerto de Carenas yen las riberas del 
Almendares no habría tantos mos-
quitos y hormigas como en las costas 
meridionales, cenagosas, de Bataba-
nó. 
Perdone el colega; pero según 
José María de la Torre, faltan 
aún cuatro años para llegar al 
cuarto centenario de la fundación 
de la Habana en el lugar que hov 
ocupa dicha población. E n 1515 
fué establecida una villa con 
el nombre de San Cristóbal de la 
Habana en la costa Sur, junto h 
la desembocadura del río Maya-
beque, cerca de donde está hoy 
Güines, Aquel río se llamaba en-
tonces Onicajimal (¿somos erudi-
tos?) y la villa llamó Habana o 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p í c o ( M é x i c o ) I 
H A Y L O T E S D E I O , 2 5 , TO, 
I C O Y l . O O Q A C C I O N E S í - 4 5 
Centavo» 
O R O 
i Avana porque así llamaban los 
indios al cacicato de aquella re-
gión. E n 1519 se fundó otra villa 
con este nombre junto al puerto 
de Carenas o sea donda está hoy 
la Habana 
Con motivo de lo que se ha ha-
blado sobre la política del coro-
nel Hevia en años anterioreíi, 
nuestro colega Regeneración, 
esta capital, dedica estas frases al 
Secretario de Grobernación: 
Gobernante en quien concurren las 
dotes de patriotismo y nobleza quo 
adornan al Coronel Hevia no puede 
pensarse que en ningún caso utilice 
procedimientos ilegales para servir 
ninguna causa. Su permanencia al 
frente de la Secretaría de Goberna-
ción en la próxima campaña electoral 
será garantía de orden y de paz pa-
ra todos los cubanos y signo evidente 
de que serán rt̂ petados los derechos 
de todos los partidos políticos, por no 
ser er Coronel Hevia amante de H 
política sectaria e Intransigente, sino 
partidario, como lo ha demostrado 
hasta aquí de sostener entre el go-
bierno y la i oposición las mejores y 
mfts cordiales relaciones. 
En síntesis su actuación, ni como 
conservador ni como Secretario do 
Gobernación, merece la más ligera 
censura. 
Así hay que creerlo por los an-
tecedentes del gobernante, que <mi 
sus actos de energía no ha olvi-
dado nunca la justicia. 
Leemos en " L a postal habane-
r a " de L a Correspondencia, de 
Cienfuegos: 1 
En los Estados Unidos se ha for-
mado una compañía de capitalistas?, 
con 50 millones de pesos, para inver-
tir en Cuba, en la compra de inge-
nios, toda esa enorme cantidad. 
Como los yankees son muy prácti-
cos en asuntos económicos y tienen la 
brillante condición de no buscar nun-
ca puestos para los hombres, sino 
hombres para los puestos, se han fi-
jado en el hombro que mayores éxi-
tos ha alcanzado en Cuba manejando 
grandes negocios azucareros: en don 
Laureano Falla Gutiérrez, nuestro 
querido y notable compatriota. 
Ayer se le ofreció el puesto de di-
rector de esa compañía. Las faculta-
des, ilimitadas; sueldo, el que él se-
ñalase, de CIEN MIL pesos anuales 
para arriba. 
Esto, que por sí solo constituye un 
timbre de gloria que puede mostrarse 
como extraordinario en el mundo en-
tero, fué, sin embargo, modestamen-
te rehusado por don Laureano, ale-
gando sentirse ya fatigado del tra-
bajo. 
Esa misma compañía le pregunta 
al señor Falla Gutiérrez si tendría 
inconveniente en oir una proposición 
de compra de los siguientes Ingenios 
en que él tiene intereses: Ciencgulta, 
Manuellla, San Agustín, Androíta, San 
Lino y Lequeitlo. Quince millones de 
pesos, con la condición de entregar-
los al romper la molienda... 
Don Laureano prometió consultar-
se con sus socios y amigos. 
E s sensible que el capital d) 
Cu'ba pase a manos de. gente que 
no reside en el país. 
Pero se explica, cuando todo^ 
los días se está atropellando ofi-
cialmente a los pequeños capita-
listas. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
E A U E C I M I E N I O 
DOÑA MERCEDES ALEGRE VDA. 
DE MEDINA 
Ha fallecido en esta ciudad, y su 
cadáver recibió cristiana sepultura 
en el cementerio de Colón, en la tar-
de de ayer, la que en vida fué aman-
tísima madre, la virtuosa señora 
Mercedes Alegre viuda de Medina. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la desaparecida, y dé cris-
tiana resignación, para soportar tan 
rudo golpe, a sus amantísimas y des-
consoladas hijas las señoritas Hor-
tensia y Aracelia Medina y Alegre, 
a las que al igual que a sus demás 
familiares, enviamos nuestro pésame 
más sentido, por tan irreparable pér-
dida. 
Descanse en paz. 
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EIEMPIOS 
Ejemplo de cosas qua t • 
sí «olas: las b u e n a s ^ ^ a ^ 
Ejemplo de personas H 
que fuman en pipa. ae Snsto: l 
Ejemplo de cosas qUe „ft 
funden: el credo conX, k 8e 
Ejemplo de cosas que tibreva*-
te: sacar la brasa dll Cnften % 
mano del gato. ê 0 con u 
Ejemplo de gastos Inó«i. 
que hacemos por a p a r e n ^ , lo, 
somos 
Ejemplo ie cosas alegn mi ciano con dos copas 
Ejemplo de manías raras- i 
todos tenemos de enmendar i. ^ 
na a los demás. la pía-
Ejemplo de empresas gieaí,ta 
diosar estúpidos 
'•as: un acr̂  
Agentes greneralea para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M R A m A . 
SAN IGNACIO. 56.—HABANA. 
T O P O M 
C U R A C A L L O C 
¿ ¡ » l n i g u a l . ^ 
T O P U M 
R A N A 
NEURALGIAS. DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR k LA FENACEriMA 
T LA ANTIPERIIU. 
K A R A N A 
¿ S ü p i e l e s M i c a -
d a ? P r u e b e e l 
J a b ó n d e R e s í n o l 
Cualquier jabón limpiará su piel-
una barra de jabón de lavanderas le 
servirá si a usted poco le importa 
lo que a su tez suceda. Mas usted 
sabe que el jabón de lavanderas con-
tiene alkalis mal acondicionados, se-
cantes que arruinarán su piel y su 
cabello. Usted, por tanto, jamás ha 
j de pensar en usarlo para .-su aseo. 
Muchos de los jabones de tocador 
contienen alkalis igualmente dañinos. 
, El Jabón Resinol no contiene abso-
, lutamente ningún alkali que no esté 
¡ combinado químicamente, y se halla 
' dotado de las propiedades medicina-
les que han valido al Ungücnco de 
¡ Resinol tanto éxito en el tratamicn-
j to de las enfermedades de la piel. 
I Este le imparte sus facultad ?s de a'i-
j vlar, curar y embellecer el cutis, 
confortar la piel más delicada y con-
servar el cabello abundantísimo y 
1 brillante. El Jabón y el Ungüento o*e 
| Resinol se venden en todas las far-
macias. 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señores aso-
ciados para la junta general extra-
ordinaria que se celebrará en los sa-
lones del Centro de Detallistas el día 
31 del actual, a las dos de la tarde, 
con objeto de proceder a la elección 
deTesorero. 
Se advierte a los señores asocia-
dos que la junta se efectuará con 
cualquier número de asistentes, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 38 
del Reglamento. 
Habana, Julio 26 de 1915. 
Eduardo de Cárdenas, 
Secretario. 
D E i O A c n r 
LINEA TELEFONICA 
Se ha declarado legalizada la lí-
nea telefónica que posee la "Atlan-
tic Fruit Company", con esteciones j ¿fcfli^to, en 1900. 
en Cayo Mambí, Cuagenal, Sagua de 
Iglesia Catedral de esta Diócesis, 
cargo que desempeñaba desde la úl-
tima reorganización del Cabildo. 
Fué el doctor Espinosa hombre de 
poderoso talento, vasta cultura y só-
lida piedad, de que dió muestras 
abundantes en su larga y ejemplar 
vida de sacerdote y maestro, pres-
tando eminentes servicios a la Igle-
sia y al Estado. 
Muy joven ingresó en la esclareci-
da orden de la Escuela Pía, en cuyas 
aulas ejerció el magisterio durante 
largos años, la mayor parte de ellos 
en el Colegio de Camagüey, tenien-
do por discípulos a cubanos notables, 
entre ellos el Vicepresidente de la 
República, doctor Varona, que con él | 
aprendió las humanidades, empezó 
sus ensayos y formó su definitivo 
gusto literario. 
En el sacerdocio secular, y ya en-
trado en años, ganó pronto alto 
prestigio, obteniendo la canongía pe-
nitenciaria de la Catedral de la Ha-
bana, después de rigurosas y brillán-
tes oposiciones. Al mismo tiempo I 
que desempeñaba esta prebenda en-
señaba la lengua latina en su cáte- i 
dra del Instituto de la Habana, que 
POP aquella fecha le fué también! 
otorgada, y que conservó hasta la su-
presión de esa asignatura en el ba-1 
caritativo, a su largueza debieron al-
gunos cubanos notables su educa-
ción y su carrera y muchos pobres 
socorro y consuelo. 
Que en paz descanse el venerable 
Deán de la Santa Iglesia Catedral 
de la Habana y reciban los deudos la 
expresión de nuestra simpatía y el 
más sentido pésame, principalmente 
el señor presbítero don Manuel Es-
pinosa y Gamarra, sobrino del fina-
do, a cuyo cadáver, tendido en la ca-
pilla principal del Cementerio de Co-. 
lón, se le dará sepultura a las nueve 
de la mañana de hoy. 
Ejemplo de cosas ser 
dor enfadado. 
Ejemplo de verdades amar^ . 
que reflejan nuestros defertí. 
Ejemplo de hombres s a S . . 
que ganan la vida dando cow lo, 
Ejemplo de cosas bonita? ^ 
tulos de acciones do la CnmnJ- Ti, 
trolera E L ESPINO, S. Â  
El maravi l luso é x i t o i \ 
isla 
CRETO GRATIS. ^ 
Un prominente oculista de a 'A 
dad de Nueva York, ya retirado deí 
pués de haber acumulado una inmeiv 
sa tortuna en el tratamiento de eí 
fermedades de la vista, dice qUa \ 
reato de su vida será consagrado i 
dar consejes gratis a todos los qu, 
sufran de molestias en la vista. Sí 
opinión es la de quo todas la¡ en. 
fermedades de la vista se pueden cu-
| rar en el hogar si se usa el propio re-
j medio y aconseja a todos, padezcan 
i o no de la vista, a que hagan un en« 
sayo con la siguiente receta. Milei 
que las han probado han descartadi 
I por completo sus espejuelos o lentes 
1 Es realmente maravillosa en sui 
efectos y es del todo inofensiva, aún 
en el caso de un niño recién nacido, 
He aquí la fórmula en cuestión: Va. 
ya a cualquier farmacia, compre un 
paquete de las pastillas Optona, di 
suelva una pastilla en dos onzas de 
agua tibia y lávese los ojos con esta 
agua, tres o cuatro veces al día, poi 
espacio de dos o tres minutos cada 
vez. Para el lavaje lo más conve 
niente es usar una copita apropiada 
para el objeto, que venden en las 
boticas. Ojos inflamados, adolorí 
dos, débiles y lacrimosos pronto ce-
den al maravilloso poder curativo di 
esta preparación. Muchos que su-
frían de cataratas y otras enferme' 
dades de la vista, al parecer incura' 
bles, reportan curas maravillosas. N( 
se desespere mientras no haya pro 
hado esta receta. Es barata y pue-
dé ser el medio de que usted no pler 
da su vista. Ahora que ya se le ha 
hecho la advertencia, cúlpese usted 
mismo si continúan molestándole sus 
ojos. E l abandono sólo puede traei 
un resultado seguro, la pérdida de n 
vista. Así ha pasado en muchps c* 
sos. Si sus ojos le duelen o se sien-
ten resecos como si tuviesen arena, 
si se cansan después de leer usted 
por cierto tiempo, es un signo sega 
ro de que algo les pasa y no debí 
usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta recete. Aún cuando los ojoí 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo qu« 
cualquiera otro órgano del cuerpo y 
para tal fin no existe nada mejol 
que esta receta. Millares de perso-
nas usan espejuelos que no están pro-
piamente ajustados a su defecto 
sual y que les están haciendo ma» 
mal que bien y otros miles que lof 
usan no los necesitarían si se som* 
tiesen a un tratamiento en debid 
forma usando la receta eme arnb 
indicasJPS. Es un simple remedí 
casero q»e cualquiera puede usar cor 
ventaja y usted está en U obligacW 
de hacer todo lo que esté a su 
canee para proteger y salvar 
ojos. No lo deje para después cuan 
do sea ya demasiado tarde, u a g 
lo hoy." Si usted sigue el conseJM 
que aquí le damos no tardará 
nos las gracias por haber publid 
esta recete gratis. 
d S I l s G R E O S O T A D A 
Ihrenuaao con medalla de bronce en i» ^tima Exposición de Pari* 
Cura la* toses rebeldes, tisis y demit enfermedsde» del pech* 
D R . J . L Y O N 
De U Facultad de P.irt* 
Especialista en 1& curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, m em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa, 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ni_ di&rlaa 
GENIOS 15. 
Tánamo, Esterón, Cayo Acosta, Sal 
tedero, Río Grande y Collazo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Herminio Valdés 
Adans. 
Del Este, a Adelaida Izquierdo 
Betancourt. 
Del Oeste, a Manuel Estrada y Ro-
dríguez, Antonio María Bello y'Gon-
zález, Cayetano Vigo y Rodríguez, 
Ramón Osorio y González, Pedro 
Olavarriapa Amézaga y Manuela Ló-
pez y Rodríguez. 
Juzgados Municipales 
De Artemisa, a Narciso Morán. 
De Matanzas, a Francisco Puig. 
N E C R O L a G T / 
E L DOCTOR ESPINOSA 
Bajo el peso de sus numerosos 
años y de las dolencias propias de 
ellos dejó de existir ayer nuestro an-
tiguo y querido amigo el ilustrísimo 
señor presbítero doctor don Manuel 
Espinosa e Inés, Dean de la Santa 
GobernO con acierto, en serte va-
cante y como Vicario Capitular, la 
diócesis de la Habana, y ejerció con 
igual brillo, en diferentes épocas, 
otros varios cargos eclesiásticos, 
examinador sinodal, catedrático del 
Seminario, párroco y Deán de la San-
y te Iglesia Catedral. 
Era el mejor latinista de la Repú-
blica y uno de los más eminentes de 
los países de habla española. Su do-
minio de la lengua del Lacio era 
completo: leía los clásicos latinos 
con igual facilidad que cualquier pa-
saje castellano; componía prosa lati-
na y versificaba en la misma lengua 
con magistral desembarazo, y aún se 
recuerda con admiración en el ele-
mento eclesiástico su hermosa defen-
sa del P. Redondo, cura párroco de 
la iglesia de Monserrate, enviada a I 
Roma durante el proceso canónico' 
que se le siguió a aquel presbítero y I 
que forma un libro de buen tamaño. 
E] latín del P. Espinosa era sobrio | 
y enérgico como el de un prosista del 
siglo de oro. 
Doctísimo fué también en teolo- i 
gía, filosofía, historia, derecho canó-
nico v literatura, y tan sabio como i 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A r 
A la venta hasta Septiembre 80, Con privilegio de regresa 
hasta Dicieníbre 16, 1915. 
P i n OH de la Habana, New-
¡ Í / U . I I U York, ¡da y vuelta 
Directo sin cambiar de Irenes o con privilegio de ĥ 6*" f*"* 
la a la ida y a la vuelta «i WASHINGTON, la gran m ^ , 3 " . 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demáa ciudades en ei c» 
mino. i-vtr 
A L A G R A N E X P O S I C I O N 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A ^ 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las .P6"01^*J^de 
no oniofaTi ir»» vinion '.flnerrts ñor mar. con neÜBTO constan 
1 / 0 1 
mano. 
1 1 1 6 
nes  gusten los . iajes largos p  ,  p ligro 
mal tiempo. • • 
Para más informes, reservsciont s y billetes dirigirse s 
la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p < > . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A - < ^ 
E S T U D I A N T E S 
el proXl 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en r 
mo curso, antes de que escaseen- ^ cualidad651 
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en xnensu^ 
con mucha comodidad para el comprador. fiambre 1 93r\ 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de ^JEÍJ^pO. 




de precios a BIGARDO VELOSO. 
«-»• j. i» " »• ̂ -̂  Jkjtv a.TAt a jl«.xi.̂  n 
p i a l a d o s de bal ier nacido, pori f jB t o m a n u s . . . . . . 
H A B A N E R A S 
¡flores; ; Flores! 
h„iPvo y debo manifestar al ami-
Q S v o y compañero Enrique Coll 
g0' enterado de su epístola, y con 
I"6 «nforme en lo más sustancial, 
ellaHeia7é^ contestarla, 
^ f ^ e . bello ; 
Y hecha tomo esta la excitación, 
. ell forma tan delicada, habría da 
fe%r P«perar a mis .tard., 
pueda decir entonces al querido cota, 
^^Sabe q"e tenía usted razón? 
s—¿ * • * 
preparativos de viaje. 
•El ilustre y siemper muy estimaio 
íñetor Rafael Fernández de Castro 
embarcará en la semana próxima con 
!u distinguida esposa. 
Van también todas sus hijas. 
\ Una de éstas, la sf-ñorita tan gra-
ciosa Conchi a Fernández de Castro, 
necesita ir a reponerse en otros c1!-
nias de las dolencias que aquejándola 
en estos últimos mese.s han debilitado 
8n naturaleza notablemente. 
Se dirigen primero a Saratoga pa-
ra disfrutar de la gran temporada 
¿el lugar, trasladándose después, 
hasta el final del verano, a las Mon. 
tañas. , t -
A su vuoita, pasarlo el otoño, so 
instalarán nuevamente en su hermo-
sa residencia del Cerro. 
* * * 
Más despedidas. 
En el vapor Mefapan, pertenecien-
te a La Flota Blanca, tiene tomadlo 
pasaje la señora Fam.hita López Tr i -
go de Dihigo. 
Acompañada de suri dos bellas hi-
jas, Graziella y Rosa, se dirige la in-
teresante daría a Nueva York. 
Felicidades! 
* * * 
A Payret v al Nacional. 
También a mí, como a Hermirla. 
bnme rogado varias personas que 
exprese al señor Juüán Santa Crur, 
afortunado ¿mpresario del ' teatro 
Martí, lo siguiente: 
"—Desaríamos ver a María Marco 
y Manuel Villa en el Nacional o Pay-
ret, donde pudiera ser representada 
alguna opereta como Eva, que en 
Madrid estrenó la Marco". 
Ya, en igual sentido, habló ayer el 
compañero queridísimo que está en-
cargado en ^áte periódico de la infor-
mación teatral. 
Gran tiplt? Mnría Marco. 
Y a su vez, el barítono Villa, un 
cantante de valiosas facultadtes. 
Precisa tvaerlos, para que Muestra 
sociedad acuda a conocerlos adne-
farios, a un i^atro de los de ¡mayor 
capacidad. 
Lo dicho. 
A Pav.et o Nacional. 
Re viaje. • 
Embarcó ;iyer. a bordo del Mlffmi, 
?1 conocido caballero Honort Lainé. 
Va a Nu-íva York. 
* * • 
Otro viajero. 
También embarcó ayer, para diri-
girse a Nueva Orleans, el distingui-
do doctor Migüel Piedra. 
Regresará en plazo próximo. 
T E R A S 
De moaré, en colores y ne-
ffas. Otras, formando com-
binaciones de cabritilla ¿on 
negro y colores. '• 
L0 MAS NUEVO, LO MAS 
5HIC, LO MAS E L E G A N -
TE. 
¡DIVINIDADES! \ 
" E L E N C A N T O ! ' 
G a l i a n o y S . R a f a e t . 
De las matlnées. 
E n sus Sociales del Heraldo de Cu-
ba habla ayer el querido confrére 
Manolo Calzadilla de las matinées 
que se inauguran el domingo en Mi-
ramar para de^ir que el Comité Or-
ganizador lamenta no poder compla-
cer al sin número de distinguidas fa-
milias que han solicitado invitaciones 
últimamente. 
Se han agotado las doscientas que, 
de carácter familiar, fueron acorda-
das desde un principie. 
No es posible, en cumplimiento de 
lo convenido, expedir una más . 
Solo quedan personales. 
L a matinée inaugural, lo mismo 
que todas las de la temporada, dará 
comienzo a las tres y media. 
Nunca antbs de esa hora. 
* • * 
Temperad Lstas. 
Rumbo a Varadero salió ayer el 
doctor Cecilio Acosta. popular repre-
sentante a , la Cámara, con los cono-
cidos jóvenes- Francois Roca y Silvio 
de Cárdenas. 
En el nu-̂ vo hotel de la poética pla-
ya tienen senfaradas habitaciones has-
ta fines del mes próximo. 
Esperarán allí las regatas. 
¡Ojalá que al volver traigan de ?u 
temporada en Varadero las más gra-
tas impresiones! 
* * * 
E n el Ceno. 
Las familias del aristocrático fau-
bourg están de enhorabuena. 
Una empresa, en la que figuran 
conocidos jóvenns, acaba de constituir 
i se para Establecer en el jardín La 
Camelia, de la Esquina de Tejas, un 
i Cine al aire Ubre. 
Lo mismo que Galathea y que Ma-
xim y que Max Lindor. 
Nuestros teatros de verano. 
Habrá dos días de moda, los lunes 
y los jueves, con exhibiciones de va-
riadas y selectas cintas. 
Hay ya ana lista de abonados a 
estas noches do gala en la que apare-
cen los nombres de Sandoval. Alva-
rez Cerice, Mestre, Morales, ^onnet, 
Mendiola, Mcjer, Sánchez, Andino, 
Esnard, Zayas, Cartmllo, Martínez, 
Cabrera, Radillo, Araoz y más, mu-
chos más, de lo más distinguido de 
aquella barriada. 
E l nuevo Cine del Cerro será inau-
gurado de un momento a otro. 
* * » 
De duelo. 
Desde Nueva York, en cable fecha-
do el 25 del corriente, llegó al señor 
Pedro Busti.'lo la noticia del falleci-
m;ento d? SU iu i mano político, c! se-
ñor David Me Cammon, al qup pro-
fesaba profundo afecto, de antiguo, 
nuestro caballeroso Gobernador Pro-
vincial . 
Reciba mi nésame. 
* * * 
Basket Ball. 
Ha sido oficialmente enviada al 
AlletiC Cluo '.i ir.vit.íc'ón para cele-
brar en el Skating del Prado el Cam-
peonato de Basket Ball de 1915. 
Campeona: o de acuerdo con la 
Compañía Rvhardson, la cual dará al 
vencedor una Copa de Plata, con su 
inscripción, además de siete medallas 
para los players que sobresalgan en 
el curso de la contienda. 
Los cinco teams que se presentan 
son los del Atletic Club, Vedado Ten-
nis Club, Universidad, Dependientes 
y Liceo de Jesús del Monte. 
Dos de estos teaijis darán el vier-
nes en el Skating una exhibición. 
* * * 
Esta noche. 
. Una boda en el Vedado. 
Ante los altares de la bella parro-
quia unirán su suerte la señorita Oti-
lia Carmena y el señor Nicolás Ser. 
na Alonso. 
Hora: las nueve. 
E n Maxim, donde se prepara para 
mañana el entreno de la sensacional 
cinta Mi vida por la tuya, anunciase 
para hoy ¿Ciá l es la culpable?, pelí-
cula muy interesante. 
Sexta sesión da los Ejercicios Ar-
tísticos que vienen ofreciendo sema-
nalmente las alumnas del Conserva-
torio de Peyrellade-
L a retreca en el Reparto La,*ton 
ñor la Ban la do Infantería Númoro 
Uno. 
^ o ^ t . . ^ ^ ^ ^ ^ 
*////// 
ll - . ? 
$1 
Y gran noche en Galathea. 
Como siempre, en los miércoles 
blancos, se disponen nuestras princi-
pales familias a concurrir al fovarito 
teatro do verano. T 
Hay una novedad. \ 
Consiste 3ti el estreno de E l dcs--
pertar de U conciencia, película do 
grandioso efecto, interesantísima. 
La función de Ga'alhea dejará un 
tema para lo:, cronistas. 
Como todo'< los miércoles. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L e d i c t t i ¡ o s v i e j o s , 
l o a f i r m a n l o s j o v e -
L A S P R O X I M A S C O N S f O M I A S 
s u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
ento y f u e r z a 
d e P e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
^l0> s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
2 . a d ó c o n e l A F A M A D O 
' 0 N I C 0 ( t a m b i é n d e l 
^ r e b r o y N e r v i o s ) , 
[ o r d i a l d e C e r e b r i n a U I r i c i 
^ P e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
a ^ d e n t a r i a y e n p a í s e s q u e 
< ¿ f s u f u e r t e c l i m a l a Dehili-
<*> Anemia, etc., l o s c o n s u m e . 
n e s : p a r a c o m p i ^ r 
J O Y A S 
L a l o s ? d e H i e r r o 
OblSD], 63, esq. a Agudcaíe 
r h i C l O O 
Cuando queremos avizorar en el 
futuro y vaticinar algunos de los 
efectos de la actual guerra europea, 
tenemos antes de mirar al pove-
nir, que volver los ojos a las expe-
riencias del pasado. 
Una de las generalizaciones más 
exactas que la filosofía de la histo- I 
ría ha sacado por deducción de la in-
mensa variedad de los hechos huma-1 
nos, es la que nos enseña que los es-1 
tados sociales y las ideas y creencias 
que forman el sedimento de los mis- j 
mos nc cambian nunca bruscamente 
OÍ aún al impulso ciegamente demo-
ledor de las revoluciones. Aunque a 
veces parezca que se ha transforma- I 
do súbitamente el estado social, exa-
minando el conjunto de la historia I 
vemos siempie ur. largo período de j 
incertidumbres c indecisiones, en que i 
el nuevo orden de cosas parece lu-
char con el anterior, alcanzando uno 
y otro preponderancias pasajeras. L a 
L^iedad, en esos casos, es como una 
baiánza en la que hubiera caido bnts-1 
camente un cuerpo pesado; la vemos 
oscilar durante unos momentos has-
ta que el fiel busca su equilibrio, no 
tan alto como antes de que recibiese 
el peso ni tan bajo como descendie-
ra al recibir el primer golpe. 
Fijémonos en la revolución fran-
cesa, una de las crisis político^socia-
les en que los abusos del régimen 
anterior, la fuerza expansiva y la 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Secretario de Gobernación se 
ñor Hcvia, someterá de un momento a I belleza de los nuevos principios y los 
otro a la firma del srmor Presídante | medios cruelmente radicales de lie-
de la República un Decreto autori- varios a cabo, parecían llamados a 
zando al Director de la Academia Mi 
litar, para convocar aspirantes a ca-
detes para el próximo año. 
P I R O C T E N I A QUEMADA 
A las cinco de la mañana de ayer 
se quemó la casa piroctenia que el se-
ñor Emilio Evar Rosas, poseía en 
Calabazar de Sagua. 
A causa del incendio sufrió quema-
duras graves una inña, 
realizar una transición repentina y 
eficaz. E n efecto; así lo creyeron los 
contemporáneos: en poco tiempo pa-
recía haber sido destruido hasta sus 
raíces el antiguo régimen y cuanto lo 
recordara y haberse entronizado un 
nuevo i'égimen rayano en la anar-
quía y en la locura. E n lurrar de los 
antigu<js reyes se alzaban los dema-
gogos más enardecidos y en vez del 
En la finca "Julia", del término de 
Cifuontes, se quemó totalmente una 
casa de tabaco que estaba vacía. 
P R E S U P U E S T O S SUSPENDIDOS 
L a Secretaría do Gobernación, ha 
notificado a los Gobernadores Provin-
ciales de Habana y Santa Clara, la 
E l r e u m á t i c o s e f u é 
Y a el tipo del reumático, el hom-
bre entumecido, adolorido, triste y 
agobiado por los crueles dolores de 
su reuma constante, se hace descono-
cido. Y a no abundan los reumáticos, 
ahora de tarde en tarde solamente 
se ve un contumaz que no ha toma-
do el "antirreumático" del doctor Ru-
sáell Hurst y por ello todavía algu-
na vez que otra, de raro en raro, se 
ve un reumático, se oye una queja 
contra el reuma. 
E l antirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst, alivia el reuma en cuan-
to se empieza a tomar y lo cura #n 
solo días de tratamiento, siendo ya 
muchos los casos de enformos de 
reuma que en Cuba, han sanado 
aunque solo hace breve tiempo que 
el preparado está al alcance del pú-
blico, porque su divulgación se ha 
empezado hace poco. 
A l S r . S o n l ú M a r i n a 
Se solicita en l a Administra-
c ión del D I A R I O D E L A TIa-
R I Ñ A al s e ñ o r Santa M a r í a , 
cobrador que f u é de " E l Ni 
vo S ig lo" de los señores Mtr 
y Compañí a Pregunte por el 
s e ñ e r Orbói.. 
CASA D E T A B A C O QUEMADA - ^ i o S de los antepasados se veneraba 
a la diosa Razón. Sm embargo, aque-
llos paroxismos no fueron más que el 
descenso brusco del platillo de la ba-
lanza bajo el peso abrumador caido 
repentinamente, y pronto vemos co-
mo con la restauración vuelven a 
reatícionar, tímidamente aún, los an-
suspension de los Presupuestos de los tiguos principios. Otras revolucio-
Ayuntamientos ds Bejucal y Palmira,^ s £ ^ menos fuerza la 
respectivamente i. • i • i. i j 
anterior, volvieron a hacer descender 
en Francia el platillo de la balanza 
y de nuevo el contrapeso histérico-
social tendió a buscar el antiguo 
equilibrio. .Por fin la balanza encon-
tró su reposo en un nuevo estado so-
cial, que sin contar con las exagera-
ciones del Terror, mezclaba a las 
nuevas ideas fuertes raigambres del 
antiguo régimen. 
Este principio, en mayor o menor 
escala, podríamos comprobarlo en 
cuantas revoluciones políticas y so-
ciales han agitado al mundo y hasta 
en la misma evolución de las ideas 
científicas. Ahora debemos aplicarlo 
al estudio y prever los efectos que 
la actual guerra han de producir en 
el orden universal. 
E l triunfo de la disciplina social, 
de la resistencia nacional y de la 
preparación militar de Alemania (que 
triunfo es en el orden de las ideas, 
sean cualesquiera los resultados ma-
teriales definitivos del conflicto), 
han de provocar en todas las nacio-
nes poderosas estímulos de imita-
ción. Unos han de ser beneficiosos 
para la humanidad y otros podrán 
resultar perjudiciales. Entre los pri-
meros se ha de contar la concentra-
ción de las fuerzas vitales de los 
pueblos para multiplicar su energía 
Entre los segundos (las resultantes 
perjudiciales) hemos de ver el resur-
gimiento rápido y formidable del mi-
litarismo, en todas las naciones de 
Europa y en las grandes pokacias 
que fuera del Viejo MtTdo aspiran 
también, más o menos veladamente, 
a la hegemonía universal. No se de-
jen engañar los ilusos que creen que 
hundiendo a Alemania (la potencia 
militar por excelencia) va a darse el 
golpe de muerte al militarismo. L a 
derrota de Alemania (en el caso aún 
muy lejano de que llegase) ha de 
costar tantos esfuerzos que ha de 
ser el reclamo más poderoso del mi-
litarismo. Y además, eso del "hun-
dimiento" de Alemania es más que 
nada una metáfora, pues no se bo-
rra así de la superficie dei mundo 
un pueblo viril y formidable. L a his-
toria nos demuestra cómo después 
de una guerra suelen resurgir más 
vigorosas las ramas del árbol nacio-
nal. 
¿Qué mayor mentís a los que es-
peran de esta guerra el fin del mili-
tarismo, que el ejemplo que nos da 
actualmente en los Estados Unidos 
Wilson, el gran pacifista, aumentan-
do rápidamente, bajo la capa de una 
defensa nacional que no reclama nin-
gún peligro inmediato, los medios de 
guerra de la gran nación norteame-
ricana ? 
Pero el militarismo trae como tris-
te secuela oí crccimieVitc abusivo de 
los impuestos para sostener las enor-
mes máquinas de destrucción Y de 
éste, que es el más desastroso de sus 
efectos, ha de nacer también el reme-
dio, pues los pueblos, arrullados de 
nuevo por la confianza de la paz, 
han de olvidar los horrores de la gue-
rra, la necesidad de la defensa, y han 
de sentir solo el peso abrumador de 
los altos impuestos. Entonces, la ba-
lanza ascenderá de nuevo, hasta que 
otra guerra o conmoción revolucio-
naría vuelva a alterar bruscamente 
la superficie del océano social. 
José del Valle Moré. 
Julio de 1915. 
C A D E N A ^ Y ^ M E D A L L A OCUPA-
DAS. 
E l detective de la policía secreta 
Ramón Parets, ocupó ayer en " E l Ba-
zar Cubano", situado en Composte-
la número 169, la cadena de oro y 
medalla que le fué hurtada el día 28 
de Febrero último a los hermanos Fa-
rinaasv. 
D e M e n e s e s 
(Por telégrafo.) 
Meneses, Julio 27, 8 p. m. 
Las clases productoras lamentan 
que sea trasladado el celoso teniente 
del ejército, Rangel, por constituir 
una garantía para este pueblo, por 
su rectitud y honorabilidad. 
Como dije en mi telegrama de 
ayer mañana, las clases solventes de 
esta localidad piden que el D I A R I O 
apoye su justa aspiración. 
E l Corresponsal. 
E K R l O r 
V I S Í A M O S A 
VIF.XK D E J-A PR1MKKV 
un individuo que lo reconoció, así co-
mo al caballo que montaba, que era 
el de Marcelino Martínez. Pero al 
darse cuenta de ello, Quirino partió 
a esconderse detrás de unas matas 
de aroma. 
iíL C A P I T A L D E L O S M A R R E R O 
E l anciano Marrero tenía un de-
,)5sitc de doscientos y pico de pesos 
en la Sucursal del Banco Español, 
en Cárdenas. 
Además había efectuado pocos 
días antes los siguientes cobros, cu-
yas cantidades no ingresó en el Ban-
co ; 
De Ramón Alvarez (a) "Burón", 
de Coliseo, diez luises y un centén. 
De la casa González y Muñiz, de 
Cárdenas, extrajo primero 300 pe-
sos y más tarde 20 centenes. 
De manos de un tal Castillo reci-
bió también cuatro luises. 
UN C E N T E N 
Junto con el informe presentó el 
agente Torrens al Juzgado una pieza 
de 5 pesos 30 centavos oro español, 
que abandonáronlos ladrones y ase-
sinos en la finca al huir, cuyo cen-
tén, ocupó en el lugar del crimen. 
Según noticias que tengo, el agen-
te Torrens tiene el propósito de ocu-
par el dinero robado a los Marrero, 
y a ese objeto ha vuelto a partir hoy 
mismo para emprender una nueva 
campaña. ,. 
E s de elogiar la actividad de ese 
agente, que en tan pocos días—des-
de el 22 a la fecha—ha logrado co-
nocer los más mínimos detalles del 
alevoso crimen, presentando al Juz-
gado pruebas textificales de gran 
importancia. ^. 
N o t i c i a s d e l 
p o e r í D 
S A L I C E L "MORRO C A S T L E " 
E n la taioe de ayer siguió viaje 
para New York, vía Nassau, el vapor 
americano "Morro Castle" que llegó 
el día antes de puertos mejicanos, 
A más del tránsito, lleva 50 pasa-
jeros de este puerto, de los que ano-
tamos al abogado mejicano señor Pe-
dro Rubio y familia, el capitán de 
la marina mejicana señor Juan Ma-
tumala y el farmacéutico puertorri-
queño señor Pedro P. Gcleúria. 
E L " A T E N A S " A N E W O R L E A N S 
Para New Orleans salió el vapor 
blanco "Atenas" llevando el tránsi-
to que trajo de Panamá y 30 pasaje-
ros de la Habana. 
De ellos eran dê  cámara el noble 
núngaro señor Barón Felor de Nico-
lies, el doctor Miguel Piedra, el Cón-
sul de Guatemala en Madrid señor 
Carlos Many y familia el Vice-Cón-
sul de Cuba en e' Ecuador señor Ma-
nuel S. Maclas, el químico señor Alon-
so Alvarez y los comerciantes meji-
canos señores G. d^ Lasniraín, Rene 
Levy, Jorge Espaeyo y otros. 
DRAGADO E N SAGUA D E T A N A -
MO. 
E l señor J . M. Carbonell ha sido 
autorizado por la Junta de Puertos 
para verificar un dragado parcial en 
la bahía de Sagua de Tánamo. 
S E M I L L A S D E L A I N D I A 
Procedentes de la India Inglesa 
han llegado cuatro cajas con semi-
llas de diversas plantas de aquél país, 
consignadas a la Secretaría de Agri-
cultura y traídas para .hacer estudios 
sobre ellas. . •. 
E L CORREO FRANCÉS J 
Aun no se han recibido noticias de» 
vapor correo francés que le toca Ve-' 
nir este mes del norte de España y 
que es el "Caroline," Ignorándose si 
ha salido al fin o no de la Coruñ^ 
para la Habana. ; • :H 
U N L I N O T Y P I S T A D E T E N I D O . 
Hasta quo se compruebe que vl^ne 
para realizar un trabajo especial y 
nuevo y sea convenientemente garan-
tizado para desembarcar, ha quedado 
detenido en Tiscornia el Hnotyplsta 
americano Bcn Frlcdmann, que H ígí 
por la vía de Key West y se sabe v e. 
ke contratado para el ''Havana Po^t. 
L A " G E N E R A L B O N I L L A 
L a goleta hondureña "General Ma-
nuel Bonilla" que llegó ha poco da 
arribada forzosa procedente de W 
rlnto, vía el Canal de Panamá saUo 
ayer para el puerto de su destino 
que es New York, dejando en el (10 -
pital Número Uno el tripulante qno 
llegó enfermo, como anunciamos. 
U N CARBONERO 
De Filadelfia llegó ayer tarde car-
gado de carbón mineral, el vapor no-
ruego "Aldernev," sin novedad . 
LOS A L I S T A M I E N T O S E N L A MA-
RINA. 
Por la^Jefautra de la Marina Na-
cional se ha dictado una orden es-
pecial adaptando a dicho cuerpo las 
mismas disposiciones sobre alist:'-
mientos que rigen en el Ejército, da 
acuerdo con la Ley de reorganización 
militar de la República, 
L A S A N T E N A S D E L " S U L T E J " 
E l capitán de este vapor ingló3 
que llegó hace días de la India con 
cargamento de arroz, fué notificado 
por la policía del puerto del deber en 
que estaba de tener arriadas las \\\\< 
tenas de la telegrafía sin hilos míen* 
tras permaneciera en este puerto, co^ 
mo está dispuesto; obedeciendo dl^ 
cha advertencia a que dicho »buque nd 
había cumplido antes este requisk 
to de la neutralidad cubana, 
L A S D I E T A S D E U N D E S E R T O H 
Asegúrase que por negarse el Cón-< 
sul americano a satisfacer las dietaá 
del marinero desertor del yate "Sul^ 
tana" que fué reembarcado ayer rff 
el "Miami" y que estuvo varios días 
en Tiscornia, ocasionando un gasta 
de $5, al Comisionado de Inmigración, 
someterá esta cuestión a la Secreta-» 
ría de Estado, con el fin de que sa 
cobren dichas dietas. 
Además piensa exigírsele respon-< 
sabilidad al propietario del yate "Sul-
tana" que es el millonario Mr. Harri-
man, por no haber dado cuenta ni 
dejado garantías sobre el mencionado 
tripulante desertor, nombrado Jacob 
Wang. 
L a multa que señala la Ley por es^ 
ta infracción es la de $500. 
E L " M A S C O T T E " 
Con la correspondencia y 12 pasa^ 
joros, llegó ayer tarde de Key Wesi 
el vapor americano "Mascotte." 
G a s e s e n e l E s t ó m a g o 
s o n p e l i g r o s o s 
LOS MEDICOS RECOMIENDAN E L 
USO i>J; MAGNESIA 
Las víctimas de dispepsia o Indi-
gestión no deben olvidar que la pre-
sencia de gases o viento en el estó-
mago indica invariablemente que el 
estómago sufre de acidez excesiva. Es -
te exceso de ácido hace que se fermen-
ten los alimentos y dicha fermenta-
ción produce a su vez gases que inflan 
el estómago, obstaculizan el funciona-
miento normal de los órganos vita-
les internos, causan agudos flores de 
cabeza, intervienen con la acción del 
corazón y llenan la sangre de sus-
tancias venenosas, que con el tiempo 
quebrantan la salud. Opinan los mé-
dicos que para disolver rápidamente 
esta acumulación de viento en el es-
tómago y para detener la fermenta-
ción de los alimentos, que es la cau-
sa de los gases, hay que neutralizar 
el ácido en el estómago y que para 
tal fin no hay nada mejor que una cu 
charadita de pura magnesia bisiirada 
tomada en un poco de agua encima de 
las comidas De este modo quedará el 
ácido neutralizado al momento, se de-
tendrá la fermentación y la formación 
de gases y el estómago para prose-
guir sus tareas en condiciones nor-
males. La magnesia bisurada pued 
comprarse en cualquier botica, bien 
sea en polvo o en forma de compri-
midos o tabletas, pero como quiera 
que existen varias clases de magnesia 
es importante que se pida claramente 
la bisurada, que es la que recetan los 
médicos. 
L a s N i ñ a s d u r a n t e l a 
E d a d P e l i g r o s a 
Cuantas niñas vemos que sanas 5 
robustas ayer, alegres y llenas de vi' 
da, son hoy sombra apenas de lo quí 
fueron. 
Si las madres comprendieran bien 
las necesidades de la edad del des' 
anollo, menos mujeres habría enfer-> 
mizas y achacosas. Necesitan laa 
jóvenes durante esta edad la ayuda 
de un tónico que mantenga el equili^ 
brio de la salud, y si nota usted que 
su hija palidece, que va perdiendo 1* 
alegría de vivir, que tiene ataques dé 
melancolía, que sufre un decaimientct 
físico y mental, dele pronto la ayudas 
del mejor tónico, las Pildoras Rosa-s. 
das del doctor Williams. 
Estas pildoras son un reconst i tuí 
yente poderoso que facilita el des-» 
arrollo y asegura una pubertad sana^ 
una constitución robusta y el preser-4 
vamiento de los encantos y de l©3 ' 
atributos femeniles. Darán a su hi- ¡ 
j a la ayuda que necesita, y tendrá 
usted la satisfacción de verla entraij 
en el lado serio de la vida con' una j 
mente sana en un cuerpo eano. Es-« 
tas pildoras se venden en todas la3 
boticas, en el paquete rosado con \z> 
P grande. 
Se le mandará gratis un valioso li-« 
brito—"Enfermedades de la Sangre'V 
—si lo pide a doctor Williams Medi-^ 
cine Co., Depto. N, Schenectady, N»' 
Y . , E . U . A. 
E L M E J O R F I L T R O 
$e ajusta a cualquier llave de agua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido} 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P B R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero 




^ N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S d e l D r , H I T A 
En U Lactancia k 
tlílcial, adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
^N'AClOXAIi.—Muy concurrida ha 
de estar la »ala de este teatro hoy, 
como miércoles y íunción de moda. 
La empresa ha preparado un atra-
yente programa de magnlficaa pelí-
culas y por última vez se exhibirá 
la preciosa cinta "Misterio o la vuel-
ta del pasado", que tan gran éxito 
obtuvo la noche de eu estreno. 
La matinée para el próximo do-
mingo promete eclipsar a la anterior, 
pues Pito prepara muchas novedadee 
y además de los juguetes con que se-
rá, obsequiado cada niño, la empresa 
sorteará entre los mismos una hermo-
sa muñeca de una vara de alto y dos 
pares de patines con municiones, de 
primera clase. 
Algunas atracciones tiene en carte-
ra la Dirección de este teatro y muy 
pronto sabremos de algunas de ellas. 
AOTUAIiEDADES. — IJBL bombonera 
y el cuadro lírico van viento en po-
pa navegando empujadas por las ca-
ri cins db la Diosa Fortuna que las 
protege. 
Empresa y .artistas se afanan por 
complacer al público. La primera 
cumpliendo todo lo que ofrece en sus 
programas y agregando cada noche 
nuevos alicientes al espectáculo. 
Los artistas cumplen todos como 
buenos y actualmente- sería difícil es-
coger el mejor. 
Consuelo Castillo, ,]a arrogante y 
guapa Consuelo y su compañera, la 
interesante Esperanza Pérez, íorman 
una pareja ideal; y las dos canzone-
tislaa Francisca SicUia y Julieta Ra-
ga, hace tiempo son favoritas en Ac-
tualidades. 
Arnaldo está muy discreto y sim-
pático en sus papeles de galán joven 
y Rafael Díaz irresistible en el role 
de un descendiente de Galicia, 
(',,,, ostn.s olementos, una buena 
orquesta, preciosas cinematografías y 
correctos empleados la bombonera 
forzosamente ha de verse siempre 
concurrida. 
Para esta noche se anuncian tres 
tandas. En cada una de ellas se re-
presentará un juguete llrteo y haibrá, 
varietés por las elegantes y aplaudi-
das cupletistas. 
Se ensaya una obrita que dará mu-
cho juego. . «̂piMu 
COLOX.—Muy .concurrido .»e vió 
anoche este magnífico teatro de ve-
rano. Fué función de moda la de 
ayer y casi todas las localidades es-
taban ocupadas por familias conod--
das do nuestro gran mundo; el men-
•clonarlas es tarea difícil para el críti-
co teatral y de ello se ocupará en sus 
siempre amenas y leídas Habanera» 
nuestro querido compañero Emrique 
Fontanills. 
"Los dineros del sacristán" zarzue-
la de excelente música (como del 
maestro Caballero) fué estrenada en 
dicho teatro en la segunda tanda, 
siendo muy aplaudidos sus Intérpretes 
por su acertada labor, especialmente 
las señoras Segarra, Obregón e Ibáñea 
y los señores Puértolas, Baldovl, Lara 
y Pereira. 
Coros y orquesta muy bien, sobre 
todo el de los herreros, que escuchó 
muy merecidos «plausos, así como el 
excelente maestro Mayoqui, que diri-
gió la obra. 
Para hoy se anuncia en los progra-
mas la siguiente función: en primera 
tanda '"l̂ a Reina Mora", en segunda 
"Los dineros del sacristán" y en tér-
ra "l'n cuento de Bocaccio." 
El sábado, como ya hemos anun-
ciado se pondrá en escena la bonita 
zarzuela "La borracha" .creación de 
la muy aplaudida artista señora Luisa 
Obregón. 
Mañana hará su debut el barítono 
cómico señor Rafael Fuentes, con la 
preciosa zarzuela "La buena sombra." 
L O S M I E R C O L E S B L A N C O S , e n G A L A T H E a 
Santos y Artigas han logrado que las funciones de moda en "Galathea" se vean favorecidas por la sociedad elegante. 
Cada Miércoles, es un éxito social y artístico, porque se estrenan las mejores películas: la de hoy se titula; 
" E L D E S P E R T A R D E L A C O N C I E N C I A " 
t • Z„ U« Ar,A,i triAn "Claía + U **** * OG 4»l tP f l tm Tn-Üc 4m„ que es una de las más interesantes novelas a que el cinematógrafo ha dado vida "Galathea'' es el teatro ás fresco de 
la Habana y el que mejores películas exhibe. No lo dicen Santos y Artigas, lo dice el público. 
t e m a d e a c t u a l i d a d t e a t r a l . 
C 3371 
E l S á b a d o , 3 1 : " ¡ ¡ A B A J O L A G U E R R A i r s e r á e l 
UNA MUJER ENFERMA! 
CARTORCE AÑOS 
£1 Compuesto Vegetal de 
Lydia £. Pinkham 
le devolvió la salud. 
^rTrniiiMMi 
Klkhart, Ind., — " Por espacio de c»-
torce años estuve gnfriendo de Inflama-
— ción orgánica, debil-
idad de los órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
¿08 doloree que tenía 
en los costados au-
mentaban cuando 
caminaba o perroâ  
neciade'pie y mi aba-
timieiüto^a grande; 
"aeBcnuMhmamente 
esanlmad», me puse 
'Hda y délgiwa y Hjja «los están pesa-
dos y embotados. ' Los 8¿is doctores que 
me atendieron lograren solo aliviarme 
temporalmente. Decidí en ton cea probar 
por algún tiempo el Compuesto Vegetiü 
de Lydia E . Pinkbwn yla Loción Sana-
ti va. He estado haciendo uso de estos 
remedios por cuatro meses y no puedo 
expresarle con palabras mí agradeci-
miento por el bien que me han hecho loa 
mismos. 
" Si estas líneas pueden servir de ben-
eficio, tiene Ud mí permiso para hacer-
las públicas." —Sra, Sadib w i l l i a m í 
455 James Street, Elkhart, Indiana. 
El Compuesto Vegetal de Lydia EL 
nnkham está hecho de hierbas y raíces 
naturales y no contiene narcóticos o 
drogas dañinas de ninguna especie. En 
la actualidad tiene esta medicina la gran 
distinción de ser la que más éxito obtiene 
entre todos los otros remedios para en-
fermedades de mujeres de que tengamos 
noticia, y ios miles de testimonios vol-
untarios que tenemos en el Laboratorio 
pinkham en Lynn, Mass., prueban loque 
dejamos anotado. 
Si abriga üd. la menor duda da que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Piriíham 
la puede aliviar, enscriba confidencial-
mente a Lydia E . Pinkham Medicine Co. 
de Lynn, Mas* pidiendo un conseje. 8n 
carta será abierta, laida y contestada pot 
una seflora y considerada estrictaments 
confidencial. 
MARTI.---Hoy se celebrará, la "se-
rata d'onore" de la notabilísima ti-
ple' mejicana Clementina Morln, ar-
tista de exquisito gusto y de inteli-
gencia clara. 
La función de honor de la Morín 
será un triunfo artístico y un gran 
éxito de taquilla, porque, además de 
de que la» grandes simpatías—muv 
merecidas—de que goza la graciosa 
tiple, bastan ya para llenar el teatro 
de las cien puertas, el programa no 
puede reunir mayor número de atrao 
tlvos. Véase la clase. "El señor Joa-
quín", bella zarmela que será Inter-
pretada por la Morln. la Blanch y el 
Inadjetivable Noriega. 
Un acto por "Les Petlt Trombet"; 
la hermosa opereta "Los cadetes de 
la Reina", donde María Marco y Mo-
nuel Villa lucen bus grandes faculta-
dfea; "El Ratón", cómico entremés 
que ha de hacer reír a loa más serios 
espectadores. Después se entrará en 
la tanda de las variedades, que hay 
donde escoger: bailes por la Tomás, 
León y Pereda, el vals "Cuba Libre"', 
cantado por la Marco; un drama de 
amor, acto de transformaciones, por 
Enrique PIchardini; el duetto "r:i 
Beloflero", canciones flamencas por 
Paquita Sicilia; un monólogo por Pa-
lacios; y. para cerrar con áureo bro-
che, coupd'ets y candonew originales 
por Flora de Vlana. 
Rogelio Vara—el Insustituible "ma 
nager" de Martí—-ha, estado ideando 
aumentar para la función de hoy al 
número de localidades, porque la do-
manda es grandísima y difícilmente 
podrá complacerse a todo el mundo. 
Mañana "El Príncipe Bohemio', 
obra estrenada en la capital df» Ks-
paña por la eminente soprano Ma-
ría Marco. 
COMEDIA.—Con una numerosa 
concurrencia, compuesta de distin-
guido público, se celebró anoche en 
este teatro la comedia en dos actos 
y en prosa, original de los herma-
nos Quintero, "Dios dirá". 
Tanto la obra como la Interpre-
tación merecieron los plácemes del 
auditorio, que celebró muy de veras 
las situaciones cómicas de la obra 
y los chistes finos, de buena ley en 
que tanto se distinguen las obras de 
los Quintero. 
Paira hoy, mlércolee 28, anuncia la 
empresa del afortunado teatro de la 
Comedia, el estreno de la obra en 
un acto y en prosa, original de Mi-
guel Pérez Capo, titulada "Yo quie-
ro casarme" y a continuación "Dios 
dirá". Además exhibición de magní-
ficas películas de las más famosas. 
Mañana "El gran Galeoto". Bene-
ficio de Sorlano Viosca. 
En estudio el famoso drama de 
Claudio Ferrare, titulado :tEl hom-
bre que asesinó." 
ALHAMBRA.—La obra estrenada 
anoche f'Uborlo en el Limbo" Irá 
hoy en primera tanda. 
En segunda "La marquesa del so-
lar." 
Y en tercera "La -venganza de un 
gallego." 
POR LOS CINES 
GALATHEA-—Para hoy, en ol ele-
gante teatro de verano Galathea, en 
función de moda, miércoles blanco, 
se anuncia un espléndido programa 
cinematográfico. Las obras que lo 
componen son: en primera tanda, 
sencilla, la Interesante comedia dra-
mática "El neceser de oro", y en se-
gunda tandâ  doble, "El despertar 
de la conciencia", soberbio drama so-
cial, de bellísimo e Interesante argu-
mento y espléndidos efectos fotográ-
ficos, que promete ser un gran éxito. 
Para mañana está anunciado un 
gran estreno de la Cell Film titula-
do "Trágica cita". El sábado 31, pri-
mera exhibición de "¡Abajo la gue-
rra!" 
LARA. — Notabilísimo programa 
tiene anuniciado para la velada de 
hoy el decano de los espectáculos del 
Paseo del Prado. El programa que 
ha eelecclonado la dirección artísti-
ca es: em primera y tercera tandas 
el estreno de turno "Sin culpe", no-
table creación de la casa Ciaies y en 
segunda el bélllaimo drama de la Mi-
lano Film "Loo náufragos del poder". 
El viernes "El tributo de la san-
gre." El' sábado 31 primera exhibi-
ción de la sensacional film de Nor-
dt»k "¡Abajo la guerra!" 
PRADO.—En el elegante teatrico 
de Prado anuncian para la velada de 
hoy un interesantísimo programa ci-
nematográfico, rebosante de interés. 
En primera y segunda tandas "La 
voluntad del rey", y "La última aven 
tura", 12 y 13 episodios de laa aven-
turas de Catalina, y en tercera tanda 
"Por el honor y la felicidad", sober 
bia creación dramática de la Nor-
disk. Maña/na gran estreno: "Cherl 
Hiló". E l sábado "¡Abajo la gue-* 
rra!" 
MAXIM,—"Mi vida por la tuya". 
Esta hermosa obra que interpreta de 
un modo magistral la célebre artis-
ta ItaHana María Carmi, se estrenará 
en este coliseo la noche del Jueves 
día de moda en Maxim. 
"¿Cuál es la cufpable?' se estrena 
hoy •miércoles. 
Para la func?ín de es+a noche se 
jha combinado el siguiente proRrama: 
"Saluátiano va de viaje" (reestreno) 
dividida en ti es actos, do la casa 
Pathé, en colores. "En el vacío" (re-
estreno". "Mabe y su auto", qomlqüf* 
sima, y estrero de "¿Cuál es la cul-
pable ? ' 
La orquesta do Maxim amenizará 
la función de esta noche e n escogi-
dos trozos de ópera. 
La Internacional Cinematográfica 
tiene para su pronto estreno en este 
teatro una colosal obra que lleva por 
título "En tiempos de ios Césares, 
cuando Roma gobernaba." 
NUEVA INGLATERRA.—De éxito 
en éxito se celebran las funciones ci-
nematográficas en este elegante cine 
de la calle de San Rafael. Para hoy 
presenta un regio programa, estre-
nando las sensacionales películas ti-
tuladas "El gran Juez y los horrores 
de la Inquisición", tétrica film. Para 
mañana estreno en segunda tanda, 
doble "La vida por el rey", interpre-
tada por el eminente actor Capozzl. 
Será un triunfo. 
E L DESPERTAR DE LA OON-
CIENCIA.—Para la velada de moda 
de hoy en Galathea, Santos y Arti-
gas han combinado un programa es-
pléndido de interés, él clou del cual 
es el estreno de "El despertar d« la 
conciencia", intenso drama social do 
soberbios efectos, con escenas pasio-
nales y otras fuertemente dramáti-
cas, de una gran belleza artística. E l 
asunto es Interesantísimo y muy bien 
desarrollado. Ya desde las primeras 
escenas el espectador se siente cau-
tivado por el interés de la trama, que 
le hace seguir con marcada atención 
el desarrollo de la acción, que se ha-
ce cada vez más interesante, sin de-
caer un momento. El ánimo del es-
pectador está en viva tensión hasta 
llegar al final de la obra, de gran 
efecto, muy buen gusto. Tanto la 
presentación como la interpretación 
son muy ajustadas. La primera muy 
adecuada al asunto y la segunda muy 
recomendable, pues todos y cada uno 
de los artistas que en ella tornan 
parte han hecho verdaderas creacio-
nes de los personajes que encarnan. 
Es un buen éxito en perspectiva 
I O S L I B E R A L E S Y L A D E S T I T U C I O N . 
VIENE DE LA PRIMKK V 
da, que acatando las resoluciones del 
Comité Ejecutivo de la Municipal se 
mantuvo en su puesto sirviendo siem-
pre los intereses del Partido. 
Para comunicar este acuerdo al 
doctor Roig y acompañarlo hasta el 
salón donde se celebraba la junta, fué 
designada una comisión compuesta de 
los señores Oñate, Sicre y González 
Vélez. 
Al hacer su entrada en el Círculo 
el doctor Roig se le tributó una salva 
dê  aplausos y una ovación' que duró 
más de diez minuto*. 
Se acordó también felicitar calu-
rosamente a los concejales liberales 
señores González Vélez, Madan, Aya-
la y Canals, porque fieles a los man-
datos del Partido cumplieron con su 
deber defendiendo al doctor Roig y 
negándose a integrar el quorum para 
su destitución. 
Después se leyeron dos mociones. 
Por la primera se proponía que en 
vista de la coducta observada por los 
Concejales señores Homedo, Hermo, 
Baguer y Cuesta, procediendo a la 
destitución del Presidente del Ayun-
tamiento, desoyendo las órdenes del 
Partido y actuando contra los inte-
reses de la colectividad política, se 
acordase declarar que habían dejado 
de tener la confianza del Partido Li-
beral y su representación en el Ayun-
tamiento, invitándolos a que proce-
diendo correctamente pongan los car-
gos que desempeñan a la disposición 
de la Asamblea que los designó. 
Por la otra se pedía la irradiación 
del Partido de los mencionados con-
cejales, por estimárseles rebeldes. 
Hablaron sobre dichas mociones 
varios delegados, entre ellos los se-
ñores Juan G. Gómez y Alfredo Za-
yas. Ambos estuvieron enérgicos cen-
surando duramente a los concejales 
rebeldes y se mostraron partidarios 
de que en esta sesión sola fuera 
aprobada la primera moción, deján-
dose la segunda, o sea la iradiación, 
sobre la mesa, para aprobarla en otra 
junta si los señores Hermo, Baguer, 
Cuesta y Hormedo desobedecían el 
acuerdo de la Asamblea de poner a 
disposición de ella los carbos conce-
jiles que desempeñan. 
La Asamblea, por unanimidad, acep 
tó el criterio de los señores Zayas y 
Gómez, aprobando la primera moción 
leída y dejando la segunda sobre la 
mesa. 
Además se acordó continuar esta 
sesión extraordinaria el día 4 de 
Agosto próximo, para lo que pro-
ceda. 
La junta terminó a las doce de la 
noche. 
E S T A B L O D E L U Z ( A I I T , B U 0 ü i m ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODiáS, BAUTIZOS, ETO. 
t e l e f o n o s { ¡ : i l 2 l ( i l s M T í ? E L s ; : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, antes en Bernaz». 55. 
marmolería. Teléfonos A.2459 y F-3133. 
¡ABAJO LA GUERRA!—Un ierra li-
dioso acontecimiento promete ser el 
estreno de "¡Abajo la guerra!" que 
está, anunciado para el prOxirro efi.-
bado 31. Tan pronto como se ha co-
nocido la fecha de la primera exhi-
bición ha aumentado el Interés que 
esta grandiosa film ha despertado, 
que es algo sin precedentes. Ello ha-
ce presumir que las exhlbiclonea de 
"¡Abajo la guerra!" se verán concu-
rridísimas. 
Esta soberbia creación en la qjo 
se ha reproducido la guerra en toda 
su trágica grandeza, con todos los ho 
rrores anexos a ella, tales como la 
miseria y las enfermedades, está lla-
mada a ejercer una saludable influen 
cía en la conciencia universal en pro 
de una paz firme y duradera, que 
nos pongan a cubierto de futuras 
aventuras guerreras. Tal es el pro-
pósito de loo editores que confiainos 
han de ver satisfecho. 
OEROULO CATOLICO.—Cuba * 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráflcaa amenas, Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis pata los «ocios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matinée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico leoltfmo poro de ova 
R L S E Ñ O R 
L E O P O L D O B E R R I E L Y F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y acordado su entierro para las cinco de la tarde del 
día de hoy, sus hijos y sobrinos que suscriben, ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan concurrir al Aula 
Magna de la Universidad, para acompañar sus restos al 
Cementerio de Colón, rogando a Dios por su alma; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de Julio de 1916. 
Oscar V. Berriel; Enrique Berriel; Valentín Alacáu; 
José P. Alacán; Alfredo D. Alacán; Leopoldo Alacán. 
P91, 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-28. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
D o n R a m ó n M í a s 
Procedente de los Estados Unidos 
en donde ha pasado una temporada 
llegará esta mañana, a Mas siete, on 
el vapor "Havana", nuéatro diatin-
puldo amigo y opulento industrial 
don Ramón Crusellas acompañado de 
bu esposa doña Mercedes Touzet, 
su gentil hija Otilia y del joven es-
poso de ésta don Valentín Rodríguez, 
socio de la razón Crusellas y Cía. 
Damos la más cordial bienvenida a 
los distinguidos viajeros, que de tan-
ta estimación gozan en los círfeulos 
comerciales v sociales, y felicitamos 
a don Ramón Crusellas porque lle-
ga completamente restablecido de la 
dolencia que le molestaba. 
U n c a b o s u i c i d a 
Se dice que en la noche de antier, 
se suicidó en el Campamento de la 
Cabaña el cabo señor Portelaj dán-
dose al efecto, un tiro con el maüsser 
en el cuello que le levantó material-
mente los sesos. 
La causa del suceso se cree haya 
sido un regaño que acababa de reci-
bir del oficial de guardia por estar 
ausente. 
E x p l o r a d o r e s d e l a 
H a b a n a 
BOY SCOUTS 
Sa cita n todos los Exploradores da 
la Habana para que concurran maña-
na, jueves 29, a las ocho de la maña-
na, a la batería número 3 de1 Veda-
do, para ensayar el "Himno de los 
Exploradores", cuya letra fué repar-
tida a los que asistieron a la excur-
sión del paáado domingo. 
Habana, Julio 28 de 1915. 
E l Comisario General. 
P o r l o s j u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
I nina de cuatro años y medu j 
Catalina Valdés. vecina de 7 de 
mero< 1, quinta "La Inte/rKV4 
asfixia, certificando Zl 1 ^ ' * 
ver. 4ue era cadi, 
Fué conducida a dicho ho8Dit., 
1 su señora madre Anéela ír1 ^ 
quien dice su hoja en un L c S 1 ^ 
metió en la boca una ¿ 2 ° ^ 
mamonclllo, que había tirada nf a d( 
| ñita que los comía, tra qj 
UNA MADRE ENVENFMa 
VOCADAMENTE A SU ^ t t ^ 
E l ^ o r Miguel AA V a l d S ^ 4t¿ 
anos de edad, y vecino de ¿ 1 $ 
numero 14 en el Vedado. fUé ^ 
tido por el doctor Tariche en !i 34 
tro de socorro de dicho ' barr u ? ' 
síntomas graves de intoxicación'n ! 
la ingestión de óxido de zinc * ! 
Su señora madre equivocadament. 
al ir a endulzar un vaso de WS 
usó oxido de zinc en vez J A * 
LAS PRENDAS DE DOMingT 
A Domingo, Alvarez López vSnfl 
do Malecón numero 333, altos le W 
taron ayer de su domicilio un flS 
un reloj con su leontina de oro í 
una bolsita de plata, todo lo M 
aprecia en 18 centenes. * 
LAS MEDIAS DE "LA CEIBA." 
La policía Judicial recogió aver 
tarde de la casa de compra-venta "Li 
Providencia," situada en Monte b(5 
mero 6, sesenta y nueve pares de n& 
dias, correspondientes a las que fue* 
ron robadas a Pedro Sánchez, dueño 
de la sastrería "La Ceiba" situad» 
en Monte y Aguila, el día 21 del ac, 
tual. 
F l o r - Q É a - F l w 
E l R i o r a p e r l l m dt J w 
E M U L S I Ó N 
d e A N G I E R 
áNGIEB 
m 
P a r a l a T o s 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
F O L L E T I N 11 
R I C A R D O L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e g r l e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LeOn. una do lug figuras de mAe 
alto relieve cu las letras españo-
las, do una Intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José liópez Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
^ la mayor naturalidad del mundo. 
pMe entretuve unos instantes char-
lando.. .y . . .nada, que el tiempo co-
rre que vuela. Ese viejo Cronos es un 
centauro... 
i» w 1 5 l a iara a Guaman. al abrir 
la boca de amigo, el tufillo penetran-
te del más indiscreto anís de Yun-
quera. 
—Temprano empieza*, desventura-
do—dijo, apartándose del alegre mo 
zo.—En lugar de hallarte, como de-
bías, cumpliendo tu obligación, te de 
dicas a "tomar la mañana" en zahur^ 
das y burdeles. 
—nSl es que yo.. .—murmuró Silv». 
rio—te diré. . . 
—Nada tienes que decirme—repa-
so Alfonso con aspereza.—Ya puedes 
venir otra vez, llorando lástimas, a 
pedirme destinos.. .Necio de mí que 
te hice caso.. .Eras un bohemio em-
pedernido y acabarás viviendo de li-
mosna . . . 
Quedó pasmado el mozo al escuchar 
la reprimenda; calló un momento 7, 
después, det.oniendo por el brazo a au 
amigo que io marchaba ya, le dijo, 
alzándose con orgullo: 
Estimo la merced que me hiciste 
de ese menguado destinillo, que, si 
bien se mira, no vale la pena de echár. 
meló en cara.. .No obstante la peque-
nez dett favor, te lo agradezco lo mis-
mo que si me hubieras regalado la ín-
sula Barataría o el prestazgo de las 
Indias. Pero mira, hijo de mi alma, 
te confieso paladinamente—Silverio 
hablaba muy a lo castizo y sentencio-
so—que yo no he nacido para buró-
crata. Tengo la sangre muy viva, y 
eso de estar "delante de un pupitre con 
la pluma en la mano y el cigarro en 
ia boca (cuando hay tabaco), no ea 
para mi genio. Es menester que me 
busques labor más adecuada a mi ca--
rácter y condición. 
Don Alfonso entre indignarse o to-
mar a bronía las palabras de Silverio. 
Al cabo juzgó que no debía indignar-
se, y respondió a su amigo con sorna: 
—¿Quieras ser cabo de la ronda de 
consumos? Ese e8 un oficio pintipa-
rado para tí; tendrás un magnífico 
estoque y andarás a palos y a tiros 
desde la noche a la mañana. 
—Olvidas—dijo Silverio en el mis-
mo tono—que soy hidalgo, como tú, 
y que mi lanaje y calidad no me con-
sienten usurpar con el pincho el no. 
ole lugar de la espada. Un García de 
Venegas no puede ser cabo de la ron-
da ni eacribiente de Contribuciones. 
—Pues Cervantes, que valía un po-
co más que lú—replicó Alfonso—fué 
alcabalero, y rodando por los caminos 
de la Mancha concibió su obra in-
mortal. 
—'Cervantes no era noble, ni siquie-
ra hidalgo; su padre era un pobre ci-
rujano; su alnuelo, un pobre curíale, 
te. Mi padre, en cambio, fué caballe-
rizo de Su Majestad y tenía el arca 
llena de cruces y diplomas y cédulas 
reales... 
—Lo cual no empece—interrumpió 
Alfonso—para que su hijo sea un 
mentecato, sin pizca de lacha, capaz 
de ahogar en un tonel de mosto el ho-
Vor de toda .a familia. 
—Antes bien—dijo Silverio con voz 
campanuda—limpio, fijo y doy esplen-
dor a los cuarteles de mi escudo, aña-
diendo a .sus armas los laureles de 
Apolo...Ya dirá la posteridad quién 
fué Silverio García de Venegas... 
—En punto a frescura nadie te 
Iguala—dijo Alfonso riendo. 
—Como que uno de los abuelos fué, 
entre otras cosas, propietario de las 
nieves de la sierra. La nieve de esta.» 
cumbres, hasta que vino a ser propie-
dad del concejo, fué regalada como 
quien ofrece un sorbete a uno de mis 
antepasados. Y cuentan que 'a saca-
ba a ese gigante nevería muy buenas 
peluconas Aquel mi ilustre ante-
cesor era montero del Rey, comenda-
dor de la Maestranza, señor de las vi-
llas y lugares de Benacadí, Azarquo 
y Frajana. señor de la sierra, señor 
de la nieve, y no era señor del aire 
porque no se habían inventado loa 
globos... | Oh, delicias de la propie-
dad! E l hombre conquista los ele-
mentos para adornar cédulas reales, 
pergaminos nobiliarios y escrituras 
de hipoteca... ¡ No habrá soñado pe-
co tu amigo Zegrí con robar el sol y 
encadenarlo a sus hermoso latifun-
dios, el muy bellaco I 
—¡Mejor harías—replicó Alfonso in-
dignado—agradeciendo a Zegrí los fa-
vores que te liizol 
—¿Favores a mí?—dijo Silverio, 
echando lumbre por los ojos y dando 
un ligero traspiés.—Por los Zegríes 
me veo de ©«ra traza, con los bolsillos 
rotos y los zapatos muertos de risa. 
Un abuelo de Daniel, tú bien lo sabes, 
llevóse los últimos jirones do la for-
tuna de mi ca?a... ¿ Qué mucho que el 
nieto me diese unas miserables mone-
das a título de menguada restitución? 
Alfonso, amigo mío, no me hables de 
ese hombre... 
—Daniel es un hombre honrado— 
afirmó Guzmán con energía. 
Silverio so echó a reír. 
—Poderoso caballero es don Diñe, 
ro..—dijo con fisga.—El hace a los 
hombres honrados y cabales. ¿No se 
las da también Zegrís de noble, de 
aristócrata?.. .Mira: yo me río de to-
dos loa blasones, empezando por los 
¡míos, porque todo eso es piedra 
muerta y vale más la carne viva; 
pero en llegando a ese punto, yo ten-
go mi linaje más limpio que el sol, 
mientras Daniel viene de gentes obs-
curas, gitanos o renegados... 
—^Entonces— argüyó Guzmán.— 
¿porqué, si tanto aborreces al padre, 
cortejas a la hija? 
Quedó Silverio desconcertado al es-
cuohar estas palabras. Luego, cam-
biando de actitud y de voz, dijo, pa-
sándose una mano por los ojos: 
—¿ Qué quieres ? E l amor no repa-
ra en esas cosas... Capuletoe y Món-
teseos. . .Venegas y Zegríes... ¿qué 
más da? Alfonso, amigo mío, has 
jjuesto el dedo en una de mis llagas.. 
4 —¿Tan enamorado estás de Cha-
rito? 
—Como un salvaje. Por ella no sé 
jas cosas que haría... 
—'Pues buen modo tienes de ena-
morarla—dijo Alfonso riendo.— Coíi 
hablar tan lindamente de su casta y 
empinar el codo.. .ya tienes a la niña 
como un caramelo... 
—Si ella rae quisiese...—dijo Sil-
verio, con la mirada llena de temu. 
i£—, sería yo capaz de convertirm<i 
en santo....Ya se lo tengo dicho... 
Pero ella no me quiere... se burla du 
mí.. .se divierte con mis penas. .¡Cla-
ro! ¡Un pobrete como yo! Y ella ¡la 
hija de Zegrí!.. .Puse mi amor tan 
alto, que ni en sueños lo alcanzaré ja-
más. . . 
—¡Pobre Silverio!—pensaba Al-
fonso, recordando ahora las palabras 
de Oharito.—Mirábale con lástima, 
contemiplando su rostro macilento, 
donde resaltaban los grandes ojos 
tristes y la revuelta barba negra. Te-
nía gallarda y hermosa figura, pero 
iba tan desaliñado y pobre, y a tal 
punto le habían traído sus vicios y 
sus deísdidias, que apenas se le adi-
vinaba aquella gentileza natural. Mi-
rábale Alfonso compasivo, evocando 
los años en que Silverio, camarade 
LA AUTOPSIA DEL AHOGADO EN 
E L ALMENDARES. 
En la mañana de ayer, conforme 
anunciamos, le fué practicada, por 
los doctores Benasach y Córdova, la 
autopsia al cadáver del anciano Gre-
gorio González, que apareció ayer 
ahogado en el Río Almendares. 
Ambos doctores emitieron su In-
forme al Juzgado, donde opinan que 
el infortunado Gregorio murió ex-
trangulado, presentando las aparien-
cias de un suicidio. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
UNA NÍÑA DE 4 AÑOS MUERE 
ASFIXIADA CON UNA SEMILLA 
DE MAMONCILLO. 
E l doctor Cueto asistió ayer tarde 
en el hospital de Emergencias a la 
************* **M̂ *,jr*-**¿rMS'j'***w*̂ MMMM**̂ *jr******'******* 
H O T E L ' V A N R E N S S E L A E R ' ' 
1 5 - 1 9 E a s t Í I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de 1» mo> 
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos J, 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. t 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50' en adelante, al día;-
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día-
PDAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, d«Mi 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. . , 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana» 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el veran0AlTj.Aí 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GBA 
T I S . 
Dirijirse a John Harris, Administrador. _ 
mentó eentlmental. dlóle a 
consejos muy razonables, acf^Pfr^ 
¿os de algunos dineros, forzándole • 
jurar que haría buen uso de unos / 
de otroe. Dtspués le encamino a ' 
calle del Peregrino, donde estaba » 
obligación, y. cumplidas estas OOTj 
de misaricordia, fuése al barrio ̂  -
Alcazaba, en donde había 
buen corazón motivos de P^80" 
Mas apenas hubo doblado la esq 
na, volvió Silvestre sobre sus P * ™ * 
haciendo sonar el dinero en el el 
miró hacia el lugar donde su c» 
estaba,—la aduana vieja y Ia y 
chuela de Cor.tribuciones—hizoie 
brava morisqueta, determinando ^ 
volver a la oficina hasta aPu™\n<Ki<u 
tima copa y gastar la ^ima " 0 " ^ 
Y lo primero que hizo fue * ^ » 
se en un banco do la P 1 * ^ ^ a 
suyo, prometía por eu agudo ingenio 
ün más dichoso porvenir; veíale aho-
ra, pobre y c-namorado, casi con lágri-
más ¿n los ojos, y perdonábale en el 
fondo del corazón sus harto cartiga-
dos errores. 
Hijo de ffjnilia principal venida 
a menos, educóse Silverio con decen-
cia; pero quedó huérfano muy mozo 
• dióse a las aventuras tan sin fre-
no, derrochando el caudal de su ju-
ventud, que al llegar a los treinta 
años maldíjolos como Espronceda, 
Silverio, a la manera de aquellos poe-
tas da antaño, era una mezcla de pL 
caro y de romántico, de infeliz y mal-
diciente, de libertino y sentimental. 
Había tomado finalmente la postura 
de hidalgo satírico y fanfarrón, y 
debajo de dsíos hábitos se mofaba do-
nosamente de todos y de sí mismo. 
Como ten'a talento y era ingenioso 
y arrogante, este disfraz de hidalgo 
burlador y aventurero "le caía" mu> 
bien. Aquel hijo y nieto de hidalgos 
y señorones de Alcalá de los Zegrís, 
venido a menos por mudanzas de *.a 
fortuna y por su mala cabeza, era una 
sátrira vivíante del gesto y de las ín-
fulas de los de su casta, no obstante 
lo cual tenía rasgos de ternura infan-
til; bajo su capa de estudiante libo re-
tino yacía un sentimiento delicado, 
una menuda samilla de violetas. Mu-
dhas veces, en •! rincón de una taber-
na, después d« haberse burlado con 
ásperas y violentas palabras de todo 
lo humano y lo divino, poníasa a reci-
tar madrigales con lágrimas en los 
ojos. 
Aprovechando Alfonso amiel 
los balcones de Zegrí, y, 
limpiabotas para que ramean 
stez del calzado- ^ 
ver, esclavo—le decía ^ A V Ĵ , tov̂ i."•  
tunero—ponme esas botes T V do8 ae 
soles, que voy a pisar loS ^ n(a en, 
una gran señora.. . — i s° "pgcla-. 
actitud arrogante, mientrasJi 
vo" se arrodil'aba a sus pies. , 
Una vez concluido ^J1, a ^ tab«H 
lo an esto consistía, ^ ^ ^ ^ o r o s » » 
na para ahogar sus P ^ ^ J ^ e W 
en aquel generoso ante, con ^ ,a 
los pobres y de los tri?*cJ\oraS, dH 
taberna se «tuvo m u c h a ^ 
ciendo cosas P ^ ^ f j T ^ s » ^ \ 
y cristal, yéndose * strad^V 
aquella "gran señora délos 
icu^tintttfA 




EN LA HABANA 
' i -niñeo i d« Agosto próxl-
lí5elw?á es^ Sociedad la junta 
V i t r a l . En esta junta se 
j u n t o s generales todos do 
p ü 8v 'ara el desenvolvimiento 
-ti"1^ Je nuestros planes socla-
Se tratará extensamente 
h;iniism0 proyecto en celebración 
>>Jirfttrde Loreto; de esa fies-
:« Abramos los habaneros on 
U ce'^. toda animacion, toda 
D I A K l O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
—DEFRÍUD^ AYER ™ EL TRIBUNAL SUPREMO. 
A r i F P P n S í A VARI0S COMERCIANTES DE ESTA PLAZA, 
to ÍRATAPOM̂ 1̂0 DE LA GUARDIA RURAL DE RINCON 
LO TRATARON DE SOBORNAR. 
E n e l S u p r e m o 
re-
Recursos sin lugar 
be declara no haber luKar al 
m i Z n d i í n 9 ^ • Por V e b r i n t a . 
S ! f0rma4e f a c c i ó n de Ley. 
interpuesto por Anacleto García Gar-
5«a'MCa0fnatra 8enten(,la ^ la Audleatí» de Matanzas, que lo condenó a la oe-
S ! t n í ! ? ^ 0 años'.9 mew« y w 3ía 
oe prisión correccional 
de un delito de 
nales de muerte, 
¿ro P trata de reproducir aquí la 
"'" tradicional fiesta y trans-
* 1 " vlvir en ese día las deli-
tos brinda el recuerdo del te-
ta ha de celebrarse en el 
[>f 12 de Septiembre próximo; 
los alegres jardines de L a 
haio el frondoso y célebre 
ino- tendremos música, c<M 
^Ires V r\Mch& alegría y sobre 
"•̂  .nadro femenino de lo mas 
lfln!Uprecioso;ogaiteirc" 
i „.r nara que nos alegre 
so;  gaiteiro non ha 
a festa, 
..e no decirlo ? Se nota tanta 
^ " n t r e los Iniciadores de esta 
^'"romería que a secundarles 
/nn nuestros esfuerzos, he de 
—taremos de un día 
^hermoso; de un día puramen-
/ínta ae celebrará en el local 
, J ! p9Dacioso de la Sociedad de 
ores de Carros de la Habana, 
''fia Calzada de Concha, al lado 
: Í Í Quinta Regional " L a Be-
F* Comenzará a las dos de la 
así que no olvidarse de asistir 
pues de ella ha de depender 
:t0Fde nuestra fiesta. 
Ijíaue no faltar v hasta ella. 
l e f T d T P o í i c í a 
[UITIMO GOMEZ H A C E A G R E -
SION A UN P E R I O D I S T A 
(Tor telégrafo) 
Gómez, Julio 27, 8 p. m. 
^ estación de la ciudad de Cár-
/faé asp̂ d'do por el Jefe de Po-
¿ je este pueblo el señor Juan 
í-;i. corresponsal de " L a Lucha", 
•¿o Jefe acusa al señor Suárez 
jaberle querido agredir con un cu-
lo contrario,pues el Joí'e 
i traía el cuchillo de la capi-
[abiéndose que lo compró en la ; 
ria de Monte 12. 
íes lo que por aquí ee dice, 
¡ocurrió porque el Jefe de Po_ I 
s¡cuso a Suárez por supuestas ln-
riendo absueito por ei Juez < 
:lonal de la Segunda Sección. I 
cuchillo el Jefe de Policía lo I 
U suelo para acusar de atentado I 
|:;nclonado corresponsal. De ia I 
i entiende el juez de Cárdenas j 
c:Bernardo de la Vega, 
hiramos que tan digno juez haga j 




to y sin logro de propósito. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Ley establecido por Ramón Gallardo, 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó a las penas 
de 17 nnos. cuatro meses y un día 
de reclusión, y cuatro años, nueve 
meses y once días de prisión correc-
cional, como autor de loa delitos de 
violación y abusos deshonestos. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de la causa con-
tra José Padilla, por violación; Is-
mael Rivas. por atentado, y Francis-
co de Armas, por usurpación. 
Se pidieron estas penas: 
Catorce años, 8 meses v 1 día de 
reclusión, para Padilla; un año, ocho 
meses y un día de prisión, para Rlvas, 
y cuatro años y dos meses dé prisión, 
para Armas. 
Conclusiones fiscales 
E l señor Fiscal de la Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales, interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Tres meses y 11 días de arresto 
mayor por cada uno de loa cuatro de-
litos de falsedad en documento pri-
vado, de que es acusado, para An-
gel Bello Ponzo. 
Multas de 325 pesetas y 12 pesos 
72 centavos, para Ramón Gener, acu-
sado de haber ofrecido al Jefe del 
destacamento de la Guardia Rural 
del Rincón, cuatro pesos 24 centa-
vos para que no procediera contra 
él en una denuncia de hurto. 
Cuatro meses y 1 día de arresto 
mayor, para Víctor Guerra, proce-
sado por el Juzgado de Bejucal, pot 
un delito de estafa. 
Un año, 8 meses v 21 días de pri-
sión correccional, para Leandro Lle-
rena, autor de las lesiones inferidas 
en el curso de una reyerta sostenida 
L O M A L O D E B E 
desaparecer. ¿ A cuántas perso» 
ñas lea gusta el sabor y olor del 
aceite de h ígado de bacalao ? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas m á s repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar a l pacien-
te I Y , s egún el públ ico declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al naturaL 
cesado por un delito de estafa' en; Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin a l rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéut ico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Est imula las 
secreciones del jugo gástr ico y es 
el remedio m á s eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postrac ión que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tis is . E l 
D r . Jorge L e - E o y y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de l a Habana, dice: " H e 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado f u é introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éx i to para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en l a 
convalecencia de fiebres graves. 
S u sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los m á s di-
f íc i les , porque cumple lo que se 
espera de ella. E s eficaz desde l a 
primera dosis y justifica l a con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
en la calle de Dragones, entre Zu-
lueta y Monserrate, la tarde del 17 
de Mayo, a Claudio Díaz. 
Trescientas 35 pesetas de multa, 
para Antonio Gabrieles Pérez, pro-
grado de tentativa 
Un año y 1 día de prisión corree-
clenali para Pedro González Suárez, 
autor de un delito de atentado. 
Igual pena para Miguel Morilla 
Casabe, procesado por otro delito de 
atentado. 
Cuatro meses de arresto mayor pa- i 
ra Primo Acosta Alfonso, autor de ! 
un delito de robo. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio, para Juan Pedroso Pérez,; 
que en la noche del 14 de Junio sus-
trajo con violencia, de los almacenes | 
de San José, 9 arrobas de azúcar que 
fueron recuperadas. 
Dos años, 1 mes y 11 días de nri- : 
sión correccional, para Eduviges Gon- i 
zález de León, conocido con otros • 
nombres, que en la mañana del 24 i 
de Julio último, en reyerta sosteni-
da con Francisco Estévez en la Cár- • 
cel de esta ciudad, con una hoja de j 
cuchillo que portaba le causó heri-1 
das graves, de las cuales aún no ha- i 
bía sanado a los 33 días en que fa-1 
lleció de otra enfermedad, y en cu- j 
ya curación debía tardar ( ¿ ? ) días | 
más. 
Prdcios de los eneros 
Las operaciones en el mercaflo por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Para ©mbarque se pagan de $16.50 
a $16.50. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
Cotfee Exctiange N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grades, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S T CO. 
Abré. Cierre. 
L A H I S T O R I A D E U N C L E R W O 
Estuvo AI Pie De La Tumba^Como Logró Escapar. 
C V. C. V. 
3.49 3.51 
. 8.48 8.53 3.49 3.51 
3.45 3.49 3.64 3.55 
Octubre. . . . 3.54 3.55 3.59 3.60 
Noviembre . . 3.40 8.50 3.54 3.55 
| Julio. • . 
Agosto. . 
Septiembre 
L a siguiente 
carta fué reci-
bida por la F e -
runa Ce, del 
Rev. Q. W. Rob-
ería, R. R. 2, 
Box 27, Hartsell. 
A 1 a b a m a, con 
fecha del 2 de 
Abril de 1904, 
que es exacta-
mente hace nu-
eve a ñ o s . E l 
dice "me com-
plazco en mani-
festar & ustedes 
loe buenos resul-
tados que obtuve 
REV. G. W. ROBERTS 
R. R.2,B.x 27. 
H«rU«ll. Ala. 





is fiestas de S a n -
ta M a r t a 
s días 28 y 29 de este mes se ce-
pn en ^ iglesia de San Felipe 
r?. Carmelitas unas solemnes 
[« en honor de Santa Marta. 
-ii|i 28, a las seis y media de la 
' '>rá Hosario, Letanías can-
evá con acompañamiento de 
¡fita y ei día 29, a las ocho y me-
p la mañana, habrá misa solem-
P orquesta y sermón, por el elo. 
Porador sagrado R . P . Agapi-
HNe los Carmelitas. 
Fa las ádemnes fiestas de Santi 
?; Que resultarán lucidísimas, 
f wcibido una atenta invitación 
I Jiftuosa señora Augusta Orriols 
la e l e c t r i c i d a d 
íPor telégrafo) 
• imante gn que el motor ele-
K T ^ 1 Hotpl ^ 1 1 ^ de Te-
K V r V o r r i e n t e al empleado 
K e * ^ h R i T ' 0CaSlanán-^Ucia hecho parece por 
Suárez. 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t a r ^ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
Cuatro años, 2 meses y 1 día de 
presidio correccional, para Juan Ra-
mírez, por un delito de hurto cuali-
ficado por la doble reincidencia. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Contencio-
so, a notificarse, las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Miguel Vázquez, Delavilla, Mario 
Díaz Irízar, Gustavo Pino, Rosado, 
Aurelio F . de Castro, Luis Ignacio 
Novo, Mario Díaz Cruz, Armando Al-
varez Escobar, Juan Sireira, Fidel 
Vidal y Manuel de la Concepción. 
Procuradores: 
Tomás J . Granados, Llama, Julián 
Montiel, Radillo, Alfredo Sierra; 
Claudio de Vicente, Barreal, Zalba, 
José M. Leanés, Toscano, Luis Castro. 
G. Vélez, Garcilaso de la Vega, Stor-
ling, Zayas, Daumy, W. Mazón, Re-
guera, Enrique Yáñiz, Carlos A. Dla-
go, Aparicio. Sáenz de Calahorra, Pe-
reira y Chinen 
Mandatarios y partes: 
Antonio P, Salas, Francisco M. 
Duarte, Ramón Illa, Isaac Regalado, 
A. Martín Pintado, Adolfo Foyo, An-
tonio y Juan R. Calero, Francisco M. 
López, Lino López Quintana,. Pedro 
Adeja, Isaac Jiiara, P. Piedra, Narci-
so Rulz, Mateo López Batista, An-
tonio Menéndez, Luis Estrada, Juan 
Pascual, Félix Rodríguez, Joaquín G. 
Sáenz, Paulino Naranjo y Pedro 
Creuheras. 
N u e v o r e p r e s e n t a n t e 
d e H a i t í 
E l Presidente de Haití, señor Vil 
brum G. Sam, ha nombrado Encar-
gado de Negocios de aquel país en la 
Habana al señor Fernand H. Hiblert, 
y Canciller al señor Tomás H. 
Schaud. 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E I T d« 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E t 
MUNDO que quita el cansando de los 
ojos, crita la necesidad de osar len. 
•ves, incluso a las personas septnage» 
a arias. 
No ofreef peUgro. AplieMlén MIH 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra so empleow 
Unicos concesionarios para la Ra-
púWics de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Jojrerte» 
Muralla 117 .Habana 
D o n A n t o n l o M a r i a M o l e ó n 
Ha entrado en período de franca 
mejoría, después do haber sufrido la 
operación de apendicitis, nuestro dis-
tinguido amigo, el ilustrado Catedrá-
tico del Instituto Provincial, doctor 
Antonio Mar.a Moleón. 
Damos nuestra cordial enhorabue-
na a todos sus familiares. 
L A S M O D A S A L D I A 
Le toca hov su turno a la famosa 
revista " L E S G R A N D E S MODES", 
que de alerún tiemno a esta parte se 
viene distinsruiendo -ñor el acierto con 
que trata los asuntos tropicales. 
De una nerfección acabada en sus 
modelos, detalla tan bien el dibujante 
las figuras, oue «e hace facilísimo co-
piarlas en la tela. 
Son estas sumamente finas y lige-
ras, como se hacen necesarias para 
un país cálido como el nuestro, sin 
que por ello pierda nada la elegancia 
do la forma. 
No nos cansaremos ñor lo tanto, de 
recomendar a las familias la adquisi-
ción de dicha moda, crevendo que con 
ello ayudamos e nalgo a una cosa útil. 
Lo recibe al icrual oue otros muchos 
la casa que indudablemente se va po-
niendo en la cabeza de las de su cla-
se, por su constancia v buen gusto 
en asuntos de esta índole. 
Casi no se haría necesario decir que 
es "ROMA", de Pedro Carbón, Obis-
po 63, Apartado 1067. 
E L COMISIONADO. D E INMIGRA-
CION. 
De regreso de su excursión en com-
pañía del señor Presidente de la Re-
pública, ha vuelto a ponerse al fren-
te del Departamento de Inmigración 
el doctor Frank Menocal, a quien sus-
tituyó interinamente el segundo je-
fe doctor Adolfo Lámar. 
q i i i i i i i i i imi i i i í i i i i i imi immmimimi i i i 
S E C C I O N p i 
M E R C A N T I L , 
% C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
kl?,dpoí,ífdaen,09 ,omo9a, UB 
'1 cnw J moTÍmiento descom-
ed d* *** «^variablemente 
^ ae unos ríñones enfermos é 
l0» -5 
_ HcdS11^ están indispuestos 
aun en los 
"Nto, ¡ 'y0"» »on naturalmente 
' ^ e s u T i **/ de 109 ^iñon•"• ? cuerJ L mas ejerci-
^ C ' ; - ; o t á ? d o s e suKdec.denda 
^ í» tenalea precursoras de 
"ilrar «•n indiferencia los 
, .̂ Qíecii^;- "nones, evitará 
^ ind' • 
j101»: nJ01*^ de uno« ríñones 
^S* E,PA,(A LOM" * 
l ^ l e v a n ^ .C09' punzadas al 
• K'. ^líncoli. ' de,Tanecirai««os, 
^ ^ " i d o también 
10t, í»SSenf »rin»rios tales 
aem«8'»do frecuentes, emi-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e l o s R í ñ o n e s . 
5c es ahí « o n 
/os r í ñ o n e s . 
H M e p a r i ó por e l medio. 
sienes escasas y de mal color con ardor ea 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputacióc que 
se ha captado este medicamento en mucho* 
años de éxito no interrumpido. 
UN T E S T I G O ACCBSIBLB i 
B2 Sr. Berafln C Saenz do Za-
ys*. rwldonte «n 1* caJle do Con-
aulfedo, núm. 182, cludaxi de la Ha-
bana, noo dlrlyo la slguiento co-
mnnicardón: "Había estado su-
friendo do msd do loo ríñones por 
salo años, adendo los síntomaa más 
prominentes loa de u«a orina muy 
ardí «ato y de mal olor, pesadez por 
IAO Tn«*^Tiiin al levantarme, dolo-
reo en los costados y otro* rarloa 
euibequea que seirin ezaínen que se 
mo MBO proponían de la sangro. 
Por consejo de mi médico me re-. 
•oM a tomsLT las Pildoras do Fos-
ter para los ríñones, las cuales mo 
trajoron aUvlo doedo el principio y 
por fin mo bsun roetablecido al es-
tado do buena salud en quo hoy 
mo encuentro." 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
A Z U C A R Í X P O R T A D O 
Para Qup,enstown, en el xapor in-
glés "Brithich Transport" fueron em-
barcados por el puerto de Matanzas, 
10,000 sacos de azúcar por la Com-
pañía del central "Nueva Paz"; 16000 
idem por el central Cub aSugar Com-
pany y 18,750 Idem por sus consig-




Entradas del día 27: 
A Adolfo Silva, de Camaguey, 116 
machos. 
A Isidro Arront©, de Viñales, 30 
machos. 
A Betancourt y Negra, de Los Pa-
lacios, 72 machos. 
Salidas del dia 26: 
Para Bauta a Víctor Pérez, 8 ma-
chos. 
Par el Cdlabzar, a M. Hernández, 
6 machos. 
Para Mariano, a Adolfo González, 
20 machos. 
M A T A D E R O INDUSTRIAL 
Kpses sacrificadas hoy: 
Gando vacuno 168 
Idem de cerda 76 
Idem lanar 39 
273 
Se detalló la carne a los siguient^B 
precios en plata: 
L a de toros, toretee, novilloo y T i -
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, 38 a 4'̂  centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Pepeo «¡aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 39 
Idem de ce-ida 77 




! Febrero. . . . 3.05 
| Marzo 
I Abril 
Mayo 3.14 3.16 
Julio 27: 
E l mercado de azúcar crudo en el 
I New York Exchange Ooífee, base cen 
' trífuga de Cuba, poralización 96 gra-
dos, en depósito mercantil (en alma-
cén ©n New York) abrió hoy firme y 
a penas se cotizó azúcares para en-
trega en Septiembre, fué severamen-
te atacado el mercado en vista de su 
firmeza, tratando por todos los me-
dios de desmoralizarlo, pues se llegó 
hasta realizar ventas de cinco mil o-
neladas en una so'la operación, e 
igualmente se trató de desmoralizarlo 
a los que compraban azúcar para en-
trega en Octubre y Enero de 1916, ven 
diéndoles quinientas toneladas, tratan 
do igualmente de bajar el mercado. 
Durante el día el mercado estuvo 
activo y firme y más animado que en 
los anteriores y cerró más firme de 
lo que estuvo, volviefndo a pagarse 
los precios en que empezó a declinar 
a la apertura, por lo tanto volvió a 
recuperar todo lo que había bajado; 
Agosto ha subido solamente un pun-
to, por que apenas había declinado a 
la apertura, y Septiembre y Diciem-
bre con nueve puntos de alza com-
parado com los tipos cotizados des-
pués que fué atacado el mercado y 
que se dieron como tipos d© apertura. 
E l mes más activo fué d de Sep-
tiembre con 13.350 toneladas. E l to-
tal de ventas fué de 18.350 tonaladas 
realizadas en la forma siguiente: 
Para Agosto, 800 toneladas. 
Para Septiembre, 13.550 toneladas. 
Para Noviembre, 1.100 toneladas. 
Para Diciembre, 1.700 tpneladas. 
Para Enero, 800 toneladas. 
Para Febrero, 300 toneladas. 
Para Marzo, 50 toneladas. 
Para Mayo, 250 toneladas. 
Según la revista semanal de' los 
señores Villet y Gray del 22 del co-
rriente, en la semana anterior la* 
operaciones fueron de 27.850 tonela-
das, y las entregas procedentes de con 
tratos anteriors, no han sido más que 
de 1.000 toneladas de azúcar. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotixaciones recibidas 
POR M. D E C A D E N A S 7 COI 
Miembro del Coffee Exchange. Ne* 
York. 
Abre. Cierre 
Am. Beet Sugar. . . 
Amal. Copper. . . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Smeltlng. . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Common . . 
Baltimore and Ohio. . 
Brooklyn Rapid. T . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches and Ohio. . . . 
Chicago M. Sa. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban A. Sugar Co. . 
Cuban A. Sugar Pref 
Distlllers 






























con Peruna después de haber pade 
cido' por tres años. Probé los trata 
mientes de varios doctores, así como 
también remedios caseros, pero éstos 
fueron inútiles y perdí mis esperan 
zas. Mis amigos, lo mismo que yo, 
creían que me hallaba en los últimos 
grados de la tisis." 
"MI hija me trajo un frasco de Pe-
runa y me suplicó que la tomara 
Tanto me habla debilitado que habla 
perdido la voz y creí que nada me 
aliviarla. Eso sucedía en Mayo, 
1902. Comencé & tomarla de acuerdo 
con las Instrucciones. Escribí & us-
tedes, y tuvieron la bondad de acon-
sejarme. 
Pronto me sentí mejor, la tos em-
pezó á, desaparecer, y la expectora-
ción disminuyó. He tomado catorce 
frascos. Me siento bien, como con 
apetito, duermo bien, peso tanto 
como cuando era jóven, trabajo todo 
el día en mi finca y atiendo & todos 
mis otros negocios. Mis amigos 
están maravillados de ver mi com-
pleto restablecimiento de salud. • 
"Deseo darles las gracias por sus 
consejos ascertados y por los libros 
que me han enviado. Siempre ensal-
zaré los méritos de su medicina y 
deseo & ustedes larga vida." 
Puede observarse que el Rev. Rob-
erts espero años después de empezar 
& tomar la Peruna, antes de escribir 
la anterior carta á la Peruna Co. 
Ello prueba que su curación era Im-
posible que solo fuera alivio tem-
poral. 
E n otra carta & la Peruna Co., 
fechada Septiembre 22 de 1906, el 
Rev. Roberts dice: "Soy un gran 
amigo de Peruna Debido & los bue-
nos consejos del Dr. Hartman hoy 
me encuentro al lado de mis familia-
res y capáz de atender & mis nego-
Cl03.,, ^ 
También copiamos de otra cartEt 
fechada Diciembre 10 de 1906: "Elo-
gio la Peruna á todos los que se 
hallan enfermos. L a gente sabe el 
bien que 4 mi me hizo y ellos tam» 
bien la elogian." 
En una de sus cartas con fecha 22 
de Noviembre de 1909, el Rev. Rob-
erts dice: "Peruna me salvó la vida 
hace diez años. Todas mis amistades 
están enterados de ello. Estoy ver-
daderamente agradecido & ustedes 
por sus bondades." 
Más luego y en carta de fecha 13 
de Enero de 1910, nos dice: "Siempre 
estaré dispuesto en el futuro, lo 
mismo que en el pasado, á elogiar la 
Peruna á todo el que tenga algún 
padecimiento. Yo creo que mi cura 
milagrosa ha sido el medio de que 
muchas personas en este condado 
también se hayan curado." 
E n su carta del 6 de Setiembre de 
1911, dice en parte: "Aún me encu-
entro con vida. Con respecto á la 
Peruna, no encuentro palabras con 
que expressar la fé que tengo en sus 
méritos. Creo que Peruna ha sido el 
medio, ayudada por la providencia da 
Dios, de prolongar mi vida por más 
de diez años." < \ 
Extractamos también de su carta, 
Octubre 31, 1912. E l dice: "Cogí un 
fuerte resfriado hace tres semanas, 
Inmediatamente mande á buscar Pe-
runa. L a he estado tomando por doa 
semanas. Ahora me siento mejor. 
Considero que la Peruna me ha 
hecho vivir los últimos doce años de 
mi existencia Estoy siempre dispu-
esto & contestar cualquier pregunta 
que se me haga acerca de Peruna." 
Su última carta viene con fecha 2 
de Enero de 1913 y dice: "Queridos 
amigos: Deseo á ustedes un féliz 
Año Nuevo y expresarle mi agrade-
cimiento por su amabilidad. Espe-
rando que tendrán un próspero y 
féliz año, y que su medicina sea para 
muchos una benedición como lo fué 
para mí, soy como siempre de uste-
des, G. "W. Roberts. Hartsell, Ala-
bama, R. F . D. 2, Apartado 27." 
E s Innecesario que añadamos más 
palabras & esta historia L a elocu-
encia y la ternura de estas cartas 
son más convincentes que argumen-
tos. ?Quien duda de la historia del 
clérigo? ?Qulen duda que la Peruna 
le salvó la vida? 
E n todo hogar deberá haber un 
ejemplar del libro "Emfermedades de 
la Vida," que se envía grátls por la 
Peruna Co., Columbus, Ohio, E . U. A. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 




Londres, 3 d[v. . . . 8% 7% P 
Londres, 60 d|v. . . . 7% 7 P. 
París. 3 d|v 10% 11% D. 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 17% 18% D. 
E . Unidos, 3 div. . . % P. Par. 
E . Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 djv s. p. 4 4% D. 
Descuento papel co-
mercial 10 «HplOP. 
A Z U C A R E S 
Arácar ce»ntrífuga de guarapo, p 
larizaeión, 96, ea almacén péblJeo 
de esta riudad para la expo-tartó-n, 
3.46 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar do miel polarización 89, 
en almacén público de está du-'id. 
para la exportación, a 2.88 centavos 
oro nacional o americano ia libra. 
^efior*"; Notarios de tnrr»o; 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Habana Julio 27 de 1915. 
Joquik Guma erran, sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figneroa, Secre-
tario Contado-/. 
116 
^ O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
*tnia «a Uo botica*. So enviará muestra gratis, franco porto, á quien la tolicita 
Fostor-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. do A. 
Se detalló la carne a los siguieni.es 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y «ra 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses» sacrif^adas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a log siguientes 
precios ^n T)lQtn: 
"Vacuno, a 6 centavos. 
Cerda, de 40' a 42 centavos. 
La7iar. a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a IOP pulientes nrecios: ' 
Vacuno, de 5.4|4 a 5.7|8 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 









Interboro Common . . 21% 
Lehigh Valley Co. . 142 
Méx. Petroleum. . . . 72 
St. Louis 
Missouri Pacific. . . . 2 
N. Y . Central. . . . F6 
Pennsylvania . . . . 106% 
Reading Common . . 145% 
Republic Iron Steel . 37% 
Southern Pacific. . . 84% 
Union Pacific. . . . 126 
U. S. Cigar Stors. . — — 
U . 'S. Steel Com. . 65 
U. S. Steel Prefd. . 111% 












COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
rl Julio 27 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a3. 
Plata española: 98 a 99. 
Oro español: N. 
v Comp. Ven. 















Cables sobre el mercado de valores 
recibidos por los señores M. de Cár-
denas y Co.: 
9.15.—Aun esperamos más altos 
precios por Baldwin Locomotive que 
cerró ayer a 83.314. 
9.45.—Republic Iron Steel se coti 
za ahora a 37.112. Todas las Indica-
ciones son de que este valor ha de 
subir. 
10.05.—El mercado abre activo y 
más alto, bajo la base de los valoras 
protegidos por las órdenes de guerra, 
y la tendencia del mercado es de me-
jorar. 
10.45.—El mercado está protegido 
por fuertes especuladores. E l valor 
que mayor demanda tiene es Crucible 
Steel. Los valores de los ferrocarriles 
no están tan activos. 
10.51.—Parece que están tratando 
de efectuar algunas liquidaciones y el 
mercado está mahipulado por exper-
tos; los valores de las Compañías de 
Cobre están de baja. 
1.—Las transacciones «on efectua-
das por expertos atacando a los va-
lores de Bethlehem Steel So. 
1.58.—El mercado algo más bajo. 
2.15.—Talmente parece qcue los va-
lores de ferrocarriles tendrán mejor 




Id. id. id. (Deuda inte-
rior 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id .id 
Id. la . Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a id. id. . . . . 
Id. la . Ferrocarril d© 
Caibarién 
Id. l a id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. n. tí. R. y Co. (en 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii-
dades de los F . C. U . 
de la Habana . . . 
Obligaciones Hipotecsr 
rías, Seiie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Comí 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas C a Gas 
y Electricidad do la 
Habana 100% 
Emnvp-ntjto de U Re-
pública de Cuba. . 
B o n o h la. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
























A C C I O N E S 
Banco Escpanoi de la 
Isla de Cuba. . . . 
B?"o. Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco .Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
C a F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . , 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus. . . 
Nuev» Fábrica de Hie-
lo 
C a Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) . . . . . . . . i 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comunes). . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 
Bo.nco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 5 




Id. (Comunes). . . . 
































es sumamente barato a los precios 
artauales. 
2.50.—Los valores de pmpresas de I Bonos Hipctecarios de 
ferrocarriles de.alza, debido al rumor 1 la Cervecera Inter-
de que 1P permitirán aumentar loal nacional, 







A l o s N i ñ o s 
e« conveniente «vitarles dls-
gastos y sinsabores, y en vez 
do porgantes malos y amar» 
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U B O A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con deiel-
te ptirque NO S A B E A ME-
OICINA. 
E l un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterlag; en su rica y blanc 
c* crema lleva ocoAU la med^ 
tina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 9L 
P A G I N A O C H O D I A R I O D i 2 L A m A R I N A 
Y A H > H L L E B A D O L * 8 l l * 0 U I H < 8 D E E 8 C R I B I R 
" O L I V E R " . N 9 g 
Pidan detalles y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la lela de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . K=X « = 3 1 H A B A N A . 
L a r e c o g i d a d e 
l o s " t a r e c o s " 
Ayer cel-i.ró una entrevista el Ja-
fe local de Sanidad, doctor López del 
Valle con el señor Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, con ti 
objeto de dedicar un día a la semana a 
la recogida de tarecos y trastos inser-
vibles que se depositan en las casas, 
debido a que los encargados de hacer 
la recogida de basuras, no lo efectúan 
más que con las inmundicias que es-
tán depositadas en los envases metá-
licos, cajones, etc. 
E l señor Ciro de la Vega, acogió 
con beneplácito tal medida propuesta 
por el doctor López del Valle, la cual 
estudiará detenidamente, a fin de que 
la Ciudad se divida en varias zonas 
o detritos, para anunciar a los ve-
cinos los días que les pertenece sa-
car a la vía pública esos tarecos que 
dentro de sus domicilios, constituyen 
focos de infección. 
Tan pronto el señor Ingeniero de la 
Ciudad tenga designados cuales son 
esos días y las zonas, lo daremos a 
conocer a nuestros lectores. 
" E l A n g e l d e l a 
G u a r d a " 
PVTW 
1 L 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
E l acreditado colegio " E l Angel de 
la Guarda", que, en la call^ de la 
Merced núrn uo 42, dirige la señori- jaron en la confluencia de los dos ríos 
Sarra y Mosela, pero al tiempo que 
los ministros del tirano pensaban que 
los dos santos habían ido al fondo 
los vieron andar sobre las aguas, con 
grande admiración, y movidos de ê te 
prodigio los veneraron y tomaron por 
maestros, recibiendo de su mano la fe 
y el bautismo. Con esto, viéndose li-
bres, volvieron a predicar por las ciu-
daes de Italia, y vinieron a parar a 
Milán, donde fueron presos del mis-
mo Presidente Anolino, el cuel ha-
biéndolo consultado con el Emperador 
Nerón (por ser Nazario ciudadano ro-
mano y hombre prlnicipal) los mandó 
conducir a la plaza mayor de la ciu-
dad, donde fueron juntamente dego-
llados, siendo aquella su preciosa san-
gre fecundísima semilla de gran nú-
jnero de fieles y mártires que dló al 
cielo aquella bendita tierra. 
Reflexión: Trescientos años des-
pués del martirio de estos gloriosos 
santos Nazario y Celpo, fué reveHdo 
a san Ambrosio (como él mismo lo 
escribe) el lugar, donde estaban sus 
sagrados cuerpos: y pasando a él 
acompañado de su clero, halló el ca-
dáver de san Nazario tan entero co-
mo si le hubieran sepultado aquel mis-
mo día: y junto a él una ampollita de 
sangre tan fresca y roja como si aca-
bara de derramarse. L a cabeza del 
santo estaba cortada y separada del 
cuerpo, pero tan entera que parecía 
estar viva. Añade el diácono Paulino, 
testigo presencial de este suceso, que 
el sepulcro exhalaba un olor suaví-
simo, y más agradable que todos los 
aromas. E n otra • parte de la misma 
huerta hallaron luego el cuerpo de san 
Celso, el cual juntamente con el de nan 
Nazario fué trasladado a la Iglesia 
de los Apóstoles. De este entonces acá 
no ha menguado un punto la devoción 
de los mllaneses a los santos Naza-
rio y Celso, cuya piedad todos hemos 
también de imitar, ya que nuestro Se-
ñor ha querido ilustrar a estos santos 
con tantas maravilas, y hacerlos tan 
gloriosos en la santa Iglesia. 
Oración: JRogámoste, Señor, que 'or-
talezca nuestra fe la santa confesión 
de tus bienaventurados mártires Na-
zario y Celso, para que consigamos de 
tu bondad e> auxilio de tu gracia que 
sustente nuestra flaqueza. Por Jesu 
de Cristo, San Nazario, nació en Ro-
ma y fué hijo de un caballero africa-
no y de una señora romana celebrada 
en la iglesia con el nombre de santa 
Gaudencia. Recibió el bautismo de ma-
nos de san Lino, coadjutor a la z&zón 
del príncipe de los apóstoles san 
Pedro. Por Inspiración del Señor de-
terminó salir de Roma para predicar 
a Jesucristo; y socorrer con sus limos-
nas a los pobres necesitados, juntando 
en uno la misericordia espiritual y 
corporal. Vino a Placencla, y de allí 
a Milán, donde fué preso por mandato 
del presidente Anolino; el cual querien 
do persuadirle que adorase a sus falsos j 
dioses y no habiéndolo podido acabar | 
con él, mandó a darle en su venerable ; 
rostro muchas bofetadas y echarle 
de la ciudad. Tuvo el santo esta 
afrenta por grande honra, por haberla 
padecido por Cristo; y pasó a Fran-
cia derramando por todas partes las 
semillas del Evangelio. E n una pobla-
ción de aquel reino, llamada Melia, 
una mujer principal por nombre Ma^ 
rlanila, le trajo un niño llamado Cel-
so, para que le Instruyese y le bauti-
zase. Hízolo así el santo, y viendo 
que resplandecía mucho en oí jovenci-
to la gracia del Señor, se lo pidió a su 
madre por Inseparable compañero de 
su vida apostólica; y ella, aunque eral 
viuda, hizo aquel sacrificio, y enco- j 
mendó el hijo a san Nazario, el cual j 
Te trajo siempre consigo, y padeció ron í 
é) muchos trabajos. Obraron en la 
ciudad de Tréveris muchos milagros 
con que ganaron innumerables almas 
a Jesucrlsío; más arrestados los dos 
y puestos en la cárcel, fueron conde-
nados a muerte, y para ello los arro 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Arquitecto maestro úe obras 7 
agrimensor. Se ha^e carro de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones, Mej-caderes, 4, 
de 10 a 11 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Ags. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
••ir * * * r * * * * r rwwrjrr***-*-*-**** 
m m R . D E A R M A S 
A l í r e d d d e l V a l l e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la Asociación da De-
perdientes, 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genita-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno S8, 
teléfono*A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina Interna en ¿Pncral 
Especialista en las enferme-dadee 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-4529. GrAtl» 




Empedrado, 18. de 12 a 9̂  
TeléfonoA-71»9«. 
ta Mariana Lola Alvarez, reanudará 
sus trabajos el día 9 de Agosto, con 
las clases preparatorias. E l nuevo 
curso tendrá principio el primer lu^ 
nes de Septiembre, día 6. 
U n n i ñ o i n t o x i c a d o 
E n la casa de Socorros del Veda-
do, fué asistido ayer mañana por el 
doctor Tariche, de una intoxicación 
grave, el menor de cuatro años y me-
dio de edad, Miguel Angel Valdés, 
vecino de Apartado 145. 
Ante el oficial de recorrido de la 
10a. Estación, manifestó la mamá de 
Miguel Angel, que dicha intoxicación 
la sufrió su pequeño, al darle ella 
a toir.-v una cucharadita de óxido 
de zinc, disuelta en agua, en vez do 
magnesia de Erba, que le indicó un 
facultativo. 
En muy grave estado pasó a su do-
micilio, dándose cuenta al señor Ju^z 
de Instrucción de la Tercera Sec-
ción. 
E n s e ñ a n z a b a r a t a 
Con el envío de su dirección y es-
te anuncio a Syrgosol, apartado 
1.183. Habana, se adquiere una ense-
ñanza barata, puesto que nada cues-
ta, una enseñanza útil, puesto que se 
aprende mucho, una enseñanza prác-
tica, porque se instruye uno en cier-
ta rama a que todos los que pueden 
ser interesados no alcanza, por razón 
de lo difícil que se hace especializar-
se en las diversas fases del conoci-
miento humano. 
L a Monument Chemical Co., de 
Londres, ha enviado para su distri-
bución gratuita en Cuba, un folleto, 
que es una monografía de la bleno-
rragia, la grave afección que cuenta 
sus atacados por miles de millarss, 
folleto que se distribuye a quien io 
pida y que hace conocer los peligros 
constantes de adquirir la blenorragia, 
la manera de conocer sus síntomas, 
cómo marcha la enfermedad, cómo | 
se cura, como se complica si la cu-
ración se abandona, y cómo se evita. ' 
L a lectura del folleto enseña todo I 
eso, y por ello la utilidad de pedir i 
el folleto y leerlo detenidamente no \ 
es preciso encomiarla. 
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C R I S T O B A L B I D E O A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono, A-8942. De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 80d-8. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 D. m. 
D r . J . A . T A B 8 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12'/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . J O A Q U I N M O N T E S 
Espcdallsla en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Carmen completo del estómago 
Por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Math'.eu. Je Pa-
rís y Hans. filsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores d© estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por /"ebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na. 28. bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
,««icina n,fios y general. 
• 10018 25 J. 
D r . R A M I R O C A R B f l N £ L L 
CspedafteU ca enfermedades de nlíios 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Lnx. nnm. l l . Rahnnn. Tel. A-1?,.l« 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Público 
Obispo. 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 s 11 a. m. y de 1 a 5 p. w. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M \ H a JRA11 . H A B A N A 
LaMr- > Telégraío: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 3 5 3 . 
D o c t ó r e s e . ] M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
miMiii immiiimimii i i i imiimimiimii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A SEMANA E U C A R I S T I C A 
Con pran solemnidad tuvo efecto el 
domingo en la Iglesia de San Felipe 
el cierre de los cultos del Circular. 
Hermoso y atrayente lucía el altar 
mayor donde se hallaba colocada Su 
Divina Ma.iestad. E n la narte alta y 
subyucramlo con su presencia ideal 
veíase la imáeen de Nuestra Señora 
del Carmen, circundada ñor un arco 
de vistosas flores. 
Recitadas las letanías se ordenó la 
procesión. Integranla la Comunidad 
Carmelitana v miembros* de varias 
asociaciones religiosas. Los Terceros 
de la Santísima Virgen del Monte 
Carmelo llevan las varas del Palio. 
Reina en el templo de la calle de 
A guiar, la simpática v nonular Igle-
sia de San Felina mientras circula la 
procesión un silencio nrofundo. E l 
pueblo se va nostrando de hinojos al 
pasar el Santísimo y los gestos supli-
cantes de muchos revelan el grado de 
fervor en que se insnira sn alma. 
Hecha la Reserva, la estrofa del 
"Himno Eucarístico" "Cantemos al 
amor de los amores", resuena con pu-
janza, bajo las naves del templo, can-
tada por un coro nutrido de asocia-
dos pontificios. 
CuUos tan lucidos, tan impregnados 
de mística poesía son producto del es-
tilo y buena disposición a que nos tie-
P.P. Carmelitas de la Habana. 
C A R M E L O . 
J U L I O 28. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia del Carmelo (Ve-
dado). v 
L a misa a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
Miércoles. Santos Inocencio I, Pa . 
pa; Sanzón y Pelegrino, confesores; 
Víctor Papa Nazario, Celio y Acacio' 
mártires. 
Los Santos Xazarlo y Celso, Mártires. 
E l apostólico predicador y mártir 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l domingo primero de Agosto, 
tendrá lugar la fiesta a Santa Mar-
ta, con orquesta y voces a las 8 y 
media de la mañana. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Fray Juan 
J . Troncoso C P . 
Se suplica la asistencia de los fie-
les. 
Varias Devotas. 
1 5532 31 Jl. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari 
Loa quince Jueves a Jesús Sa-
cramentado que darán principio el 
jueves 29 d«l corriente, ÍU las cin-
co de la tarde, estando los sermo-
nes a cargo del señor cura de Guan-
tepec, R. P Angel Sánchez.—El 
Párroco,Juan J . Lobato. 
15567 29 j l . 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago- e intestinos del híga-
dío. cistitis ,espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la na-
ñapa; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ág. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Kspccialista en Cirugía. _*artos y 
Enfermedades do señoras. yConsnl-
Uis: de 12 a 1 p. m. Ncpt íno , 222. 
T E L E F O N O A-7738. 
13235 31 
D r . J . D i a g o 
Vlai; nrlaarlaa. SIflii» y Enterme-
dades de Señora», druida. De 11 
» %. Empedrado, núm. I I . 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
Crujauo del Hospital Número Uno. 
Vías urjimrias, sífilis y enfenp»»-
L il«-s venéreas. ( Exámenes uretros-
c» picos y cistoscóplcos. 
1 SPECIALISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "600" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de t 
a S p- m. en Aguiar, 65. Domivllio. 
Tulipán. 20. 
13236 . í l Jl. 
JOS? E. \m\ 
^ f ^ t l c o de la Escuela do M»* 
£i í¿c .^rocadero- nóm- 10-COVMrLTAS! DE 1 A a 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OlKCJANO 
4C!aJmente ^ f tubo dlgei-
¿ w V ? r d a < l e r o t-atamlcnto de la 
tVberculos.s. Consultas: de 4 a 8 
N1^;,an0- 38- ^ ' « o n o A-5337 
' «1 Jl. 
D r . A l b e r í o R e e i 3 
ne. df « t,CO de la <,Ifllla y « A m * -
W a s ^ r m . r * q u i e r a n reacción de vvasierman, presentarán 
ñas. da 7 • 8 a. m. en ajni-
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garír,<nt<l; í,artx y oído«- Espeda-
MaJeron 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E P O V O A-44ÍI5 
D r . G a l v o z Q u M l e m 
T,„í?iTlall*ta en aíflü»- be"rta- «m-
r£ CAa y "terilldad Habana. 4». 
Consultan: de 11 » i » de 4 - 8 
*.pec1al para lo. pobre.: d . \ \ 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
rv. u . VIAS U R I N A R I A S consultas! taz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M E D I C I N A G E N E R A L C O N 
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S 
1*1» I a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de ia Caaa da Benefloen-
cla y Maternidad. Especialista oa 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas v guIrtSrfclcas Consulta, de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado 
Telóíono F-4233 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l dia 31 de Julio, sábado, es la 
festividad d© San Ignacio de Le-
yóla. 
Se invita a todos los asociados en 
las Congregraclones de Belén, para 
la comunión general que «e tendrá 
a las 7 y media, a la que ha sido 
concedida! indulgencia plenaria. 
La misa solemne, con sermón del 
R. P. Camarero S. J . será a las 8 
y media. 
15383 30 j l . 
Iglesia de San Felipe 
E l día 28 del presente mes y al 
crepúsculo de la tarde, darán co-
mienzo los cultos que anualmente 
se celebran en esta Iglesia, en ho-
nor de Santa Marta. A las 6% ^ 
rezará el santo rosario, letanía can-
tada y salvo solemne. 
E l 29, a las 8%. habrá misa so-
lemne, a toda orquesta, y cantarft 
las glorias de la Santa el R. P. Aga-
plto. Prior de los CarraclitaB. 
Se suplica la asistencia de sus de-
Votos. 
LA CAMARERA. 
15247 . . 28 jl . 
Dr. Jorge H o r s t a n Varona 
L E S E A , XUM. 52, VEDADO 
Especia.'^ta en enfermedades Tnt»n 
-tales y nerviosa!). Exmédlco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica" del 
Centro Gal'ego- Tel F-1310. 
1S2S8 81 Jl. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génlto-urinarlas y sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4 ^ a 6 en Neptuno 
61. Tels. A-84S2 v E-1354 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quintn Je Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señiras v ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
«. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
1 344f. Si 11 
Dr. C l a u É B a s t e r r e c h e a 
ALUMIÍO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I I XA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: «lo 1 n 3. Galiano, 13 
T E L E F O N O A-8681 
C 2027 81 Jl 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T E S P E C I A L ^ S & O 
L A C E N T E R m s c r f S 
CURANDO LA C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A fiO^n 
G'ÍATIS A LOS i - o n R E s o n v i 5 0 
A C E R C O L E S Y V l j ^ ^ ^ 
MIGUEL VÍETfl á 
HOMEOPATA ™ 
Especialista en curar <i. 
rreas. el eatrefiimlento. t J d L *« 
enfermedades del estómago e inte" 
tinos y la impotencia. No vu?. 
Í o "̂VÍK1*9 * l.1-00- San M ^ i -no. 18. Víbora, solo de 2 a 4 
c o x s r T / r A s r o n COÍIHFO 
D r . P e d r o A . B a r ü i a s 
Esporfalista de la Escuela do París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Oonsnltns: do 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-GS90. 
13237 81 Jl. 
I G N A C I O B . P U S E N C U 
Director y Cirujano de la Caoa dé 
Balad "La Balear." 
Cirujano del aospital Número 1. 
Eaperlalleu en enfermedades de 
mujerea partos y cirujla en gene-
ral. Conaultaj: de t a 4. Qratl» 
par» los pobre». 
Kmpcdrndo. ?0. Teléfono A-2558. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel, número 114, entrí 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4198 
Consultas de 12 a 3. Los silbados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tama yo, 
13389 t i « 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tama/o 
Consulta de 1 a 3. Ajnijla 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
tnone, Nerrlonaa. Piel y Venóreo-
slfllltica». Consulta*: de 12 a í. !«»• 
dlai laborable». Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-6418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, «zcmslva-
mante. Consultas: de 7 ^ a 8 Vi a 
co, y ds 1 a S p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3fi8X 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de Parla 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. 
PRADO, NUMERO 76 
D o c t o r J . B . R u i z 
Víaa urinarias, Clrugln, Rayos X 
De los Hospitales de Filad >lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista on vías urinarias, sifi-
les y enfermedadeo venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
Saa Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M m i Castrillái 
Consultas: Corriec/tes eléctricas 
y masaje vibrato/io, en Cubil, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlfios. Señoras 
y Cirugía en goaeraL Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-S71B. 
D r . I i . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
r ü y Oidos. Consnltafi: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . C l a u d i o M u 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 17 a * 
Teléfono A-8990- Graüs para los 
pobres. 
13715 81 Jl-
D r . M a n a e l D e l t í n 
MED;OO ÜÍU mso& 
Consultas: de 13 a 8. Ctutcóo. t i . 
Casi esquina n Aguacate. 
Teléfono 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1« Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. Tel. A-3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperansa." 
Gabinete de c^nsoltas: Ch&cón. 17, 
de 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S43 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de la Clínica del doctos 
U. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías nrtna-
r<i8 y Blflllltlcaa Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a 8 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial Ue Sífilis y 
eníerniedades venérea». Curación 
rápida. CONKÜIJTASÍ DE 13 A 8 
L u t nú-ja. 40. Telefono A-1340 
Dr. Eupla AIID y Cíbren 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmenta tratamiento de las 
afecícones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
D R . L A G E 
Eaícrmedades de la piel, de ícñc 
ras y secretas. Esterilidad, ina-
poteucita, hemorroides y sífilis 
HABANA NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: '>E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enf-r-
medades mentales y nervloof*. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono I-191L Casa particular: 
Bao Lázaro. 221. TeUfono A.-439S. 
D R . R O B E L 9 N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Oaraclón rápida por sistema moder-
nisixno.—Consumas: de 12 a V 
P O B K ^ S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-lS3a 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
M \ i m d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , P a i r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA níimero 110 
Los precios de la* operaciones 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a 54-24 por pieza. Consaltas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag. 
GABINtTü ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, JíüM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUIStUO» 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de? todos loa materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles da 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxia ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todaü las clapes. Todos loa 
días de S a. m. a 6 p. m. 
13390 t i j l . 
D r J j j g I , liMi^lmx 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: do 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
O C H l t o S 
O r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PAHA P O B R E S : 
$1-00 A L MES C E 12 A 1 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
13"^ 31 JL 
Or. J u a n Santos \ m é $ . 
OOüLlíiTA 
Consultas y cperac.ones de 9 a 11 
y 1*0 1 a 3. Prado. 105. 
on, J. i . m m ' 
Oculista dft! Hospital de DemenUs 
y del Centro de Dependieutca 
del Comercio. 
Ojos, Oídoe, Nnriz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, S8, altos. Tel. A-7750. 
nii i imiiiminmiii i immiMiiimmiiii if! 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, RABANA, 73. 
O P E R A C I O N SIN C U C H I L L A , 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, %\. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3209, vidriería. 
15377 2 ag. 
S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y t^tamiento 'es-
pecial de todas ¡as do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
ciones. Gabinete O' 
Reilly, 56. 
imi immmmmmii in i i i i i i i i i i imminm 
C 3257 
M A S A J I S T A S 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
triticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
viosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afl. 
ANNE K E L L E B 
Comadrona Facultativa 
(Midwifc). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura. 84. 
13,725 6 ag 
I M S 
G.LawíonChil{lsyCí3. IMed 
BANyi J t K O S . — O ' R E I L L I , 4 
Casa uilginalmcnte establo-
oda eu 1844. 
Giran letras a ia vista sobre to-
dos loa Psrcos Nacionales de lo» 
Estad oí» Unidos. Dan especial aten-
ción a .os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
irteréa. 
Toléfono A-ISnO. OaWer Ofinfl^. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Deró^ t .r y Cuentas corrlentea. 
Depós i to de valorea baoléndosa 
cargo ao¿ cobro y remisión d© di-
videndos e intereees. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de valores pCibll-
cos e indi ítxiales. Compra y ven-
ta d«> '.«¡trae do cambio. Cobro d» 
letras, cupones, *tc-. por cuenta 
ajena. Oucs sobre las principales 
plazas í también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canaria?. Pagos por cables y C;?^ 
tas de Crédito. 
30 
Z * » c í a i 
de Puerta Ri!- ^ . c o ^ J 
Burdeos. l y t C 0 ' B > ^ V a 
go, Roma. Kfln„i ayoaa i, ^ 
MarsellaT i w l ' 8 ' Mll4n > a 
Saint Q u i n t í n ^ ' ^Ua0" S 
necia. Florencia: TÍH' '̂'O^ 
asi como «obro V Jn- Mesu*1 
1«» y prorlncín **** ¿ > 
Teléfono A-l 740. ^1 
APARTADO NT^f»^ 
eobre todas las pia^f08 Por 
de los Metidos UnUk,. 
Alemania. Francia. l u i i . ^ t , ; 
bllcaa di Centro y ¿UH . Y *<S 
•obre todas las CÍTS."̂ !̂ 
blos de Espafi^ V J ^ » 
Canarias, ^ c o m í t a ^ l 
de esta Isla. **« DrtacipJJ 
Oorrespon.'-a.les del n._ 
1. B a l c e l l s y C o m J 
S. en C. 
A M A R G U R A , m j ^ J 
Hacen pagos por el cahu 
ran ietras a corta y i«r^o i 1 I 
bre New York ¿ n > ' 
•obre todas las capiíaierT^T11 
de Espafi^ e Isla., ¿ T ^ " * 
narlas. Agentes de la CennU' 
Seguros contra incendios 
N . G e l a t s y C o m p a i 
108, Agaiar, 108, esquina a AnJ 
^S08 por el ¿1 
ble, facüitan cartas de cr<U 
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; ginj j 
tras a corta y larga vista soH 
todas las capitales y cludade» ti 
portantes de los Estados Unlil 
Méjico y Europa, asi como «oH 
todos ÍOB pueblos de España. ¿I 
cartas do crédito eobre New i j l 
Filadelfl"., New Orleans, San Fn 
cisco, Londres, Parla Hambor 
Madrid y Barcelona. 
^ T O N I C O C E ^ 











L A C 0 B A R D L 
D E L 
S U I C I D I 
A ella llega el nenrasté^» ¿ 
tiombre cuyos nervios * ^, 
los, le aconsejan B l 7 . ncr«-
aterroriza ante la ^isic P 
pectiva que mi afección » ^ 
senta con negros tonos. 
E l S u i c i d i o . 
es el fin del neuras tánicor 
cobardía ante el ^ ¡ T ^ m 
arma el brazo, nubla ^ ^ \ 
bro, qne no piensa qne 
ral, lo lógico es bu^a.rnIo9e d« 
dio y se mata olvidando*^ 
los sagrados deberes ^ ¿ p o s f c 
con la sociedad, « " 1 misin<M 
con los hijos, consigo ^ ^ 
riéndose cobarde ante ^ By iJ 
curable. 
Antes de Soícidarse^ 
Be tomar el ehxir a n ^ Ron-
del doctor Vernezobre y ^ 
ees curado, vera coroo ^ ^ 
le sonríe y cómo 
lo adelante. farnt^**! 
Pídase en todas las ^ 
de la Isla. 
Z8 U É W 9 1 ^ 
D I A R I O D £ L A M A K I N A F A G I N A W O I V K 
0tl~LOs 
j B E L L O T I N A 
1 S u r t í " " o -
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKN TORKS OBI. 
jabón Yema de Huevp. 
..•iMMHHM"^1""8"*"11""^11 
A P O R E S ' J L f e 
n e - T R A V E S I A 
L I N E A 
d e 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d a 
V A P O R E S C O R R E O S 
ilí la Guapalii IrasiBíitisi 
ANTES D£ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán CORBELQ 
Saldrá para New York. Cádiz y 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatm 
icio DE PASAJE Y CARGA la Habana todos loa Sá-
, cAda otro martes-
k:iWÍU NUEVA Y O R K 
¿IRA CLASE: $40.0 0 hasta 
$28 00 • MKDIA: ADA: $17.00. 
£f i LOS PRECIOS 
COMIDA Y CAMAROTE, 
e Santiago, An-\ 
Manzanillo, Baya-i 
¿maja, Ciego de 
Tunas, Holguín) 
agiiey hasta Nem' 
escala en laj ron 
TNCLU-
$ 5 5 
SERVICIO D E CARGA 
|{.-? Santiago, Cienfuegos, Esta-
L\aval, Guantánamo y New York. 
m m a mexico 
t rapores salen de la Habana "LUIÍSS para Progreso, Vera-
¡yTamvico. 
Informes, reserva de cama-
etc, NEW Y O R K AND CU-
JlüL S. S- Co.—Departamento 
(pajes.—PRADO, 118 
p. HA.RRY SMITH, Agrenta Oe-
¿- OFICIOS NUMEROS 24 r 
T r a s a t l á n t i c o s 
liiiosJzquierdeyCi 
EN DIEZ DIAS 
'rípido vapor español 
GALBANERA 
• Capitán RUIZ 




CADIZ Y B A R C E L O N A 
?!f .pasaÍero8, a los que «o 
j ouen t.-ato, que tan acredi-
" ? esta Corapañía. 
Pasaje, para los puer-
W i España: 
¿ f-ase . . . $134-00 Cy. 
fe .132-00 fc 
" f r e n t e . „ 75-00 m 
32-00 N 
^^aje, para Cádiz y Bar-
íaro?:s?7-7^eTC6ra' 
^ ae lujo a precios con-
K '3e Pasajeros y equioa-
118 Por los muelles de San 
c°nsi8matario8: San-
íaen2y Ca , San Ignacio 18, 
de la tarde llevando la corresponden-
cia publica, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien. acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas d© carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
E l vapor 
R E Í N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el É|IA 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admito pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
ba'xjue en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
efectos que £e embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«l orde j 
y régimen interior de lo» pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así* 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
cias sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a'yuno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de «u 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. i 
centrarán en el muelle de la Machina 
loa remolcadores y lanchas de la Cora j 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gr^tia. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 k iW gratis; el de segunda 200 
kilos; y ¿1 de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos lo.'» bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número ád billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
¡mitos a los cualei, falUre esa etique-
ta". 
M. OT.ADTJY, 
San Ignacio 72, altos 
•.iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiip 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abint>?statos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 26 ag. 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A L L E PASEO, VEDADO 
TI'XKFONÜ l'XílSl 
A mitad de precio dtj mis vola-
i u de primera. 
8624 18 sp. 
I N G L E S Y CONTABILIDAD Mer-
cantil, por partida doble, profesor-
competente, dá lecciones a domiel- -
lio o en su casa. Galiano, 40, anti-
cuo. . 
15440 3 ag. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALIA" 
Aginar 101 i/o. Habana 
T e l . : A-1834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
¥ A I N O R E S C O S T E R O S 
E 
D E 
SOBRINOS B E B E R R E R A 
(S. en C.) 
|.>a . 
• f e " 
16d-26 
español « m t*'/-




Puerto el día 16 de 
Para 
r ^ ! i d * h* Palmas. 
' C f i a S de Gran Canaria. 
Barcelona. 
Pasaje 
^ a esta r qUft ^ acredita-
de Loinpañía. 
Pasay para Islas Cana-
% T ?102.3o 
• lefcera 
\ de r r d : $32-00 Cy. 
Qy. Segunda, 
'̂ •OO (V ^ ^ d a , $103.35. 
A*. y * ^ati- erog y equi-
! Por los Mueles1 de 
consignatarios: 
y Ca^ San Xflf-
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 da 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia ' " lica. 
Todo pasajero deberá e* ^ bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
Reina María C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Adnpjte pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. N 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía ^ tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta Hnea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. . . , , ii. i 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. . V .„ 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de Bacar su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ms demás bajo 
U cual n^eden aspgurarse tod«« 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E J U L I O D E 
1915 
Vapor Gibara 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de ,Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera; y IOÍ? de los días 5, 15 y 25 al de 
Boquerón. 
_ A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
^Loa vapores que hacen esoala en 
Nuevitas y Gibara recibir, carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otios conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitadcA. por la Emp.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, poso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le f*lte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente r,l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el -jontenido de cada 
bulto. 
Los señorea embarcadores do bebi-
das, sujetas ai Impuesto, deberán de-
tallar en los conc cimientos la clase j 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al pala 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del̂  bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto quo, a juioio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque ton la demás carga. 
NOTA.—Esta a salidas y escalas, 
podrán ser mortificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores qua tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
IIIMMmiUIfflMIlItlIlMHMMKIIIIIIIIIinilS 
iAS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G l AU-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . G E U T S Y O O M P 
B A N Q U E R O S 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
D E E M P L 
AguiarJS Entrada por Obrapía 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
C-lzada de J . del Monte. 41J. 
Teléfono 1-2490. 
L a rnejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Teneclor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturna?. Se admiten In-
ternos, medlo-pupllos y externos. 
C 1786 
B a n c o d e l a H a b a n a 
De acuerdo con lo prevenido en 
los Títulos IV y X I I de los Estatu-
tos de esta Institución, se convoca 
a los señores accionistas para una 
Junta General extraordinaria, que 
habrá de celebrarse en la ciudad de 
la Habana y en las oficinas del Ban-
co, situadas en la calle de Cuba nú-
mero 72 y 74, el día V E I N T E D E 
AGOSTO del corriente año a las 
DOS de la tarde. 
E n dicha junta se tratará espe-
cialmente sobre cualquiera de los 
particulares previstos en los caaos 
lo., 2o., 3o., 4o. y 5o. y párrafo final 
del artículo 31 de los Estatutos so-
ciales y de cuantos otros asuntos, de 
cualquier naturaleza qne sean, re-
sulte necesario resolver como conse-
cuencia de los acuerdos que en dicho 
acto se adopten. 
Los señores accionistas que lo sean 
por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus 
acciones con tres días de anticipa-
ción, por lo menos, al de la celebra-
ción de la Junta, en las oficinas del 
Banco o,en la de sus Corresponsales 
en la Isla. Los que' lo sean por igua-
les títulos, establecidos en el ex-
tranjero, deberán depositarlas con 
ocho días de anticipa.ción, por lo 
menos, al de la celebración de dicha 
Junta, en los lugares siguientes: en 
Londres en las de The Anglo South 
Amorican. Banck Limitefl, al que es-
tá incorporado el London Bany of 
México and South America Limited; 
en París en la Sucursal del mismo 
Banco, 19 Boulevard des Capucines, 
y en New York en las del National 
City Bank of New Yórk. 
Habana, Julio 26 de 1915. 
Carlos I . Párraga. 
/ Secretario. 
C. 8375. alt. 8-28. 
" Con antenoridad nn.inciamos 
la apertura :ip un DepartaíHf;»-
to para la e n s e ñ a n z a y prepa-
ra i-ión de T a q u í g r a f o s y Meca-
nógrafos , especialmente en i n -
glés y Españ.-íl. 
L a Academia uPitman" 
abrirá sus clases del lo . al IT-
de Agosto, y t endrá Profesores 
de Taquigra f ía en I n g l é s y E s -
pañol , quienes ciarán clases píor 
el d ía y por la noche. Es tas se 
d i v i d i r á n , e n dos cursos: 
lo . P a r a Principiantes, 2o. -
P a r a los qne, con conocimien-
tos, necesiten práct i ca . 
E n la Secc ión de Mecanogra-
fía, no se enseñará sino 1.a , es-
cr i tura " a l tacto". Todas las 
m á q u i n a s serán nuevas y de es-
cri tura visible, y cada alumno 
tendrá derecho a p r á c t i c a r tres 
horas diarias. 
L a Academia " P i t m a n " ga-
rantiza el ráp ido aprendizaje 
de sus alumnos y. a d e m á s , em-
pleo para és tos a su termina-
c ión. 
Recordad que hay muchos 
t a q u í g r a f o s y m e t a n ó g r a f o s , pe-
ro muy .pocos competentes. 
Q U E D A A B I E R T A 
L A M A T R I C U L A 
15538 29 ag. 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
«lases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Aml?udia. 
Teléfono A-4525. Apartado lCfl4. 
Gran Colegio ^ a n Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñau 
za, Comercio e IdiomflSr 
Antiguo y acreditaSo plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, cálón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamenta 
ajustado a los principales planteles dt 
Europa y N. América. ?""**n Regla-
mentos. Teléfono A-7i5w. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
B E L I G i U S A S D E J E S U S - M A R I A 
En la Víbora, num. 420, se abre 
al. público este Colegio para niñas 
'y señorita-s. E l edificio reúne las 
mejores condiciones hlsriénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y . espléndidas vistas sobre , la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, ' médio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, cientí^ca, social y doméstica. 
Se dá. suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomat* in-
glés V francés forman parte del 
programa de estudios. 
PIDASE P R O S P E C T O 
x4lia » ag. 
ACADEMIA C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio/ Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos cjue carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 ., 10 ag. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y se^undi» enseñanza 
Las roAs sanas por su inmejoranle 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Paeyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora.. 
A V I S O 
A los S r e s . A c c i o n i s t a s de !a S o c i e d a d 
A n ó n i m a 
L a R e g u l a d o r a 
No habiéndose efectuado la Junta 
General, señalada para el día 22 del 
corriente por falta de concurso de ac-
cionistas, se advierte a los mismos 
que ésta tendrá lugar con cualquier 
número que concurra el próximo día 
28, a las 8 de la noche y en el mis-
mo local del "Centro Asturiano." 
Habana, 26 de Julio de 1915. 
P. O. E l Secretario. 
15458 29 m y t. 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Director: Lorenzo Blanco 
Cali© H, número 166 y 1G8, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en u^a her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturna,? para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
, i'3003' 29 Jl. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de, acuordo 
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco. Bonos Serie 
B, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. e Hijos de R. Argiiolles. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teíjeiro, 
Secretario. 
Gran C é í í o "Santo T o m á s " 
Director: RODOIiFO .1. CAXCIO. 
Rcvillagigedo, 47.—Teléfono A-8568. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. •Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e Informes. 
14594 5 ag. 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rosar io 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras dĵ l 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA, E N - . 
seña el corte francés, y costur^, di-
bujo,' pintura, bordados a mano y 
máquina, pintura en terciopelo sin 
saber dibujo, clases de instrucción 
y variedad de labores artístiesus. Cla-
ses a domicilio, un centén, colecti-
vas muy bai-atas. .En la academia 
$3 m. o. San Lázaro, 323, por San 
. Francisco.. 
13182 \ 30 Jl. 
'iiiiiiiiiimiiiiiimmitnrwiiKiiimiiiiiiiit 
Amparo Flor y García 
masajista con título, masaje ma-
• nual y eléctrico, especial para per-
sonas mayores. Riela, número 2. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
pa rilla, Ha.baná. 
1^554 , lo ag. 
M a r í a F o r t u n y 
. Profesora de Solfeo y Piánó, gra-
duada en , el Real Conservatorio 
de Ñápeles. Clases á domicilio y 
en su casa. Fan Nicolás, 203,^1^5-
13649 5 ag. 
C O L E G I O 
LAJAS 01: StliUKIIIAU ^ L N I N O D R B E L E N 
|AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S . DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O 1. 
H . UPMANN & . GO. 
B A N Q U E R O S 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3866 30d-23 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
D E P R I M E R A ¥ SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado ai Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Arte« e Idiomas. Clases .espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y .Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte, y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S : UNA 
señora, extranjera, se ofrece para 
dar clames de inglés en escuelas o a 
domicilio. Precios módicos. Infor-
man: Genios, núm. 5, altos, 
ise*" 31 ÍL 
U l t i m a o f e r t a 
GRATIS 
•Deade el día primero al 15 de 
Agosto, se darán clases .de corte 
absolutamente gratis. Las señoras o ' 
señoritas que deseen aprovechan es-
ta oportunidad han de presentarse 
en la Academia antes del 31 de Ju-
lio. Pura, viuda de Castro, Aguaca-
te, 7 6. altos; de 2 a 4. 
15489 30 jl. 
INSTITUTRIZ. INGLESA, D E -
sea colocarse de Institutriz o de 
compañera, prefiriendo familia 
que piense salir de Cuba para el 
verano. Para referencias diríjanse 
a Miss. Gibbins, Virtudes, 18. 
1 5 3 9 6 • ' 28,• íl. 
I NA P R O F E S O R A , INGLESA, 
(de Londres) da clases a domicilio 
y en su morada, precios módicos 
de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, música e instrucción. 
Otra que , enseña lo mismo desea 
un cuarto en .la azotea de una fa-
milia particular, pagando dos lui-
SPS al mes o en.capibio de lecciones. 
Dejar las señas en Lamparilla, 84. 
15363' 2 8 j l . 
" E l Sol de Oriente" 
GRAN FABfílCA de C O R T I N A S , 
— TOLDOS Y E N C E R A D O S . — 
Especialidad tolden de fucile 
y e c t i n á * de madera. 
Pidan cresupuesios o visiten esta 
Casa antes de ir a otra. 
GON2a F t Z Y FERNANDEZ 
Ten'ente Rey, 89 Tel. A-8144, Habana. 
14897 J-9 ag 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l púnico que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A D E UN P E R R O , D E 
color canelo, entiende por "Chu-
cho", llévenlo a Marti, 31, Regla; 
se le gratificará al que lo entregue'. 
1 5484 30 jl . 
I NA R U F J M D E ÁLAMÜRE con 
su goma de repuesto, perteneciente 
al automóvil de la calle " J " en-
tre 17 y 19, el domingo, quedó ol-
vidada en Marina, próximo a 17, la 
persona que aquí la traiga o diga 
donde está se grátifleará. ' 
l " * * 30 jl. 
E N . E L T R A Y E C T O D E LAS 
calles Acosta y Habana a Cárcel, y 
de Cárcel a San. Lázaro, se ha ex-
traviado.un llavero con varia", lla-
ves. So suplica a., quien las hava en-
contrado las entregue en Acosta, 44, 
donde será gratificado. 
15573 80 jL 
A N T E S D E M U D A R S E 
¿A dónde vas tan de 
!<74 P r l — \ la botica, pues 
fm \ mudo, mañana y quiero 
J¿i¿ 1 llevar a la nueva casa as 
_ camas sin chinches y loa 
muebles sin comején. 
— ¿ Y tú crees'eso fácil? 
—Lo más fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de In-
secticida Berger, que no mancha ni 
es inflamable y que es el único re-
medio Infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
6 ag 
IIIIIIliUlllllllIflIlilIKIllllllllllllMlllilllil 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos masculinos. Escriba envian-
do sello, mandaré prospecto. J . F . 
Diez. Aguila, 84, Habana, 
15167 1 ag. 
C A S A S Y P I S O S 
GUANABAOOA: S E ALQUILA 
$30 magnífica casa en Maceo, nú-
mero 8, una cuadra del paradero y 
dje los Escolapios. 
C 3367 15 d-2S. 
NEPTÜNO, 131, ALTOS: S E A L -
quitan estoa frescos y espaciosos al-
toSs La llave_ en el café, esquina a 
Lealtad. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quin-
to piso. 
15521 4 ag. i 
PRADO, 33, ALQUILO SUS H E R -
mosos altos, reconstruidos. E n los 
bajos informan. Vendo diez puertas 
cedro, baratas. Teléfono I,,-2127. 
I 15622 6 ag. 
E N 4 C E N T E N E S Y DOS P E -
SO s al mes, se alquila casa en la Ha-
bana: tiene sala, saleta, dos cuartos, 
patio, traspatio, sanidad, cerca de 
Reina y Belascoaín, calle de F . 
Aguilera, antes Maloja, número 
173, antiguo. E n la misma puede 
verse de 8 a 5. su dueño: Jevsús Ma-
ría, número- 86, librería. Habana. 
15628 31 jl. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Gloria, 2 8, con sala, comedor, tres 
cuartos de planta baja y dos altos, 
con servicio inde^endiiente. Ultimo 
precio: 7 centenes. Informarán: Re-
villagigedo, 41, altos. 
15630 . 1 ag. 
ESCOBAR, NUMERO 10, BAJOS, 
a media cuadra del Malecón; com-
puestos de sala, saleta, comedor, 5 
hermosos cuartos con lavabos d'e 
agua corriente, pisos de mármol, 
cielos rasos, gran baño, patio y tras-
patio e instalación eléctrica. Pre-
cio: 16 centenes; las llaves en los 
altoa. Teléfono A-3222. 
15631 1 ag. 
S E A L Q U I L A : E N S I E T E C E N -
tenes, la casa Virtudes, 160, mo-
derno, con sala, saleta, tres cuartos 
y otro de baño muy espacioso. L a 
llave en la bodega de Oqu<.ndo. In-
formes: Primera .número 6, Víbora. 
15632 31 jl . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Amistad, número 45; com-
puestos de sala, comedor y cuatro 
hatútacionee, entre Neptuno y San 
Miguel. Teléfono 1-2979. Informan: 
en loa bajos. 
1 5634 1 ag. 
P O R V E N I R , E N T R E MILAGROS 
y Santa Catalina, en el reparto 
Lawton. A una cuadra del eléctric». 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto 
para criados, baño, doble servicio 
sanitario .patio y subida a la azo-
tea. Casa recién construida. Llave 
e informes al lado. Teléfono I-2t)54 
o A-1808. 
15657 4 a s. 
E N MODICO P R E C I O : S E A L -
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 95, bajos; compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, toda de cielo ra-
eo .servicios modernos y en la ace-
ra de la brisa. L a llave en la bo-
tica. Informes: Obrapía, número 
15. Teléfono A-2956. 
156 53 11 ag. 
VEDADO: E N L A P A R T E A L -
ta, calle seis ,entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saíeta, 
cinco habitáciones galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98. antiguo. Teléfono 'A-3876. 
15652 11 ag. 
A MEDIA CUADRA D E L T R A N -
vía. Se alquilan los hermosos altos 
de lá casa Campanario, 141, casi es-
quina a Reina. Tiene, cuatro cuartos 
corridos, sala, paleta y a la brisa 
con su servicio sanitario. Escalera 
'd-é mármol y demás comodidades 
para una familia de gusto. Puede 
verse a todas horas. IAS llaves en 
los bajos y para más informes: su 
dueño,. Escobar, 80, altos. Teléfo-
no A-1824. 
C 3372 4d-28. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Compbstela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
man y llave en el 185. 
15582 3! jit 
E N ONCE C E N T E N E S : S E A L -
quila la casa número 460, de la cal 
zada de Jesús del Monte, con sala, 
saleta, 4 cuartos grandes, uno chicó 
de criados y demás servicios. Está 
en la acera de la sombra y próxi-
ma a Estrada Palma. L a llave en 
la ferretería; demás informes: Man 
rique, 37. altos. 
155i)^ 31 jl . 
PROXIMOS A L P A R Q U E f E N -
tral, se alquilan, en ocho cdntenda 
los bajos de la casa calle de Pro-
greso, número 30. con sala, saleta 
y cuatro cuartos. La llave e lnfo«r-
mes en O'Reilly y Villegas, caml-
sería. 
]55o:t 31 JL 
S E ALQUILAN E N MODICO 
precio los modernos y ventilado* 
altos de la casa Blanco número 30, 
6 grandes habitaciones, sala, come-
dor, doble servicio sanitario. La lla-
ve en la bodega esquina a Troca-
dero. Informan en Cnliano y San 
Lázaro, bodega. Teléfono A-86S2. 
15689 4 agf 
i ; 
OBll.\PI\, 65: SE AIÍQI'ITJA el 
2o. piso, muy fresco, compuesto de 
sala, saleta, 5 cuartos, baño al cen-
tro y al fondo y su cocina. Infor-
ir.íin en los bajos. Teléfono A-7291. 
15399 1 aff. 
VILLEGAS, 65, ALTOS 
Se alquilan. Informan en los ba-
jos y en el teléfono F-1004. 
15C79 4 ag. 
EX EL VEDADO. SK ALQUILA 
la cara calle F, número 9, entro 
raizada y 3a.. compueMa de sala, 
saleta, cinco cuartos erandrs, gara-
pe, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puedo verse a 
tedas horas. Informan: Obispo, 94. 
TcltTono A-3120. 
15C09 4 a?. 
U n a casa para u n i indus-
t r i a o a l m a c é n a lqu i lo en 4 
centenes y vendo ana esca-
lera con 27 mayas, m u y ba-
ra ta . O 'Re i l l y 84 Café Si-
g lo . G. Foncueva. 
S E A R R I E N D A 
la f inca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada en el t é r -
mino de Madruga , l i n d a con el 
ingenio "Caya jabos , " de Gó-
mez M e n a : se compone de c in -
cuenta c a b a l l e r í a s de t i e r r a , la 
m i t a d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r í o Ca-
marones, f é r t i l todo el a ñ o . Pa-
ra t r a ta r , doctor Gerardo R. do 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SK AI/Ql l E W l/OS HA.IOS MO-
rro. 9-A. espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos. 
3 • un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 1-' a 4. I n -
forman en la sombrerería "E l Lou-
vre," San Kafacl, 8. 
1 3492 30 ag. 
SE A L Q U I L A N : L I CEXA. 2-A. 
bajos, i'&n Rafael. 14 9, bajos, 133, 
bajos. 159. altos, 161, bajos. Mar-
qués González. I , altos; 6-A altos; 
n-B. altos; 8-C, bajos; Oquendo, 
10S-F. Las llaves en los estableci-
mientos de las esciuinas respectivas. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso. 
15502 3 ag. 
EN SIETE CENTENES V EIA-
der, se alquilan los bajos de I ) i -
mas. número 4, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. La llave en la bodega de 
la esquina de^Luz. Informan: Te-
léfono A-8626. 
15540 5 ag. 
AMARGURA, 88: SE A L O l I -
I lan los espléndidos bajos de esta 
i casa, acabada de fabricar, #con to-
i das las exigencias de la 'higiene 
moderna. Son propios para fami-
lia de guato, por ser bonitos y te-
ner un gran patio. Llave e Infor-
mes en los altos. 
15557 30 j l . 
15658 1 ai? 
SE ALQUILA EN S K-70, EOS 
ventilados altos de la casa Corra-
les, 71, a una cuadra del parque: 
sala, comedor ,cuatro cuartos y nétm 
vicios; terraja, con luz eléctrica; en 
los bajos informarán. 
15618 4 aS-
SE ALQUILAN 
en quince centenes los 
altos de O'Reilly, núm. 
21, compuestos de sala, 
sá le la y cuatro cuartos. 
Informan en el número 
19, joyería. 
lóCoS 6 
VEDADO. SE AlyQlTEA UNA 
accesoria y varlM habitaciones. 16, 
entre 9 y 11. Informan en la mis-
BLANCO, núm. 29, altos 
( ASI ESQUINA A TROCADERO 
Se alquilan muy baratos, estos es-
paciosos altos, compuestos de cua-
tro cuartos, sala, comedor, patio y 
doble servicio sanitario. I-a llave en 
los bajos. Informes: en Muralla. 66-
68 ,almacén de sombreros. Teléfo-
no A-3518. 
15497 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS M í o s v 
bajos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 62. Fábrica de chocolates "La 
Esti«ella." 
15500 3 ag. 
ma. 
15692 31 j l . 
O F I C I O S , 1 0 
esquina a Obrapía, una cuadra de 
los carros eléctricos y de la plaza 
de Armas, en esta gran casa, refor-
mada y limpia, se alquilan habita-
ciones, grandes y frescas, con bal-
cón a la calle e interiores, luz eléc-
t r ua y excelente? servicios sanita-
rios, desde un centén a uatro. 
15681 26 ag. 
SE ALQUILAN l/OS BAJOS DE 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de S a 10 y de 
12 a 4. Informan en SartvRafael, 8, 
sombrerería "El Louvre." 
15493 30 ag. 
SE ALQUILAN: LOS BAJOS DE 
Carmen, 22, letra C. por Tenerife; 
xala. comedor y dos cuartos todo 
moderno, l ^ i llave en lo» altos del 
'2'j. Izquierda. 
15633 31 j l . 
LUYANOS REFORMA, 67 Y 71, 
se alquilan estas dos bonitas casas, 
con silla, comedor, dos cuartos gran-
des y servicios modernos, pisos mo-
•niro en $15-90 y $18-00. acabados 
de fabricar. Informan: al lado en 
el 73 y Aguiar, 109, Tejíi. 
15619 1 aB-
SE ALQUILAN, INDEREN D I E \ -
tes los altos y bajos de H moderna 
casa ChacAn, 8, pisos de mosaico, 
doble servicio y baño; compuesta 
de sala, saleta y cuatro habitacio-
nes. 
15646 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS D i ; 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
200 lnictros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou-
vre." 
15494 30 ag. 
SE ALQUILAN LOS BSPACIO-
sos altos de Factoría, 56. en los ba-
jos la llave y dan razón. 
15521 •" 31 j i . 
EN 30 CENTENES: SE A L Q U I -
lan los altos de Malecón. 39. entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de gabinefee, cuatro cuartos, 
saleta de comer, un cuarto alto pa-
ra criados y demás comodidades. La 
llave en los bajos del lado. Infor-
man: Campanario, 164* bajos. 
15525 3 ag. 
ALTOS ROR ESTRENAR, MUY 
cómodos y frescos, se alquilan. Je-
sús del Monte, 156. Tienen cinco 
cuartos. #están bien situados y son 
d© preció módico. Informan: Mon-
te, 350. 
15479 5 ag. 
SE ALQUILA 
En $27 americanos, un alto en 
p a r q u é s González, casi esquina a 
Concordia; sala, comedor, tres cunr 
tos y servicios. La llave en la bode-
ga. Informan: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
15475 l ag. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS D E 
Lamparilla, número 31, esquina a 
Compostela; ganan: 8 centenes. In -
forman: En el café de los bajos. 
15666 4 ag. 
EN' TRECE CENTEN ES: SE A L -
quila i los altos de la casa Príncipe 
Alfonso. 149. esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones, con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Ca's-
teleíro y Vlzoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
15607 4 ag. 
VEDADO: SE A L Q M L A LA CA-
sa I , número 83, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cmvto», 
etc. Informan en ^Cuba. 17, altos; 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, señor 
Mefro. 
15669 i 4 ag. 
SE ALQUILA: GALIANO, 38, A L -
to y bftjFo, portales cerrado, acaba-
da de pintar, capaz larsa familia; 
íá llave en la misma. Dueño: Em-
pcnlrado, 5. Notar ía doctor Alva-
ro d o. 
Iá673 31 Jl. 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chafet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor.^ seis hermosísimos cuartos 
y buen baño completo. Amplias de-
pendencias de criados con servicios 
para los mismos. Garage, tres caba-
llerizas. Si hacen compromiso por 
año se rebaja. Se puede,ver a todas 
horas. Informan: Belascoaín, 121. 
Teléfono A-3G29 y San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. \ 
15474 l ag. 
SE ALQUILAN LOS M A G N I M -
cos bajos de las casas San Miguel, 
254, letras G y H . entre Hospital y 
Espada, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y servicios sa-
nitarios, todo moderno y en $35, 
cada uno. Las llaves en el 254-F. 
15482 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE 
Reina, 68. Sala, recibidor, cinco 
cuartos. saleta, baño completo, 
servicio para criados, patio, traspa-
tio, cocina, repostería, gas y luz 
eléctrica, ciclo raso. La llave e in -
formes: su dueño, en los altos. Te-
léfono A-2329. 
15676 4 ag. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de ires caballerías, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
c^sa de mamposterla; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboled.i. Pa-
ra más detalles en Santiago d-j las 
Vegas, calle 2. número 50 1,4, en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
De 7 a 12 a. m, 
15424 •» a-
SE A L Q I T L A N FRESCAS Y 
ventiladas casitas desde 1S pesos 
hasta 26 pesos moneda oficial. Be-
lascoaín, 124. Teléfono A-4444. 
1^578 so j i . 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, 
se alquilan los bajos de la casa de 
nueva construcción, calle 6, esquina 
a 13, con entrada independiente, sa-
la, hall, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y cuarto y servicio de 
criados. Puede verse de 2 a 6 p. m. 
Informan en los altos. 
15483 30 j l . 
ÜS LOCAL DE 300 METROS 
planos, preparado para un gran es-
tablecimiento de ropa, muebles, ga-
rage, empeño ú otros análogos, se 
alquila. Jesús del Monte, 156. Pun-
to muy concurrido. A-
15480 * 5 ag. 
SE A L Q I T L A N LOS ALTOS DE 
San Nicolás, 35, en módico precio, 
para el primero de Agosto, son mo-
dernos y están cerca de la Iglesia 
de Monserrate. Informan en Nep-
tuno" 109. altos. Castro. 
1 ag. 15471 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, 
por dos o tres meses, una casa pro-
pia para corta fam'lla, en extremo 
fresca, amueblada y con todas laa 
comodidades. Precio: 10 centenesT 
Informan: .Teléfono F-1964. 
15471 . . 30 Jl. 
EN G CENTENES: SE A L Q U I -
la, la espléndida casa, nueva, San 
Luis, número 1, lo más alto de la 
Víbora. Informan en Luz y Deli-
cias bodega. Teléfono 1-2772. 
15547 30 j l . 
SE ALQUILA LA CASA N EPTI -
no, 115, frente a Perseverancia, la 
más fresca de la Habana; sala, re-
cibidor, comedor, seis habitaciones 
grandes ¡también se alquila para 
establecimiento, casa moderna. 
1^50 30 j i 
Concordia, n ú m . 1 6 7 , ñ a j o s 
a tres cuadras de B e l a s c a í n , se 
alquilan los bajos de esta. casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio y dobl«« 
servicio sanitario. ] J I llave en el 
167-A. Informes: Muralla, 66-68, 
almacén de sombreros. Teléfono 
A-351S. 
10498 3 a„ 
< ARVAJAL, 1. ESQUINA \ Tr t -
nklad: SE ALQUILA ESTA CASA 
a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. La, llave en la bodega del fr/fn-
tc. Informan: Banco Nacional de 
t uba. Cuarto número 500, ouinto 
piso. 
15505 , 
S E A L Q U I L A N 
LOS RAJOS DE CARDEA'XS 
M MEHO 63. LA L L A V E EN I x í ; ' 
ALTOS. 
• 10 ag. 
VEDADO: SE AT/QITLA LA ( \ -
sa Línea, número 101, esquina a 10. 
Iva llave en la botica del frente. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto número 500, quinto piso. 
15503 3 ag. 
SE AI/Ql ILA. EN $40. ORO O F I -
clal. el piso principal lotra-A. de 
Inquisidor, número 35. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
15510 o ag. 
SE ALQUILA LA CASA Cl RA, 
número 70. propia para a lmacén. 
La llave e Informes: en Merced. 67. 
15511 « 30 j l . 
SE ALQUILAN A M P U O s BA-
jos de Consulado 63. Son muy có-
modos. Informan: por teléfono 
A-5594 y en Cuba, entre Santa Cla-
ra y Luz, en el Convento de Santa 
Clara; la llave en la bodega. 
15519 l ag. 
EN MARI A NAO: PROXIMO A 
desocuparse, se alquila la gran ca-
sa, propia para almacén de mate-
riales u otra Industria, por estar 
en lo más céntrico. Informan en 
la misma. Real, número 180. 
16488 l ag. 
SE ALQUILAN: C R E S P o T l J -
altos y Paula, 50, bajos. La, llav© 
d-o la primera en los bajos; y ia 
de la segunda en la bodega, esqui-
na .a Habana. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto número 500, 
quinto piso. 
15504 i • 3 ag. 
SE ALQUILA: LA QUINTA SAN-
ta Amalte .en Arroyo Apolo, por 
temporada, con muebles, por año, 
sin muebl^c, ron jardines, frutales, 
electricidad, teléfono, agua Vento.' 
Empedrado 5, Notaría, doctor A l -
varado. 
15553 30 J l 
s i ALQUILA LA FRESCA CA-
sa Reunión. 8; con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y servicio mo-
derno. La llave en la bodega do San 
Nicolás y demás Informes: en Con-
cordia. 59 (antiguo,) Habana. 
15533 . 3 a g. 
CAROEL, 2I-A, SE ALQUILA % 
habitaciones, con balcón, en cuatro 
centenes, es casa tranquila y sin ni -
ños; y una sala en tres. Entre Pra-
do v San Lázaro. 
1^530 ?0 JL 
SE ALQUILAH I>OS ALTOS Y 
bajos independientes de San Lázaro. 
106. a tres cuadras del Prado. Sa-
la .antesala, comedor al fondo tres 
habitaciones, cuartos de criados, 
cielo raso en toda la casa, luz eléc-
trica, buen servicio sanitario. Las 
llaves en Consulado, 62. Informan: 
Habana. 78. 
15Ó84 1 ag. 
SE \ L Q U I L A N Los HERMOSOS 
y frescos altos de Montfe, esquina a 
San Joaqtiín, con sala, comedor, 10 
cuartos, dos baños y demás, todo 
recién restaurado, con mamparas 
en todas las puertas, son propios 
para familia de gusto; si es estable 
se dan baratos. La llave en el bajo. 
.Teléfono 1-2024. 
15463 3 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA EN 2.", 
y 6, una moderna casa, con jar-
dín, portal, sala, comedor ,trcs ha-
bitaciones patio azotea servicios sa-
nitarios. Informan en 25, esquina 
a 6. altos. 
1 5457 31 j l . 
SE ALQUILA 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina. Todo 
moderno y espléndido, l^a llave en 
la vidriera de enfrente. Informan 
en la misma de 9 a 10 y media y 
de 2 a 4 en Prado, número 3, ca-
fé Biscuit ,a todas horas, señor Bar-
ba rrux< 
15470 30 j l . 
CASITAS FRESCAS V VEN r i -
ladas en la calle de Belascoaín. 
entre Campanario y Clavel, desde 
26 pesos hasta 37 pesos moneda na-
cional. Con tres y cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, saleta y servi-
cios sanitarios. Informes en Belas-
coaín. 124, antiguo. Tel. A-4444. 
15580 30 JL 
S e a l q u i l a 
Concordia. 186, moderno, altos, 
con sala, saleta 314, uno de criado, 
escalera de mármol instalación, luz 
eléctrica. Informes en la bodega. 
154 57 •> 3-g-
VIBORA: ARMAS ENTRE SAN 
Francisco y Concepción, a media 
cuadra del t ranvía, se alquila una 
casita con portal, sala, saleta, dos 
cuartos, baños cocina e inodoro, de 
pisos de mosaico y servicio sani-
tario, en ?16 m. o. También hay 
espaciosas y ventiladas habitacio-
nes a 3, 4, 5 y 6 pesos. 
15552 30 JL 
EN E L CI RRO: SE ALQ1 [LA 
la amplia y fresca casa, calle de 
San Cristóbal, número 4, esquina 
a Recreo, con portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, gran patio y to-
do el servicio sanitario, en $25.00, 
para más informes: su dueño. Te-
niente Rey, 72. Teléfono A-3458. 
15448 30 j l . 
FRESCOS Y MODERNOS AL-
tos, San l á z a r o , 306, en $42, y los 
elegantes bajos de Malecón, 308, en 
$4 5 cy.; quedan entre Escobar y 
Gervasio. Informan: San Rafael, 22, 
altos. Teléfono F-1085. 
15361> 30 JL 
V E D A D O 
Se alquila, por uno o más años, 
una hermosa casa, lujosamente 
amueblada, bien situada, tiene toda 
clase de comodidades para una fa-
milia de gusto, espléndidos cuartos 
de baño;«tiene garage caballerizas, 
patios y mucho arbolado. N-.> so 
tienen pretensiones en el precio; lo 
que se desea es un inquilino que la 
cuide, prefiriendo no haya niños. 
Puede verse. Para informes: d i r i -
girse por escrito al señor R. Zaldí-
var. apartado número 223, Habana. 
15436 5 ag. 
SE ALQUILAN IvOS ELEGAN-
íes altos de Neptuno, 261, de fabri-
cación moderna, compuestos de sa-
la, comedor y tres habitaciones co-
rridos y un cuarto alto en la azotea. 
154*43 3 ag. 
SE ALQUILAN IA)S HERMOSOS 
bajos de Ancha del Norte. 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna. 
1 5444 3 ag. 
S E A L Q U I L A 
chalet con todas las comodidades, 
garage, etc., situado en el mejor 
punto de la Avenida Estrada Pal-
ma, esquina a O'Farri l l . Informan: 
Monserrate, 2. 
15577 31 j l . 
SE ILLQUILAN LOS RAJOS DE 
la moderna casa San Miguel núme-
ro 210-A, bajos. Informan en la 
por ter ía del café Tacón y en la v i -
driera de Obispo y Monserrate. Te-
léfono A-2931. 
15o63 3 ag. 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
E l p r i m e r o que se ha cons-
t r u i d o en la Habana expresa-
mente pa ra oficinas, a l esti lo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
v ic io completo, s i t u a c i ó n c é n t r i -
ca para el comercio A G U I A R 
116, ent re T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . In formes en el mis-
mo. 
En Noptuno, núm. 152 
§e alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios luz eléctrica entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
2 ag. 
Se alquila 
Local, capacidad p ra 50 auto-
móviles, con ampliación hasta 200. 
Calle San José, 113, entre Soledad 
y Aramburu, Mestre. 
15304 31 JL 
CRISTO. 33. f^: ALQUILAN los 
entresuelos muy ventilados y fres-
cos, con sala, saleta y seis cuar-
tos, precio módico. Llav© e infor-
mes en los bajos. 
15385 1 ag. 
i¡A SER FELICES 
Tiene usted un paf'r?. esposo, hermano o hijo 
que tenga la desoja de ser borracho? Si asi 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
V Belascoain 32. donde 1c darán 
.*el "MARAVILLOSO REME-
!J'I>x DIO" que cura,tan terrible 
•̂ enfermedad. 
/:;;:V:\ Hay dos fórmulas: unavolun-
'¿u\ lar'a yotra secrcta-
f5*3 Al que no quiere curarse, 
^deben curarlo SECRETAMENTL 
Esta medicina no causa NIGUN MALFÍTAR, es inofensiva, i LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
, i Informes GRATIS.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
„ carta así: 
|F"ARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
IIABAKA. 
——CUIDADO CON LAS IMITACIONtS 
CON EL REAEDIOnARAVlLlOSODLFKHIEROAPO 
P^osDE(iR:5EACABAROHL0SB0m05! 
EN $26.50 ORO SE A LO I T L A 
la casa Manrlnue 1D3, con hermo-
sa sala, dos cuartos, comedor y 
demfts comodidades. La llave en la 
bodega del lado. Su dueño: Salud, 
núm. 52. 
15423 29 JL 
28-J1 
SE ALQUILA LA ( ASA MAI.O-
ja. número 14, en ocho centenes. 
La llave en la mueblería de la es-
quina. Su dueña: Santo Domingo, 
1%. Guanabacoa. Teléfono 5013. 
C 3326 14d-25. 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa. 
Informan en "El Diorama." Telé-
fono A-4044. 
15288 31 t i . 
SE Al.c^l ¡ i , \ LA BONITA CA-
sa Dragones, 2 5, en 12 centenes, pro 
pia para familia o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. I-a llave 
en la panadería, esquina, a Rayo. 
Su dueño: Obrapía, número í}4. 
15244 28 j l . 
EN MONTE, 253. 
(ent re Carmen y F iguras , ) se 
a l q u i l a n hermosos altos, con sa-
la, comedor, tres habitaciones 
y cocina, en siete centenes. 
G 31 j l . 
SE ALQUILAN LAS CASAS VA-
por, números 15 y 21; la primera 
con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, pisos finos, cielo raso y sa-
nidad completa; la segunda, sala, 
saleta, dos cuartos, pisos finos y sa-
nidad completa. Informan en el nú-
mero 27 de la misma calle. 
1 5367 "ft •', 30 j l . 
SE ALQUILAN 
los espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50. 
1 5285 7 ag. 
AGUIAR, NUMERO 100, AI/TOS. 
Se alquila una magnífica habita-
ción, con balcón a la calle, luz eléc-
trica, lavabo de agua corriente y 
cuarto de baño de lo más lujoso; s© 
desean hombres solos; se puede ver 
de 7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
15299 31 j l . 
CALLE 23, NUMERO 235. EX-
tre F y G, casa con sala, comedor 
y tres habitaciones espaciosas, 
cuarto do baño y demás servicios, 
en 50 pesos moneda nacional. I n -
forman en el café "Europa". 
15,325 31 j l 
HERMOSOS AUTOS: OÜATRO 
habitaciones de nueva construcción. 
Se alquilan en Cuba. 133, casi fren-
te a La Merced. $37-40 oro espa-
ñol. 
15222 30.il . 
. EX NEPTUNO, Ifi, FRENTE A 
plazuela, se alquilan unos altos 
con cuatro cuantos grandes, buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos. 
15302 * 31 j l . 
SE ALQUILA 
en 13 centenes, el piso bajo de 
l a casa Perseverancia, n ú m e r o 
10, fachada elegante de c a n t e 
r í a , a una cuadra del " M a l e -
c ó n " ; t iene cuat ro cuartos, SH-
l a , comedor, b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
cuar to de cr iado y su b a ñ o co-
rrespondiente . I n f o r m a n ; Cuba 
66. 
15194 30 j l . 
SH ALQUILAN DOS ( ASAS Mo-
dernas, con frente a la brisa; •leñen 
sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor, en la calle M entre L I -
ir.-e y 13, Vedado. 
13205 ac j l . 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno. 2-A, se alquila un es-
pléndldi departamento, propio para 
familia de gusto o para gabinete; 
es sumamente fresca, con toda 
asistencia, si se desea. 
15232 30 j l . 
SE Al iQUILA LA PLAXTA BA-
ja de Revillaglgedo, núm. 1, nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam-
paras. Del precio informa su due-
ño: Monte, 39, altos. 
15433 29 j l . 
LX SIETE CENTENES SE A L -
quilan. los frescos altos de la nue-
va casa AlcantarllJa, 34, frente al 
parque Jesús Mt r í a ; cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Informes: J. 
Blanco, Muralla, 10. Teléfono A-
2588. 
15371 # 8 a g. 
ALQUILO LOS ALTOS DE STA. 
Clara, 24, muy propios para comi-
sionista con muestras. Enti>d:i i n -
dependiente. Teléfono A-3134. 
15422 2 ag. 
CEJIKO. PRIMELLES, 33, EN-
tre Santa Terera y Daolz, bajos, 
con dos cuartos y servicios, $17; 
ce sita con dos cuartos, $13. 
15415 29 Jl. 
SE ALQUILA, DESDE E L lo . 
de Agosto, en lo mejor del Veda-
do, la casa Calzada C, donde se 
abrió y estuvo varios años la pa-
nadería "El Corazón de Jesús". I n -
formes en D, 6 8, bajos, entre L i -
nea y Calzada. 
15344 i ag. 
VEDADO: SE A L Q I T L A X LOS 
bajos de la casa calle 12. números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de criados y bañoi La 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan por Teléfoi.o A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
SK ALQUILA LA L I X D A V \T . \ -
tllada casa Luyanó, 201. Con gran 
galería de flores, enredaderas y 
hermoso patio. Informan: Prado, 
58, altos. 
15202 20 j l . 
SE A L Q I T L A X IX>S BAJOS DE 
Ancha del Norte .183. en 7 cente-
nes. La llave en la bodega. Infor-
marán : Inquisidor, 6. 
15221 n. 
SE ALQUILA EN 588-00 OK(> 
español, la casa de piso alto. Ha-
bana, 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicio. Informes: 
García Tufión y Co. Aguiar y Mu-
ralla. 
1521 3 6 aS-
EX 8 CEXTEXES: SE ALQIT-
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7; la llave enfrenta 
en el número 6. bajos. Informan: 
Obispo, S7. Teléfono 1-1377. 
15215 30 j l . 
SE ALQUILAN M>s ESPLEND1-
dos altos y bajo:* de Com postea, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los bajos. Dan 
razón en San Lázaro, 340, bajos. 
La llave en la bodega. 
15406 30 JL_ 
FRENTE A L PXRQUB PRI-
11o. Se alquilan los frescos y Men 
ventilados altos de la casa Hospi-
tal, núm. 60, esquina a San Ra-
fael, compuestos de sala. saleta, 
comedor, cinco habitaciones, do.)¡o 
servicio y servicio separado para 
criados, con una buena habitación 
en la azotea, un gran patio y ser-
vicio sanitario completo. Informes: 
Muralla, núm. 35, almacén de oe-
letería. La llave en los bajos, far-
macia. 
15421 * 
SE ALQUILAN, EN 7 OENTB 
nes, los frescos y ventilados altos de 
la casa Neptuno, 261, compuestos do 
sala, saleta y cuatra habitaciones, 
hermoso cuarto de baño y í<ervlc:o 
sanitario completo. Ecta casa es de 
moderna construcción. La llave» M 
lado. Informes en "La CentrV. 
Aramburo, 8 y 1*. 
15379 28 Jl. 
SE ALQUILA LA C AS A MONTE, 
2 92 y Estevez, 3; la primera con 
salón corrido, propio para comer-
cio o garage, en 10 centenes; y la 
otra propia para familia, en 6 cen-
tenes. La llave en Monte, 294. In -
forman en Muralla, 72. 
15343 1 aS-
liOS BONITOS BAJOS DE Es-
cobar, 7 8, entre Neptuno y Concor-
dia. Dos ventanas, sala y saleta de 
mármol grandes, cuatro cuartos,* 
buenos mosaicos, patio y cocina ilue 
va, doble servicio y a la brisa. Su 
precio ú l t imo: 11 centenes. 
15175 SO 
OJO: SE AIvQl I L A E N E L K E -
parto Tamarindo, un solar, con 
tres habitaciones, dos caballerizas, 
mil varas de patio, propio para ca-
rretones y cria de gallinas, da con-
trato y hago reformas si es neoo-
sario. Informan: Serafines, 12, bo-
dega, Genaro Suárez. 
15177 30 j l . 
SE A L Q U I L A N , EN 7 CEN I io-
nes, los bonitos altos, lndepen*dl»n-
tes, de Concordia. 150-H, entre 
Oquendo y Soledad. La llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
15066 29 j l . 
MITICED, 03. Kc alquilan los ba-
jos de esa casa, moderna, con sala, 
saleta, 5 cuartos, cocí .a y servido. 
La llave allí. Intoru-.es: Teléfono 
A-4290. Egido, 4. 
1 5098 29 j l . 
SK ALQUILA E L SEGUNDO P i -
se alto de Neptuno. 121, entrek Per-
severancia y Lealtad, propio para 
maLrimonlo de gusto, sala, dos ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles ser-
vicias, escalera de mármol e Ins-
ta larión eléctrica entrada Indepen-
dient». Precio: 33 pesos america-
nos. 
16252 28 j l . 
BE ALQUILA LA CASA REINA, 
60, acabada de pintar, de altos y 
bajos independientes. In fo rmarán 
en la misma. 
15274 28 j l . 
CARDENAS NUMERO 58. 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la botica esquina 
a Gloria. InfornT» en Obispo, nú-
mero 104. 
15333 1 ag-
SE ALQUILA LA CASA FELIPE 
Poey, 10, entre Estrada Palma y 
Libertad. Es propia para un ma-
trimonio de gusto y tiene Instala-
ción eléctrica y para agua callen-
te. 1.a llave en el número 12. 
15359 5 ag. 
K I . I X A . 38. BAJOS Y ALTOS, 
entre Manrique y San Nicolás. 6 y 
7 centenes. También Industria, 50, 
altos, 9 centenes; las dos con sala, 
comedor y tres habitaciones. Infor-
mes en los mismos. Depósito o fia-
dor. 
15369 30 j l . 
SE ALQUILA LA CASA L U Y A -
nó, número 29, a una cuadra de 
Toyo, propia para cualquier indus-
tr ia o establecimiento por su ta-
maño. Su dueño: Monte y Cárdenas. 
Casa de Cambio "La Verdad." 
15298 31 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Oficios, núm. 28, propios 
para a lmacén. In formarán en la 
misma. 1 5396 1 ag. 
AL COMERCIO 
Se a l q u i l a e l m a g n í f i c o loca l 
acabado de reed i f icar calle de 
L a m p a r i l l a , esquina a Mercade-
res, con una capacidad de 
3,800 pies cuadrados prepara-
do pa ra cua lquier clase de a l -
m a c é n , a prueba de ra tas ; pa ra 
m á s informes, F e r n á n d e z y 
Castro y Ca., M u r a l l a 21 , T e l é 
fono A-2706. 
15342 30 j l . 
SE ALQUILAN LAS SIGUIENTES CASAS: 
Consulado. 7 $ 5 3 
Angeles, 53 y 55. a l tos . 37 .10 
S. L á z a r o , 309, t r i p l i c a d o 31 
Soledad, 30 28 
Vives , 80, bajos 35 
Zequeira , 10, bajos . . . 15 .90 
¡ Z e q u e i r a . 8, bajos 15.90 
| I n f a n t a , 34, . . . . . . 26 .50 
¡ I n f a n t a , 26-C 26 .50 
I I n f a n t a , 2 6 - E , . . • 26 .50 
I Corrales, 104, bajos . . . 26 .50 
¡ M o n t e . 459 50 
J e s ú s de l M o n t e . 611 . . 50 
San J o a q u í n , 6-A 40 
I N F O R M A R A N : 
J. Balcells y Ca. 
Amargura, 34 
15063 i) j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle A, entre 17 y 19. La 
llave e informan en 17, esquina A. 
15388 1 ag. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle 17, núme-
ro 334. La llave e Informes en 17, 
esquina a A, 
15389 1- ag. 
LEALTAD, 8. SE A L Q U I L A N 
barato los bajos, con entrada Inde-
pendiente, sala y c ia t ro habitacio-
nes con vista a la calle, comedor, 
baño y dos inodoros, acera de la 
brisa y 10 pasos de San Lázaro. 
15386 30 j l . 
ALQUILO LOS BAJOS, SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles, media 
cuadra del t ranv ía ; sala, comedor, 
tres cuartos; llave en Jos altos. I n -
forman: 3a., número 408, entre 4 
y 6, Vedado. 
15059 29 Jl. 
EN 8 CENTENES: SE alqnilan 
los bajos de Ind_strla, 27, con sala, 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. Puede 
verse de 10 a 11 a. m. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
15046 29 j l . 
SE CEDE TODO O F A R T E D E 
un hermoso local, casi tocando a 
San Rafael. Informan: San Rafael 
2. "La Joya." 
C 3343 8 d-25^ 
S e A l q u i l a 
u n l o c a l e n l a p l a n t a b a j a 
d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . * * 
E n l a S e c r e t a r í a i n f o r -
m a r a n . 
C3336 10d-25. 
APODACA, 2-C BE ALQUILAN 
los altos fre&cos y muy ventlh-dos, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, 
de construcción moderna. Llave e 
Informes en la bodega do la esqui-
na. 
15384 1 ag. 
Reina, n ú m e r o 103 
Se alquila el piso principal de és-
te elegant.- edificio, compuesto de 
ferrara, sala, saleta, 7 habitaciones, 
cuarto Je baño completo y servicio 
para criados, independiente. Precio: 
25 centenes. 
15347 28 Jl. 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, moderno, entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso y 
fresco piso alto, con todo el con-
fort moderno y propio para familia 
de gusto. La llave e Informes: Gon-
zález y Bonltez, Monte, número 15. 
15352 3 ag. 
EN 10 CENTENES! SE A L Q U I -
lan los bajos de Aguila, 184, casi 
esquina a Gloria, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, bañadera, ducha, 
dos inodoros, dos lavabos de agua 
corriente, mamparas, gran patio 
con flores. La llave en la bodega 
del lado. Informan: Campanario, 
164. bajos. 
15045 29 j l . 
SAN JOAOITN, 44. PEGADA A 
Monte. Se alquila esta casa. Sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, ducha, 
inodoro. En $26-50. La llave en la 
bodega del frente. Para m á s infor-
mes: Obispo, 108. 
151 96 30 j l . 
SE ALQUILAN, E N 14 CENTE-
nes, los hermosos bajos de fían Lá-
zaro, 229, entre Gervasio y Belas-
coaín. Tienen sala, antesala, come-
dor, 4 cuartos grandes y otro de 
criados, baño, cocina y buen patio. 
La llave en los altos. Informan: 
5a., número 43, Vedado. Teléfono 
F-1041. 
15069 29 Jl. 
O 'REILL, 59: SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de esta casa. Inme-
diatos a los parques y teatros, pun-
to muy céntrico. In formarán en la 
misma y Ramón Larrea. Teléfono 
1-1218. 
1486 7 í l Jl. 
SI. ALQUILA, FRENTE A L c o -
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, una accesoria, un 
cuarto chico y un local para guar-
dar dos o tres automóviles. 
15067 5 ag. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para a lmacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. La llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 
14557-58 13 ag. 
L 1 0 CENTVVT. ^^^^ 
^ . ^ ' . ^ n t l i a d o f ^ SE | 
154, sala, comea PaIí08 de Í̂ ÍDJ 
Suárez , n ú n T ^ ^ 1 
O t i c i o s T i f T 
Se alquila la < L U . dos esqu¡lla a^sa0fl 
con4ShabitaCionberaPial 
formarán en ia !?es' 'ni 
A l t o s v ^ t u ¡ d ¡ ¡ 7 i ^ 
v e ^ n t ' H ^ ^ a a ^ / ^ 
O b i ^ j 
E N 18 C E Ñ v v ^ r ~ r -
í el alto dP in SE 
ve en V a ' b o d e e ? ^ a In<5io íL ler $81-80. ^ f í ¿ b a j , s ^ 
Telefono A-25->s 
14817 
la e ~ í L ^ a ^ W 
quina a Escobar en <% « a i 
dor. recibidor, seis K - * ^ ' * ' 1 
clones ,todo decorado con 8 h -.. 
ble servicio. Infor/ra " ^ o . K 
- u dueña: San Lá2aro ^ Port¿: 




p r o p i a parestablecimiento ft . 
p r o p i a para e s t a b l e c i S n ^ l 
a l m a c é n de impor tannT i 0' 
p l é n d i d a casa San I ^ a i ^ S í , 
L i c . Rafae l M e n ^ y y 1?] 
SE AlyQTIT.v E N Q O V r T T i l 
tenes, los magnfncos bajos de ? ' \ 
sa San Isidro. 6 3. esquina a V T 
poste a, propios para toda e l * ! 
establecimiento o para -n « 7 ^ 1 
La llave en los altos e "infor™ H 
©n Cuba 46. lntorniarii| 
15212 
30 jl. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca "Soledad J 
mero lo. en Guanabacoa- Dri!^ 
para cualquier Industria. Se cumT* 
ne de gran salón al frente S 
accesorias por el costado y « í j 
24.000 metros de terreno a p S 
do para siembras, crías, etc Cuet-
ta con buenas entradas para can» 
agua en abundancia y todos los d». 
más servicios. Para Informes: Jo-
sé Bolado, San Pedro, núm. 6 Ha-
bana. 
14 3 7 3 itj ^ 
SE ALQUILA, EN AGOLA, núl 
mero 259, los bonitos altos, con 4-1 
la, comedor, 2!4 y uno en la azoí«;| 
luz eléctrica. Las llaves en la foa-r 
da del frente. ;íu dueño: San Ml'l 
guel. número 14, bajos. 
15050 Ji ji. 
M u y B a r a t a 
Se a lqu i l a Agu i l a , 355, Caal 
espaciosa, de 2 ventanas, granl 
z a g u á n , cua t ro cuartos, icsta-l 
lacicjn sani tar ia , propia para al. 
m a c é n o d e p ó s i t o , Infcmesil 
E n r i q u e Colominas, San Ra-I 
fae l , 32. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa San Miguel, 49, compuesto» 
de sala, comedor, cinco habitado* 
nes, gran baño, cocina i cs>acloJ 
so patio. Informes: Muralla, 53. LA| 
llave en los altos. 
14377 Í9 Jl 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 20 
Se alquilan estos magnífleos al'l 
tos, propios para familia acomodrl 
da; a media cuadra del Prado, colr 
sala, saleta, comedor y cinco CHÍH 
tos. Pueden verse de 2 a 4 p. mJ 
por no desocuparse hasta finea díl 
mes. Informa: Nazábal, Sobrinos y| 
Co., Muralla y Aguiar. Teléfon" 
A-3860. 
14860 I 
PUENTES" GRANDES. CALZAR 
da ±:eal, 130. A una y media curl 
dra del paradero de LA CEIBA cej 
ferrocarril eléctrico de MarianaoJ 
Se alquila esta espléndida y hermo'l 
sa casa, con sala, saleta, comedor,! 
doce (12) grandes cuartos, coclnU 
servicios sanitarios modernos, grani 
GARAGE, dos amplios patios, J»r| 
din, árboles frutales, agua de ven I 
to y alumbrado eléctrico. Inforrr.íDI 
en la FABRICA DE PAPEL, Reii.| 
número 68, Puentes Grandes. | 
fono 1-1093. ., 
14530 
S e a l q u i l a u n l o c a M 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . Intof] 
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 Ü 
SE A L Q U I L A O SE VE-XDE ^ 
elegante, fresca, espaciosa y ve . | 
lada (Quinta de las Figuras) F I 
pia para Sanatorio u Hotel °-0(|0.l 
familia de gusto, en venta.r '¿ua- | 
Máximo Gómez, número 6- f 
nabacoa. 
14496 
E» $84, SE ALQUILAN M>s n\. 
jos de la casa calle Campanario, 
180, a dos cuadras de Reina, con 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios es nueva. La llave en 
la barbería . Informan en Escobar, 
24, altos. Teléfono A-ISS". 
15345 30 j l . 
V E D A D O 
En la linea, entre G y H, se al-
quilan los bajos; sala, comedor, 7 
grandes dormitorios, 2 de criados, 
baño moderno, buen traspatio, con 
árboles frutales. Informan: 7a., 111, 
entre 4 y 6. Teléfono F-2522. 
15346 1 ag. 
MUY BARATOS: SE A L Q I T L A N 
los altos de Aguila, 107, los más 
frescos y cómodos de la capital. 
Informa "La Italiana." Aguila, 107. 
15228 50 j l . 
ESPLENDIDO LOCAL PARA 
bodega, en casa de inquilinato. P ró -
xima a desalquilarse cl frente de 
dicha casa, se traspasa el contrato, 
es muy central, tiene mucha vecin-
dad y de mucho porvenir. El* Inte-
resado puede d-».1ar carta en esta re-
dacción: A. J. i " . , para ser procu-
rado. 
16168 28 j l . 
SE A L Q I T L A N LA PL...NTA B A -
Ja y alta de la nvíeva casa Refu-
gio, número 14. Sal-, Comedor y 
tres cuartos. Informan: bajos. 16. 
15169 30 « 
VI .DADO: ALQUILO M A G N I F l -
cas casas altas, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 bañas ; en 11 centenes. Cal-
zada v M. La llave en la bodega. 
13324 1 ag-
U n i v e r s i d a d 
Muy próxima a ésta, se alquilan 
los espaciosos y frescos altoa de la 
calle M, 262, en-'.-e Jovollar y San 
Lázaro en la mláma loma de la 
Universidad. También se ; uede 
vender toda la casa de alto y bajo. 
Informes en la misma . 
14486 30 j l . . 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s . E s c r i t o -
rio y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é r d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 6 i a . 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS Y 
bajos d© la casa número 218-Z de 
la calle do Neptimo, entr© Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Per fumer ía . ) 
G M"* ' Jn. 20 j l . 
Para Almacén 
o DeposiW 
Se a l q u i l a A g u ü a 355, 
m u y espaciosa. luforines: i -
lominas, San Rafael. 32. 
SE ALQUILAN LOS MAGfl 
eos bajos de Jesús M ^ V , ' qi*\ 
zaguán, salr-, antesala, com<r\J<)l\ 
tro cuartos, patio . t r a^ ' a"° ' yers»! 
y cuarto de criados. Pu©o^ I 
a todas horas. «5 j^' 
14976 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase cl alto, de 
capacidad, propio P31? d?!5. 
ñas o casa de hueSP pes, 
Tiene frente a tres 
1.400 metros cuadrados. ^ 
de hacerse gran nunier 
Galiano 113. Locería 
América ." • 31 
14637 — — - ^ T í * 
SE A i / í u n ^ T I ^ ^ ^ J H 
$90 cy. zaguán. re1CJ/b^;• c o i n ^ l 
bajos, y 2 altos, al fondo ^ 
coíink, baño, servidos ^ ¿ r i c i ^ 
grande, traspatio gas } en d^r 
Y los altos de Blanco. ^ . d | 
centenes: sala, ^ « ^ t e l e s ^ 
na, baño y servicio- C*%in*. ^ 
can llaves. Informes cn 
altos. Teléfono A-28.»- JJIT 
14949 - - r í n s P ^ , " SE ALQUILAN ¿*Jt*íf. I 
Ancha del Norte en ^ 
Cárcel y Prado. In^ /Tro e^P'^iu mero 17. Precio: $37 oro 30 ^ 
1196D 












r, e! 11,1 
* 30 ^ 
t ¡ge una tira como ésta. 
^0. CALLE 13 y A, S E 
Je Ma?34 *mueblada por los 
E S S ! ^N^embre; salón, 
c o ^ dos ba«os. cuarto 
!!^elé^0^, cuarto8 do crla-
SodeSÍ. ^ ^ ^ S e . y Jardín. 
Í!5a 6 ° y nuevo. Se puede 
v- ra. Informan en Te-
num 7 j l(l4ie)' núm 
1.V Tn. 
^deS?KTOK GUADUA D E 
¿ í c e d mt* a la Igle-7 y -vemn86 al(iuilan loa 
l¿ ^dl?icard0S alt0S' acaba-
^ e ciñen y Pintar' com-
f^la. gran(Jea habita-
Llnfo"rma a7. servicio mo-
JJ -leléfono A-3142. 
L^clo cor. to-
nes en los altos 
•8 j l . 
R l ^ ^ r ^ 0 8 BONITOS 
« i e ^ ^ r i o . 109: 
4*^08 j l 3 cuartos y 
if altoa Inforines: Obra-
29 Jl. 
IJ5' l 08. 
^ ^ c l o ¿ Í h Üabitaclonea. 
S ' c F ^ r r — ^ 30 jl . 
SE ALQÜ7-" fi^^PUoa"'^' UJ
Ai S 61 69 s L ^ servicios. 
' 54- Teleféfono A-
29 JL 
D I A R I ^ L A i V i A K i í ^ A F A G I N A O N C E 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
M E DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
.f?m*7* 7 TlgI>rl*\,Ia í,an«r«. dejándola limpia de imimreias: "hü-
^ Í S S ^ i P f L f saludable.» Toda manifestación S I F I L r r i C A I>OTGRAVE 
^ « ^ 2 ™ ^ T ^ . 80 ^ «^«apre por exterminación del vbrni lnfe«üo-
S A S r o 0 l S a K 2 í o s 0 t r 0 PJMlCClm,ent0 orl»lnado Rumore. 
****** en Bottoaa y Droaruo ríaa. Depósito: Belaacoafn No. 11T. 
G O N O R R E A S . m K m m m ' u -
a — — — m a RANT1ZADA, CON L I S 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . GARDANO 
Sin produolr ostroohos. daA.r «I HAÓn ni de.compener el o . t é m . o o 
Venta en Rarmaolaa y D r e g u e r í » . B E L A S C O A I N . 117. 
I C O . 
S E ALQUIIülir LOS ALTOS D E 
la caaa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oqujsndo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníflaos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapla, 7. Te-
léfono A-1752. 13406 2 A«. 
BE ALQUILA LA CASA CALLE 
del Principe, entre San Ramón y 
Omoa, con todas las comodidades. 
L a llave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, 
San Pedro y Obrapía, último para-
dero de los elevados. 
15006 28 Jl. 
VEDADO: CALLE I, ENTRE 9 Y 
11. Se alquila una casa con sala, co-
medor, 3 cuartos, todos los demás 
servicios. Informe al aldo, su pro-
pietario. 
15005 28 Jl. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Carmen, 22, letra C, por Tenerife; 
sala, comedor y dos cuartos, todo 
moderno. Informes en el 22, altos, 
Izquierda. 
14639 28 Jl. 
PRADO, 96, SE ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos, segundo, 
compuestos de 6 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baños modernos, co-
cina, agua frí*^y callente en todos 
los cuartea y bomba eléctrica. In-
forman 5070, Guanabacoa. Llaves 
en los bajos. 
14640 28 j l . 
EN 7 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bajos de la casa Escobar, 
176-A. esquina a Reina, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y ser-
vicios. Informa el portero, por Rei-
na. Su dueña: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
15111 29 Jl. 
VEDADO: SE ALQUILA, EN 12 
centenes, la casa calle 2, número 
232, entre 23 y 25, con sala come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina 
con calentador, cuarto de criada, 
lavadero, jardín, traspatio .acera de 
la brisa. E n la misma informan. 
15047 31 i l . 
UlíliiUlilll i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i i i i i . ip 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a e n C r e s p o 2 6 
entre San Lázaro y Colón una 
hermosa sala (dos posesiones) 
de piso de mármol, propia para 
médico, comisionista o matrimo-
nio. Se desea persona respeta-
ble, se piden y dan referencias. 
SE SOLICITA EN CASA PAR-
tlcular, respetable, una habitación 
alta, independiente, para una se-
ñora sola. Requisito indispensable 
que la escalera no esté por la co-
cina, si la habitación está en la azo-
tea. Informes: Campanario, 8. 
15604 31 Jl. 
VEDADO: L . ENTRE Y 21. 
Preciosa casa, cuatro grandes habi-
taciones, dos chicos, sala, comedor, 
entrada servicio automóvil, 14 cen-
tenes: otra, Muralla, 119, cuatro 
habitaciones, sala, comedor, 10 cen-
tenes. Muralla, 123: teléfono A-
2573. 
15637 31 Jl. 
EN LAS ESPACIOSAS CASAS, 
de inquilinato, Compostela, 71, San 
Ignacio, S9; Chacón. 13 v Cres-
po 43-A, se alquilan hermosos de-
partamentos y habitaciones golas, 
propias para corta familia y en mó-
dicos precios. 
15647 1 ag. 
OBISPO, 11S, SE ALQUILAN 
en los altos dos habitaciones, con 
balcón a la calle. 
15693 31 j l . 
EN EGIDO, 10, SE ALQUILAN 
habitaciones con o sin muebles, $30 
con comida para hombres solos. 
15690 31 Jl. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, hay un de-
partamento en la planta tercera de 
dos habitaciones. Juntas o separa-
das. Gran frescoi, mqnalidaxi y 
tranquilidad. Informan en la porte-
ría. 
156 80 4 ag. 
E N CASA D E FAMELIA S E A L -
quilon dos habitaciones, una amue-
blada y otra sin amueblar, a per-
sonas de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Refugio, 14, piso segun-
do. No hay papel en la puerta. 
15686 '1 Jl-
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
15685 1 ag. 
S E ALQUILA UNA E S P L E N D I -
da habitación, con muebles o sin 
ellos, balcón a la calle. Luz, acera 
de la brisa, para dos caballeros o 
matrimonios sin niños. Virtudes, 
número 18, altos, señor Díaz. 
15679 4 a-Sf-
I h LK HCIONB 
U más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 134, 
esquina 13an Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de comcdldadcs, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
L á z a r o y B e l a s c o a í n 
M 
j E ALQUILAN PRECIOSOS D B -
partamentos de « m o doe 
habitaciones oon lavabo de 
tt«ua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este Berrido sanitario 
se halla tnwtalado en ma 
pequeño coarto adjunto a 
onda departamento, con 
agua callente todo el año. 
Lux eléctrico y servido da 
elevador día y noche, ma-
cha ventlladóa y grandes 
oomodldadee, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tmnvias. Solo a 
peraocas de eztrtota mora-
A 
1324C I I JL 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bitación interior, fresca y ventiZw-
da, para hombres solos o matrlno' 
nlo sin niños, de respeto y mo.--^ 
lldad. Industria, 121, altos, encK 
San Rafael y San Miguel . 
15513 3 ag. 
E N CRISTO, 38, ALTOS, S E Air 
qullan dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin niños, se cambian re-
ferencias. 
15514 5 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y ventiladas en Neptuno, 31, 
altos, entre Industria y Amistad . 
15512 3 ag. 
G ALIAN O, 118. SE ALQUILA 
un amplio y fresco departamento, 
con vista a la calle, compuesto de 
dos hermosas habitaciones, con luz 
eléctrica. Teléfono A-8361. 
15461 3 ag. 
SE ALQUILA UN CUARTO Air-
to, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Informan: Refugio, 
número 4, entre Prado y Morro. 
15446 30 j l . 
REVILLAGIGEDO, 20, ALTOS, 
se alquila una hermosa sala en dos 
apartamentos con cuatro ventanas 
y gran balcón corrido, es muy es-
pléndida y moderna; y en Cuarte-
les cuatro habitaciones con o sin 
muebles, de dos centenes en ade-
lante. Más informes: Tel. A-4212. 
15568 30 Jl. 
H A B I T A C I O N G R A N D E 
baja, clara y fresca, se alquila en 
tres centenes, con luz eléctrica; otra 
en $9. San Ignacio 65, entre Luz y 
Acosta, teléfono A-8906. E n Teja-
dillo. 48, una en $9, y en Industria, 
70, una en diez pesos y otra en 7̂ 
15570 30 j l . 
S E A L Q U I L A UNA SALA CON 
sus mamparas de cristal, luz eléc-
trica, balcón a la calle, propia pa-
ra un matrimonio o para una ofici-
na. E s casa de moralidad; predo 
módico. Calle Progreso, 15. 16509 3 ag. 
HABITACION 
cómoda, con baño e inodoro priva-
do, amueblada, luz eléctrica toda la 
noche y timbres, se alquila en $18 
curreney. Otra alta en $20, y otra 
en $12. " E l Cosmopolita", Obra-
pía, 91, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-6778. 
15571 3 Ojl. 
A LOS OBREROS, SE ALQUI-
lan departamentos confortables en 
Rastro esquina a Campanario y en 
Monte y Matadero, a nueve, diez y 
siete pesos moneda oficial. Infor-
mes: Belascoaín, 124, antiguo. Te-
léfono A-4441. 
15579 80 j l 
H e r m o s a H a b i t a c i ó n 
alta, con balcón a la calle, clara y 
fresca, luz eléctrica toda la noche. 
Se alquila, con o sin muebles, en 
precio razonable; otra baja tam-
bién a la calle, con o sin muebles, 
barata. L a Gran Vía, Virtudes, 12, 
moderno. Teléfono A-3529. 
15572 30 j l . 
E N MANRIQUE, 80, CASI E s -
quina a San Rafael, se alquila uu 
departamento con entrada indepen 
diente: sala, comedor y un cuarto; 
tiene todos los servidos Se da muy 
barato. E n la misma hay hnblta-
clcnes altas. 
1 5428 2^ 31-
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. 
18247 31 J1- . 
S e a l q u i l a e n P r a d o , 
9 6 , u n d e p a r t a m e n t o 
c o n 4 h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r y u n a a n t e s a -
l a , c u a r t o d e b a ñ o m o -
d e r n o y u n a g r a n c o -
c i n a c o n s u g r a n p a t i o 
e n 1 5 c e n t e n e s . 
15420 29 j l . 
15596 25 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 a ^ 
PRADO, 113, (ANTIGUA de Lla -
verla.) se alquilan habitaciones 
amuebladas, luz eléctrica, baño, te-
léfono, servicio esmerado y demás 
comodidades, cuenta con un depar-
tamento Independiente y un exce-
lente codnero. Precio sin compe-
tencia. 
15518 ,0 JL 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos y ha-
bitaciones con vista al Parque y al 
Prado; y en Salud, 22, unos entre-
suelos con todo el servicio y de-
partamentos con vista a la calle, 
todo en proporción, a personas de 
moralidad. Vista hace fe. 15418 4 ag. 
S E ALQUILAN, E N V A P O R 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos finos y demás servl-
.dos. L a llave en el 26-A. Dan ra-
zón: San Lázaro. 340, bajos. 15405 30 Jl. 
E N E S T R E L L A , 27, S E A L Q l i l -
la un departamento para familia, 
con vista a la calle; otra para Ofi-
cina, rodeado por todos los carri-
tos. Vista hace fe. Informan en 
los bajos, José Vázquez. 
15284 31 JL 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bltadón a hombre solo. Galiano, 3 5. 
altos. 
15364 i ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista al Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servido completo y 
cjmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 15105 20 ag. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San MlgueL 
C-2725 In. 18 J. 
SE ALQUILAN UN DEPARTA-
mento Independiente, con servidos 
y muy económicos, propios para 
familia numerosa, muy frescos, a 
personas de moralidad. E n la mis-
ma un zaguán chiquito. Egido, 2, 
por Dragones, entresuelos. 
15391 3 ag. 
" P a l a c i o d e G a l i a n o " 
Se alquilan amplias y ventiladas 
habitadones con toda asistenda y 
espléndida comida. Todos los tran-
vías a la puerta; exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono A-
4434. o 
152 30 j l . 
SE ALQUILAN D E P A R T A 3 I E N -
tos en la gran casa de huéspedes 
Monte, 5, con toda asistenda; es-
pléndida comida. Todos los tran-
vías en la puerta. Exclusivamente 
a personas de moralidad. Teléfono A-1000. 
15281 2 ag. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES: 
San Lázaro, 151, dos lulses una en 
la azotea para hombres. Colón, 27, 
hay chicas y grandes, dos de un cen 
tén. Villegas, 79, dos altas, hom-
bres o matrimonios sin niños. Ger-
vasio, 38, una grande, piso mosai-
co. 16239 30 Jl. 
V i v a Y d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en «1 "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callenta, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 13246 31 Jl-
MERCADERES, 13, SEGUNDO 
piso, se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica 
y teléfono; magnífico baño, y vis-
ta al mar. Teléfono A-5455. 15090 29 JL 
" L a M a t a n c e r a " 
Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, con balcón a Galiano, 
con todas las comodidades; pueden 
verse. Precios módicos. Galiano, nú-
mero 117, esqulr.a. a Barcelona. 
14928 3 ag. 
u i d e a l , r a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
MERCED, 79, BAJOS Y AI/TOS: 
se alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e Interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eléctrica y se da llavín. 
15256 7 ag. 
PALACIO VANDERBU/T, HC • 
tel. Casa nueva do 4 pisos, todas las 
habitaciones con balcón a la calle, 
elegantemente amuebladas, con luz 
eléctrica, timbres, baños de agua 
caliente y fría, a $25 y a $30; por 
días desde $1-25. Consulado y Tro-
-cadero, 77, al lado de José Miguel 
Gómez. E n el Palacio "Colón," $35; 
hay interiores más baratas. 
14841 29 j l . 
S E ALQUILAN 
habitadones altas y bajas, oon loa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía uim acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
S E ALQUILAN, E N Z U L U E T A , 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. T n -
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-435 8. 
15099 5 ag. 
E N LA N E W YORK, AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servido; hay tambl.n habitado-
nes Interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E s -
quina a Mercaderes; se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle e 
Interiores. 14993 28 JL 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
TENIENTE REY, 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles .ropa y todo servido. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa.. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personas. 
14616 1 ag. 
S E ALQUILA, EIT SAN M I Q U E L , 
número 14, una hermosa sala alta-
para comisionista o matrimonio so-
lo; es casa de moralidad. San Mi-
guel, número 5, hay habitaciones 
baratas y con luz. 15051 81 JL 
S E A L Q U I L A UNA BONITA T 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnífica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. Teléfono A-1243. 
1465g 31 JL 
PARA OFICINAS 
Agolar, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la enUe; precios módicos. 
1305S 29 £-
S E A L Q U I L A UIí HERMOSO de-
partamento, con balcón -a. la calle y 
luz eléctrica. E n la misma hay una 
habltadón. Compostela, 69. 14995 lag. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, 2 A, esquina a Zulue-
ta, hermosos y freces departamen-
tos con vista a la calle, sin niños. 
14794 29 JL 
A L N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A. L A 
C A S A T U R U L O 
Representaciones eíclusivas de los principaloE fabricantei de los 
productor químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F. TurulL 
M U R A L L A , 2 Y 4. 
T E L E F O N O S A - 7751 
H A B A N A . 
Y A-4862. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
22 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
reglas: con y sin gabinetes y balco-
nes a la calle de trss lulses a cua-
tro centenes. Se da luz, lavabo y 
limpieza de las mismas. Obrapla, 
94-98. J . M. Mantecón. 
15208 30 Jl. 
EN ?rEPTÜNO, 261. S E ALQUI-
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre 
gadero. Llave de rgua, de fabrica-
ción moderna: no se permiten flo-
res ni animales. 14482 25 JL 
EN MURALLA, 61, ALTOS SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento muy fresco y espacioso, con 
balcón a la calle y 2 habitaciones 
más interiores, muy buenas, jun-
tas o separadas y de ellas amue-
blada. Precios económicos y casa 
de moralidad, con todas las como-
didades. 15124 29 JL 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América". 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En l ó minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE GALLEGO^ 
18246 11 JL 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de color, en Aguiar, 122, altos. 
15588 11 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, para corta familia, que 
sepa cumplir con su obligación. In -
formes: Obrapía, 81. altos, por V i -
llegas. 
15688 31 j l . 
NECESITO UN BUEN COCINE-
ro. un criado de mano, una criada 
y un muchacho, que sean peninsu-
lares. Villegas. 92. 
15671 81 j l . 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que traiga buenas referencias. 
Informan: en Prado. 107. 
15624 31 jl . 
A G E N T E S : D A R E E X C L U S I V A 
representación, muchos artículos en 
todo pueblo y puntos del Interior, 
solamente recibiendo siete sellos de 
a dos centavos contestaré. A- Sán-
chez. Villegas, 87, altos. 
15629 4 ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da, para habitaciones, que entienda 
de costura. Informarán en la casa 
número 23. Calle 11 .entre las ca-
lles dos y cuatro. Vedado. 15635 31 JL 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
en Correa, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte, que duerma en la 
colocación, cocine bien a la espa-
ñola y criolla y sea limpia. Se piden 
referencias. Es solo para cocinar. 
Sueldo: cuatro lulses y ropa lim-
pia. 
15650 4 ag. 
S E SOIJCITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, que entienda de cocina 
y ayude a los quehaceres. Escobar, 
176. 15592 31 jl . 
S E SOLICITA UNA ORLADA D E 
mano, blanca, de mediana edad, 
sueldo: $15. Concepción de la Va-
lla, 31-A, entre Campanario y Leal-
tad. 15610 31 Jl. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, peninsular, de 10 a 12 años, pa^ 
ra servir a dos de familia. Calzada 
de Jesús del Monte, número 458%. 
15611 31 jl. 
SE SOLICITA UNA CASITA PE-
queña para dos personas; amuebla-
da, con jardín, a los alrededores de 
la Habana; preferencia Vedado o 
Víbora, escribir. Precios e infor-
mes: Apartado, 1241. 
15649 31 j l . 
S E SOLICITA UN COCINERO O 
cocinera, que sepa lo suficiente pa-
ra una casa particular de buen or-
den. Informes: Kastendieck, Aguiar, 
110, primer piso. 
15490 30 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano peninsular, que sepa hacer 
su obligación. Sueldo: 3 centenes. 
Calle 15, número 382, entre 2 y 4. 
Vedado. 
15516 30 jl . 
SE SOLICITA UNA INSTTTU-
tríz. que hable el Inglés y español y 
salga al campo. Informan en 27. 
entre J y K. de 8 a 1. 
15473 30 jl . 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, que sepa servir, para un ma 
trlmonio solo. Se dá buen sueldo. 
Calle de Paseo, número 30, entre 
3a. y 5a., Vedado. 
15472 30 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que esté todo el día en la casa, si 
quiere puede dormir en la coloca-
ción en Mon-e, 228. 
15456 30 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que sea limpia y sepa trabajar. 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. General Lee, número 2 3-A, 
Marlanao. 
15452 30 ag. 
SOLICITO CRIADA DE MANO, 
fuerte y trabajadora, sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia; exijo referen-
cias. Reina, 106, bajos. 
15574 3 Ojl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, que tenga referencias 
Calle 17, .número 310, Vedado. 
15409 29 Jl. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
Joven, peninsular, que ayude un po-
co a la limpieza. Sueldo: 4 cente-
nes y ropa limpia, para dormir en 
el acomodo, pl no sabe cocinar bien, 
es inútil se presente. Corrales, 34, 
primer piso. 
15496 80 'L 
S E SOLICITA UN SOCIO Q U E 
disponga de $2,000 para un negocio 
que deja libre todos los meses de 
$300 a $400. No tiene gasto, está en 
el mejor punto comercié*- Infor-
man: café " E l Polo," Reina y An-
geles, Genaro de la Vega, de 7 a 11 
y de 1 a 4. 
15411 30 jl . i 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va, Orense, España, pa^a dnffa/r-
marle de un asunto do interés lo 
solicita Ajntonio Nansln, en Jesús 
del Monte, 310, Habana 
15562 10 ag. 
SOLICITO UN H O M B R E Q U E 
disponga de poco capital para un 
negocio que trabajando puede de-
jar 200 pesos mensuales; para más 
Informes Bernaza, 42, bodega, de 8 
a 11 y de 12 a 3 p. m. SI no es for-
mal que no se presente. 
15429 29 JL 
SOLICITO s o c i o CON 6O PE-
sos para fonda; "tiene vida propia; 
es negocio verdad. Informan: Te-
niente Rey y Aguacate, cafó y fon-
da. E l coenero. 
15559 30 j l . SE SOLICITA, PARA UN MA-
trimonlo solo, una criada do mxno, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Ha de tener referencias. 
No ha de dormir en la casa. Calle 
de Obispo, 123, .altos. 
15648 31 jl . 
A P R E N D I Z A D E MODISTA S E 
necesita en Rayo. 34 y 36, altos, 
por Dragones. 
15408 29 Jl. 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una que sepa bien cu obligación. Ca-
lle K, 186. entre 10 y 21.'Vedado. 
15381 28 JL 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, no muy joven, para criada y 
ayudar al manejo de una niña de 
siete meses; tendrá buena habita-
ción para dormir. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Tiene que te 
ner buenas referencias. Luz, núme^ 
ro 1. Jesús del Monte. L a primera 
casa, a la Izquierda. 
15338 28 JL 
S E N E C E S I T A UNA MANK.TA-
ra, que sea cariñosa con los niños, 
con recomendaciones de donde ha-
ya estado, en Aguila, 112, altos. 
15404 .28 il. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación y sea asea-
da. Se prefiere que duerma en la 
colocación. Calle 13, número 128, 
entre K y L . Vedado. 
15332 28 jl . 
U R G E N T E . S E SOLICITA UN 
socio para trabajar un negocio que 
deja buena utilidad. Informarán: 
Jesús María y Damas, puesto " E l 
Rubio." 
15435 29 jl . 
S E SOLICITAN SEÑORITAS 
educadas, para trabajo de escrito-
rio. Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografía. Ha-
gan sus solicitudes por escrito, in-
dicando edad, domicilio y conod-
mlento. No se admitirá ninguna que 
traiga o mande cartas de recomen-
dación. Droguería de Johnson. Apar 
tado número 750. Habana. 
15339 28 Jl. 
M U R A L L A , 6 8 , a l t o s 
Se alquilan muy baratos los altos 
de esta casa, compuestos de 4 cuar-
tos grandes, sala, comedor y doble 
servido. L a llave e informes en los 
bajos, "Almacén de sombreros". Te-
léfono A-3518. 
15265 31 JL 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
entendida en la fabricación de ja-
bón corriente, que haya trabajado 
algún tiempo en fábrica en Cuba. 
Dirigirse a la calle de Zequeira, 191. 
1534& 28 jl . 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solidtan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido.-
12990-91 1 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, peninsular, en la calle de 
Aguacate, número 48, altos. 
15353 " 28 JÉ 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
Nos hacemos cargo de llevar 
la correspondencia de casas 
comerciales en inglés o espa-
ñol, a base de día, semana, o 
mes, a precios reducidos. De 
esta manera obtendrá usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a la hora en 
que lo necesite. 
R , G ó m e z d e C a r a y & M 1 1 1 
AGUIAR, NUM. 75. 
. (Entrada por Obrapía). 
TELEFONO A-5153. 
HABANA. 
14527 30 jl. 
S E SOLICITA UN B U E N COCI-
nero o cocinera, que traiga referen-
cias. SI no sabe cocinar que no se 
presente. Se dá buen sueldo. Empe-
drado, 52. 
16390 28 j l 
S E SOLICITA UN T E N E D O R D E 
libros, tiene que conocer el Inglés, 
y presentar buenas referencias. Di-
rigirse por escrito al Apartado nú-
mero 654. 
15390 28 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que tenga buenas referencias. Suel-
do: tres centenes. Corrales, núme-
ro 8, altos, 2o. piso. 
I526* 2 8JL 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8C. Teléfono A-8540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávcz- TeL A-4854. 
• Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y eelocclo-
cado- Precios más baratos qne na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. So alquilan 
y venden burras paridas. Fírvas» 
da" los avisos llamando al A-4854. 
t8'?41 81 Jl, 
s i : SOLICITA COLOCACIÓN PA 
ra un criado de mano; buenas re-
ferencias; fino en el servicio; sabe 
cumplir con su obligación; sabe 
planchar ropa de caballero. Direc-
ción: Neptuno, 65. Tel. A-8645. 
_ 15431 29 jl . 
E N JEgUS D E L MONTE: SE al-
quila una esquina, bien sea para es-
tablecimiento o para particular, 
pues reúne comodidades para am-
bas cosas. Remedios, esquina a San 
Luís. 
15268 29 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano.^eninsular, que sea formal, 
trabajádora y tenga quien la reco-
miende. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle A, núm. 168, entre 
17« y 19, Védado/ 
15430 29 Jl. 
CRIANDERA, PENINSULAR, S E 
solicita una, recién parida, que sea 
saludable, para criar un niño de 
pocos días. Sueldo: 8 centenes y ro-
pa limpia: debe ser aseada. Prado, 
número 2 8. 
15301 28 Jl. 
JESUS DEL MONTE: S E A L -
quila una casita con í-Ja, comedor, 
un salón, cocina, baño, inodoro y 
patio. Precio: 3 lulses. San José, 
número 40. entre Qulroga y Deli-
cias. 29 JL 
Se solicita una criada, blan-
ca, que sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer la limpie-
za de las habitaciones. Sueldo: 
$25 cy. Se exigen referenciaa, 
Hartman, cali? N, número 22, 
Vedado. 
15185 20 jl . 
SE SOLICITA UNA INSTITU-
tríz. que sepa de Idiomas y enseñe 
cuando menos. Inglés a dos niñas, 
así como también labores. Deberá 
pernoctar en el domicilio. Trátase 
de una familia de alta moralidad 
que reside en Paso Real de San 
Diego, provincia de Pinar del Rio. 
Informes: Lamparilla, número 1, 
de 12 a 4 p. m. 
15187 . 80 JL 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: ViHeverde y Ca,, O'Rel' 
lly, 13, Teléfono A-2848, Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 13107 « fl. 
miiiiiii i i i i i i i i i i i i iuiiiiii i i i i i i i i i i i imiiiiii 
S E O F R C E E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUB-
na cocinera, peninsular, en casa de 
comercio o particular, referencias 
buenas. No duerme en la colocación; 
cocina a la española, a la francesa 
y a la criolla; gana buen sueldo. In-
formarán: Aguiar, 114, bajos. 
15613 31 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E D E crian-
dera, una Joven, peninsular, de un 
mes de parida; con buena y abun-
dante leche; vive en Obrapla. nú-
mero 6 7. habitación 16, altos. 
15614 31 JL 
SE DESEAN COLOCAR, UNA 
señora y una muchacha, para coci-
nera y criada de mano; saben cum-
plir con su obligación y tienen bue-
nas recomendaciones. Informan: Ge-
nios, número 2, bodega. . 
15617 31 ji. 
UN J E F E D E COCINA D E MA-
drid, que trabaja toda clase de re-
postería, cocina.francesa y españo-
la; ha estado en los Estados Uni-
dos, poseyendo la cocina y repos-
tería americana; desea casa parti-
cular, fina. Informes: Teléfono F -
1016. 
15615 31 ji. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, do 
criada: de cuartos o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Vives. 113. Teléfono A-5938. 
15639 31 j» 
UNA BUENA COCINERA, PE-
nlnsular, desea colocarse en ; casa 
particular o de comerdo igual; sa-
le al campo; no gana menos de 5 
centenes; tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, 29. 
15623 s i ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de manejadora, ea cariño-
sa con los niños, pero no va al cam-
po. Informarán: Puerta Cerrada, 
número 46. 
31 JL 
I NA JOVEN, D E 18 AÑOS, CAS-
tellana, desea encontrar una cisa 
de moralidad para criada de tne,-
no; tiene referencias. Informaoi: en 
la calla 8/ número 19, Víbora. 
15(>61 31 jl. 
SE OFRECE UN MAGNIFICO 
criado, que trabajó en buenas ca-
sas acostumbrado al servido fino; 
buenas referencias. También se co-
loca un muchacho fuerte para se-
gundo criado, camarero o ayudante 
coclpa o cualquier trabajo. Avisos-
Teléfono A-1833. 
_1566 3 31 jj 
UL EN A COCINERA Y R E P O S ^ 
tera, desea encontrar casa de poca 
familia, Cuba, esquina a Empedra-
do, tienda de víveres. Teléfono k -
8345. 
31 jl 
UN SEÑOR DE EDAD, D E S E A 
colocarse de encargado de una ca-
sa particular o en el campo, dentro 
de la provincia; es curioso y entien-
de de huerta: sabe su oblleadAn 
Dirigirse a Fernandlna, 107, 
31 .ij 
S E D E S E A COLOCAR UNA Oo" 
ctuera, para corta familia, no duer 
me en la colocación. Sol 32 
15581 • . . ' S l ' j L 
P A G I TA D O C E i i í H P 28 
A Q E X d A D E OOLOCACIOITE» 
" E L A B A B D I " 
T-léfono A-1883. Aguacate, 
Esta acreditada Agencia facilita 
<on prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es «1 primer nom-
bre de! directorio de teléfono». 
13274 *1 Jl-
UN J O V E N , ESPAÑOL, S E ofre-
»e para crisudo de mano: aabe per-
fectamente el servicio de comedor; 
sabe planchar. Obispo esquina V i -
llegas. Teléfono A-8022. 
15654 *1 Jl« 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS co-
cineros, de mediana edad, saben 
cumplir con su obligación. No ad-
miten tarjetas. Villegas, 105, altoa. 
15584 31 jl . 
S E D E S E A COIyOCAR USA 
criandera, con buena y abundante 
leche, tiene 3 meses de parida; no 
tiene inconveniente de ir al campo. 
Informan: Atarés y Arango. Telé-
fono 1-1882. 
1 ó 5 91 ^ IL-^1— 
USA PERSONA DE GRAN E x -
periencia y mucha actividad, soli-
cita el cobro de alguna empresa, 
compañía o casa comercial de im-
portanoia. Ofrec© como garantía de 
su gestión una fuerte fianza en me-
tálico o valores públicos. Referen-
cias: casi todo el alto comercio de 
la capital, del cual es muy conoci-
do el solicitante. Informan: Ber-
naza. 26. altos, de 11 a 12 a. m. y 
de 6 a 7. p. m. 
1 5597 6 ag. 
UNA J O V E N , ESPASOIiA, D E -
•ea colocarse para coser y limpiar 
habitaciones; cumple muy bien con 
•u obligación; tiene buenas reco-
mendaclonee. Informan en Drago-
nes, número 7, hotel Las Nuevltas, 
habitación número 9. 16439 80 jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende algo de 
cocina. Tiene referencias buenas. I n . 
forman: Villegas 97. bajoa 16506 SO jl . 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - p r á c t i c o d e 
B a | o l a D i r e o o i ó n d o l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i a e 
Por un método nuevo enseflamos t<wía práetíca, montaje "mi» aa polnt" reglaje do ™Thmñó*T** 
raagnotoo, etc. Manejo por oí tráfico garantlrando onsoñanra completa y obtención de Ucencia en veinto 
díaa. Lecciones diurna* y nocturnas. Venta de automóvil** a plazos. Venta de camiones de carga ai eontaoo 
(ootor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dinero aobre «Uaa. 
C A R D E N A S , 1 * — 
13919 6 Ag. 
UN B U E N CRIADO, J O V E N , Y 
con buenas referencias, desea colo-
carse en rasa particular. Informan, 
por el teléfono A-2344. 
16001 31 j l . 
DOS J O V E N E S . PENINSULA-
res. muy formales, desean colocar-
se, en casa de moralidad, de criadas 
de mano o manejadoras. Tienen re-
ferencias buenas. Van al campo. 
Informan: Monte. 453, vidriera. 
15607 31 Jl. 
S E D E S E A OODOCAU UN B U E N 
cocinero y repostero, cocina a la 
francesa, española y criolla, para 
casas particulares o restaurant. In-
formarán en O'Reilly. número 66, 
bodega. Teléfono A-6040. 
15606 31 jl . 
D E S E A COT/OCARSE D E ORIA-
da de mano, una muchacha, peninsu 
lar; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Infor-
man: Virtudes. 2-A, altos. Teléfo-
no A-8264. 
1561 2 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCI-
ñera, una señora, peninsular, de me-
diana edad, en casa de comercio o 
particular; sabe repostería y tiene 
quien la garantice. Razón: en San 
Nicolás, 144, bajos. 
15638 31 jl . 
S E D E S E A COLOCAR I NA .TO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser; tiene quien !a re-
cointende. Obrapía. 25, informa el 
portero. 
1 5640 31 Jl. 
EN A PENTNST L AR, DE MEDIA-
na edad, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano para 
corta familia. T ne referencias 
buenas. Informan: Campanario, nú-
mero 111. 
1 6643 30 j l . 
SF. DESEA COTTOCAR UNA P E -
nlnsular. muy formal y trabajadora, 
de criada de cuartos o manejadora. 
Infi rman: Concordia, 75, b«Joa 
15526 30 j l . 
E S C U E L A s C H A U F F E U R S í i H A B A N A 
=a E S T A B L E C I D A E N 1913. 
Director; A L B E R T C . K E L L Y , DE U ESCOEU DE INGEHÍESOJ DE IOTOÍOÍILES DE HEW-YOÍÍ, ESTADDJ o r a s . 
La única y verdadera Escuela de Ghaufleurs en la sla de Cuba, QQN i fonrn 040 LIQÍHIM PIIÍM 
Curso "Standard": $60. Cyrso "Ford": $10, Carfilla de examen: $0.50 M n L d í d i u , ™ , n d U f l l I ú - U l l u a . 
15378 C ag. 
UNA SEtfORA^ P E N I N S U L A R 
desea colocarse para los quehace-
res de una casa de un matrimonio; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: San Ignacio, 84, bajos, 
entre Sol y Muralla 
15453 30 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U E A R 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
un matrimonio. Tiene referencias 
buenas. Informan* Revillagigedo, 3. 
15565 30 jl 
UNA SEÑORA D E S E A C o l o -
carse para limpieza de habitaciones 
y coser; tiene buenas referencias; en 
la misma una buena cocinera, tiene 
buenas referencias. InfofTnes: en 
Bernaza, número 51. 
15528 30 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 
A y Calzada, número 13, tienda de 
ropa. 
15481 30 jl. 
CRIANDERA, PENEVSUIÍAR, 
con leche reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle Pasaje 
(A) entre 5 y 6, reparto Buena Vis-
ta. José Martín, el Salmantino. 
15462 30 jl . 
V E N D E D O R : E N M A T E R I A L E S 
de construcción, próximo a salir 
al campo, solicita ofertas en comi-
sión de casas extranjeras del mis-
mo giro o similares. Por carta R. 
A. lista correos. 
15454 30 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ipaño-
tiene buenaj referencias. Suárez, 50, 
altos. 
15485 30 jl. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. 
se desea colocar de criandera, de : 0 
días de parida, con buena y bas-
tante leche y con su certlflcado de 
médico de su garantía. Suspiro. 14. 
15522 30 jl . 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C T s m 'alt in 23' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA OOCI-
nera. de mediana edad, en casa 
moral, particular o establecimiento. 
No duerme en el acomodo. Infor-
man: Amargura, 37. 
15691 31 jl . 
CE DESEAN COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares; una de coci-
nera y la otra de criada de habi-
taciones. Calle 19 y F , número 244, 
Vedado. 
15674 31 j l . 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Informan: Calle 14, 
número 11, antiguo, Vtdado. 
15671 31 j l . 
S E Ñ O R \ D E MEDIANA E D A D 
y de moralidad, desea colocarse 
para limpieza de cuartos a corta fa-
milia, no sale a mandados. Merca-
deres, 39, altos. 
15451 80 ag. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; coci-
na a la española y criolla; tiene re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Teléfono A-7044. 
15445 30 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E PARA cria-
do de mano o portero en casa respe-
table, un peninsular, muy práctico 
y trabajador. También un mucha-
cho para crladito u otro cualquier 
trabajo; buenas referencias. Ville-
gas, 92. Teléfono A-8363. 
15670 31 jl. 
I N J O V E N , D E 16 AÑOS, CON 
buena letra, bastante adelantado en 
cuentas y mecanografía, desea co-
locarse en casa de comercio o escri-
torio, no tiene pretensiones. Cartas 
al Apartado 1394. M. M. 
15590 2 ag. 
T N A S E Ñ O R \ PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse .en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas, 105, habitación 
núm. 21. 
15516 31 jl . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones, 16. ' • 
15559 30 Jl. 
D E S E O UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y que-
haceres de la casa a matrimonio so-
lo. Duerma en el acomodo con re-
ferencias. Basarrate entre Neptuno 
y San Miguel. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
ciñera .peninsular, que no tenga 
plaza, no duerme en la colocación, 
en casa de moralidad. Villegas, 
12a. altos. 
30 jl . DESEA COLOCARSE U N \ j o -
VriTHam^drÍl€ña- reci4n "*Ka-da. de 
criada de mano; entiende un poco 
de cocina, no se coloca menos d» 
tres centenes y ropa limpia. Infor-
man: Corrales. 34. primer nlso 15545 P3SJ-J1 
D E S E A COLOCARSE, D E 
nejadora. una joven. Inglesa, de" co 
lor. en casa moral. Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan: Ve-
lazco, 37, Cerro. 15535 xa 
D E S E A C O L O C A R S E UN COÜI-
nero. peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la criolla, española y fran-
cesa. Dan razón: Empedrado. 45, 
Habana. 
15441 30 jl . 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en el acomodo 
Cuba. 32. 
15508 so j l . 
ATENCION: C H A U F F E U R E s -
pañol, desea colocarse en casa par-
ticular o de comerck, sabiendo de 
mecánica y con su correspondiente 
certlflcado. dá recomendaciones de 
donde trabajó; también va para el 
campo o en la Habana. Informes: 
Paula y Cuba, José Rodríguez 
15491-92 3 a ^ 
T R E S J O V E N E S , PENINSULA-
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, dos de criadas de mano o 
manejadoras y la otra de cocinera. 
Tienen referencias buenas. Infor-
man: Tenerife. 26. 
15501 3o j i . 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : 
desea empleo en el comercio un jo-
ven con buenas referencias, cono-
cimientos en contabilidad, mecano-
grafía, taquigrafía, buena letra y 
ortografía. Informes: Habana, 99 
Tléfono A-8570. 
15356 3 ag 
UNA C R I A N D E R A , PENTNSU-
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a leché 
entera. Tiene inmejorables referen-
cias. Informan: San Joaquín, 48. 
15561 '30 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PFi-
ní nsu lar, de mediana edad, con cor-
ta y formal familia, para cocinar y 
cuidar a loe quehaceres de la casa. 
E n la misma se ofrece una criada 
de mano. Son formales; tienen 
quie*i las garantice. Informan: Sol 
110, antiguo. 
15560 30 j l . 
S E D E S E A N COI/OCAR DOS p<.. 
nlnsulares; una de criada de mano 
o manejadora, y la otra para cuar-
tos y zurcir; llevan tiempo «n el 
país y saben cumplir con su obll-
gución. Informan: Concordia, 64, 
bodega. 15527 SO j l . 
Señor i ta , francesa, que ha-
bla y escribe su idioma y el es-
pañol a la per fecc ión , se ofre-
ce para dar clases del prime-
ro a domicilio x Por horas. D i -
rigirse a V . B . A d m i n i s t r a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15415 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
ninsular. de 42 años, de portero o 
criado de mano, y una hija, de 
26 años, de criada o manejadora. 
Tienen referencias. Informes: San 
Lázaro, 251. 
15414 29 jl . 
UNA COCINERA PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Colón. 3. 
15432 29 Jl. 
GRAN COCINERO, S A B E E L 
oficio con perfección; casa parti-
cular, de huéspedes, fonda, alma-
cén, sin pretensiones. Dirección: 
calzada Cerro, esquina Consejero 
Arango. bodega, número 557. Te-
léfono A-3989. 
15407 29 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN Co-
cinero catalán. acostumbrado a 
trabajar en el país; en casa de co-
mercio, huéspedes o particular. Ra 
zón: Amargura, núm. 35. Teléfono 
A-1227. 
15434 29 jl. 
UN PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de criadod o mozo de co-
medor; está bien práctico en osos 
servicios; o ayudante de chauf-
feur, portero, ordenanza ded oflcl-
clnas o cosas análogas; no tiene 
pretensiones y tiene quien lo re-
comiende. Informan en los teléfo-
nos A-6966 y en el A-6338. 
15413 29 jl. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora. desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Tenerife. 87. antiguo. Tel. A-fiSlí. 
15426 29 jl. 
DOS JOVENES. PENINSULA" 
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano o mane-
jadoras. Tienen referencias buenas. 
Informan: calle 19, 204. entre H. 
y G., Vedado. 
15442 30 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, para acompañar a otra se-
ñora o para la limpieza de habita-
ciones; menos de tres centenes y 
ropa limpia no se coloca y no sa-
le para el campo, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Informes: Jesús María. 103. 
15559 31 jl. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones y co-
ser. Tiene referencias. Informan: 
calle 16, número 57, esquina a 17, 
Vedado. 
15376 28 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular. de criada de mano o para 
habitaciones; no le importa salir 
fuera, pagando los viajes; desea 
una casa de moralidad, lleva tiem-
po en el país; tiene buenas reco-
mendaciones. Aguila, 112, altos. 
15393 28 jl. 
E M P L E O 
Solicita joven con buenas refe-
rencias de corresponsal. mecanó-
grafo, auxiliar de oficina, agente, 
cobrador, viajante, etc. Sin preten-
siones ni exigencias de sueldo, pues 
lo que desea es trabajar. Dlrgirse 
por escrito a S. O. S., en la Bi-
blioteca de este periódico. 
28 jl . 
U n J o v e n E s p a ñ o l 
s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
b a s t a n t e p r á c t i c a e n 
p e l e t e r í a , c f o s e a c o l o -
c a r s e e n u n a c a s a d e 
l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 
J u a n R o d a l L a n z ó s . 
A p a r t a d o 1 6 9 . 
UNA PENINSUEAR, DESEA IR 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
CRLVNDERA, PENJNS ( L A R, 
desea colocarse a leche ente-a; C 
nenes de parida; tiene oe.'tlíici 103 
de Sanidad. Informan: Tenivnie 
Rey. 09, con buenas «-ef jrencias 
" E427 29 jl. 
CORRESPONSAL TA UIGRAFO 
español-Inglés, experto en ventas 
por correo, nueve años de práctica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble, Venus, 103. Guana-
bacoa. 
15372 5 ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N , P E -
ninsular.. para ayudante de chauf-
feur o portero de una casa de mo-
ralidad: tengo garantías comercia-
les. Para más informes: Belas-
coaín. 6 8. mueblería . 
15340 28 jl . 
A l a s t i e n d a s m i x t a s 
Un joven, español, desea colocar-
se como dependiente, habiendo tra-
bajado dos años en víveres y sabe 
de contabilidad. Informan: Genios, 
19, cuarto número 25; de 7 a 9 y de 
1 a 3 p. m. 
15366 2? u. 
UNA SEÑORA, F R A N C E S A , D E -
sea colocarse de cocinera, en una 
casa buena; es muy buena reposte-
ra y tiene buenas referencias. Ca-
lle 10, número 71, altos, entre L i -
nea y calzada. Vedado. 
15380 28 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informarán: en 
Santa Clara, 37, entre San Ignacio 
e Inquisidor no se admiten tarje-
tas. 
15362 28 jl . 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular. Informes: Oficios, 
17, altos. 
15357 28 j l . 
COSTURERA, DESEA COSER 
en casa particular; cose y corta de 
todo por figurín. Informan por te-
léfono A-2787. 
15419 28 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: San Ignacio, 94, al-
tos. 
165 30 JL 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa; ella de cocinera 
o criada, y él para otro quehacer 
de la mismas; van al campo. In-
formarán: Infanta, 44, habitación 
número 36. 
15399 28 jl. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trlmonlo, joven, sin hijos, él de 
criado o portero o ayudante de 
chauffeur, y ella de criada de ma-
no o camarera de cuartos; no im-
porta salir al campo. Aguacate, 
número 32. 
15392 28 jl . 
UNA COCINERA, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse; sabe lo 
suficiente para una casa de buen 
orden. Va fuera también. Infor-
man: Aramburo, 46, altos de la bo-
dega. 
15337 28 jl. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y un excelente co-
cinero. También un muchacho pa-
ra crladito o cualquier otro traba-
jo; inmejorables referencias. Telé-
fono A-8363. 
D I N E R O E 
h i p o í t e c a : 
. 50,000: DOY E N H I P O T E C A E N 
cualquier cantidad del 7 al 10 por 
ciento. Traiga datos preersos para 
realizar negocio rápidamente. Ro-
dríguez, Reina, 43, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
15643 31 JL 
DOY 5 Y 10 MIL PESOS EN pri-
mera hipoteca, al 7 por 100, en la 
Habana. Zulueta. 33, esquina a Co-
rrales, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
15558 5 ag. 
TOMO $3.500 ORO ESPASTOL 
al 12; no quiero corredores. Infor-
mes: Santa Teresa, letra E , entre 
Cerro y Cañengo, Rodríguez. 
15417 29 jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, at tipo más 
bajo de pinza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 13444 81 jl. 
AL 7 Y 8 POR 100 V E R D A D , 
doy dinero sobre hipoteca de $5.000 
arriba. Tengo pequeñas cantidades 
a precio convencional en Habana o 
repartos. San Miguel, 80, de 11 a 
1. No a corredores. 
15335 28 j l . 
PARA H I P O T E C A S : T E N G O 
distintas cantidades de J1.900, 8.000 
y 3.500 y otras hásta $25.000. Co-
lón, número 1. J . Martínez, de 9 a 
t2 y de 2 a 5. 
14938 30 jl. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
ANSELMO RODRIGUEN Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
póstela, de 2 a 4. 
14670 U ag. 
DINERO. S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 ln. 4 j . 
ZULUETA, 33, ESQUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
18144 30 jl. 
D I N E R O 
En l a . y 2a. hrpeteca .iobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F l -
garola. Empedrado, 30; du 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios 
6 as 
DINERO E N HTPOTEOA E N TO-
das cantidades, del 7 por ciento en 
adelante, sobre casas o terrenos rá-
pidamente. Reina, 43, sastrería, de 
9 a l 0 y d e 2 a 4 . 
VA** 28 Jl. 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 j l . 
$750.000 PARA H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Gallano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
16160 21 ag. 
C o m p r a s 
COMPRO UN C H A L E T DE 8 A 
10 mil pesos, en el Vedado, que es-
té cerca de la línea del tranvía. 
Zulueta, 33. esquina a Corrales, de 
& a 11 y de 2 a 5. 
14458 28 Jl. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-232? 
^Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demfis 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general.. 
14349 30 j l . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos. pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar 1c que necesite 
del arte; tengo prensa^, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, cempo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y LUÍ. 
2726 In. 18 J. 
E N T A D E F I N C A 
Y ESMÍCIMIENIOS í 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n e s t a b l e -
c i m i e n t o e n l a m e j o r 
c u a d r a d e l a c a l l e d e l 
O b i s p o , c o n m á s d e 
$ 3 , 0 0 0 d e e x i s t e n -
c i a s . I n f o r m a n e n a n d 
C u b a n A g e n c y T h e 
C o m m i s s i o n C o m p a -
n y . A r c o d e l P a s a j e , 
n ú m . 6. 
15625 30 j l . 
S E V E N D E UN T I C K E T . PARA 
Tampa, el cual vence el día 31 de 
Julio actual. Precio: $10 m. a. In-
forman: Howard: Hotel "Ohío," 
Prado, 99. 
15616 31 Jl. 
S e v e n d e , 
e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , l a c a s a A c o s t a , 
n ú m e r o 7 , I n f o r m a n e n 
E m p e d r a d o , 3 4 . 
15585 4 ag. 
E N SAN IGNACIO, 122, S E V E N -
de un puesto de frutas. 
15627 31 Jl. 
S F V E N D E I NA V I D R I E R A de 
tabacos, renta nueve a diez pesos, 
sin billetes. Egido,- 67, Informan, 
vidriera de tabacos, frente Habana 
Central. 
15587 1 ag. 
. S E V E N D E UNA CASA, CON 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, patio, cocina y dos servi-
cios. Armas, 34. entre San Francis-
co y Milagros. No se admiten corre-
dores. 
15598 , 31 jl . 
ESQUINA CON B O D E G A : V E N -
do. en $4.500 una esquina nueva y 
grande. Renta: 8 centenes y la mi-
tad del seguro. Informan: San Ra-
fael, esquina a Aguila, sombrerería, 
y en Pamplona, 9, de 9 a 9. 
15600 31 Jl. 
LUTANO: R E F O R M A , 67, 60 Y 
71. Se venden estas bonitas casas; 
compuestas de sala, dos grandes 
cuartos, cocina, pisos mosaico, ser-
vicios modernos. Informan: al lado 
número 73. E . F . Hevla. 
15620 1 ag. 
SOLAR: E N LA C A L L E NFPTf i -
no. 8 por 25, $400 al contado y ! 
$2.050 al 6 por ciento hipoteca, 
censo o plazos. Condiciones solo por 
ocho días. Reina. 43. de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
15644 31 M. 
CASA D E CAMBIO: GE V E N D E 
una en Belascoaín. entre Concordia 
y San Miguel, por disolución de la 
sociedad .Informan a todas horas 
en Belascoaín. 61. Teléfono A-4636. 
15531 3 ag. J 
ESQUINA tfARA F A B R I C A R , do 
Fraile y en lo mejor de la calle San 
Miguel, mil pesos al eontado .resto 
hipoteca o plazos 6 por etento anual. 
Es gran negocio, pero ha de ser 
pronto. Informan: Reina, 4>. cami-
sería; de 9 a 10 y de 2 3 4. Telé-
fono F-352, de 12 a 1 y de T • 8. 
16642 tí JL 
S O L A R E S : POR A T S E N T A R S E 
su dueño y liquidar, vende los me-
jores del reparto Lawton baratí-
simos, por pocos días. Cualquier 
cantidad al contado, resto $50, 10 
al mes. Reina. 43, sastrería, de • 
al 0 y de 2 a 4. 
15641 3 «9-
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran café y restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por su 
Importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notaría de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 1 1 ag. 
OJO. D O B L E GANGA. VENDO 
un caté y una vidriera de tabacos 
y cigarros y billetes, con esquina 
propia para el nregocio. todo en 600 
pesos, urge la venta por su duefio 
no ser del giro y por enfermo tie-
ne que retirarse a su país; los mufí-
bles valen más de lo que se pide. 
Informen: Cárdenas, 37. 
15564 3 ag. 
S E V E N D E N 
e n e l r e p a r t o d e S a n 
F r a n c i s c o , L u y a n ó , c u a -
t r o s o l a r e s , c a l l e s P e -
d r o P e r n a s y J u a n a 
A l o n s o . S e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s d e p a g o , i n -
f o r m e s : C o m p o s t e l a , n ú -
m e r o 7 8 . 
15520 10?ag 
OCASION: E L C H A L E T SITUA-
do en la calle F , esquina a tercera, 
esquina de Fraile, frente a un par-
que, con 2.200 metros de terreno, 
8 habitaciones, 5 cuartos de baño, 
hermoso garage y gran patio. Se 
vende en $18,000 Ubre de todo gra-
vámen. Informan «n Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 15554 1 ag. 
GANGA D E SITUACION: V E N -
do varias casas de manipostería, 
modernas, desde $1.000 en adelan-
te; venga a verlas a cualqule hora. 
Santa Teresa, letra E , entre Cerro 
y Cañóngo. 15650 30 jl . 
S E V E N D E UN KIOSCO E N E L 
Campo Marte, en 1,400 pesos, en-
tregando 800 al contado y el res-
to a plazos. Habana, 122, Antonio 
Romero . 
15551 30 j l . 
DOS NEGOCIOS E N S O L A R E S : 
medidas y precios sin Igual, valen 
4 y 6 pesos por urgencia; vendo a 
2-50 y 3 pesos, urbanizado y cerca 
tranvía. Bodega Luz y Delicias. Te-
léfono 1-2772. 
15548 80 Jl. 
F R E N T E A L A ESTACION T E R -
minaJ: E n la calje de Egido, se ven-
de un magnífico lote de terreno, 
propio para fabricar. Se dá muy 
barago. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
15499 1 ag. 
GANGA: E N $600 PESOS CADA 
una. Dos casitas en la Bien Apa-
recida, con portal, sala, un cuarto, 
comedor, 300 metros de terreno 
entre las dos. Se venden tan baratas 
porque necesitan para otro negocio. 
Informes: Egido, número 5, sas-
trería. 
15536 30 JL 
S E V E N D E UNA CASA D E cons-
trucción moderna, a la brisa, con 
paredes de citarón; tiene portal, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y cocina de gas .patio y servicios, 
luz eléctrica. Precio: $2.700. Infor-
ma en Benito Lagueruela ,esquina 
cuarta, bodega. 
15524 3 ag. 
P a r c e l a s 
E n Arbol Seco, entre Maloja y 
Sitios, se venden de 23.41 de fondo 
por el frente que se desee. Francis-
co Peñalver, Arbol Seco y Maloja. 
15464 5 ag. 
V I D R I E R A : P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño para España, 
se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes, está bien situa-
da y tiene buen contrato. Informan: 
San Rafael y Lucena, barbería. 
15449 7 ag. 
OIDO: B U E N NEGOCIO, S E ven-
de por poco dinero un buen café, 
por tener que ausentarse su dueño, 
no paga alquiler; tiene buen con-
trato y hace de venta más de $50. 
Se da a prueba. Informan en el ca-
fé de Monte y Aguila; pregunten por-
Carneado. 
15487 3 ag. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas, por no poderlo tender su 
dueño, tiene un gran local para un 
matrimonio, paga poco alquiler y 
se da barato. Para Informes: Ber-
naza, 42, bodega. 
15575 8 Ojl. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
ción de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
P A R A LAS MODISTAS, EN 25̂» 
pesos se traspasan el local y ar-
matostes de la antigua casa de mo-
das "La Violeta". Informes: Haba-
na, 122-A. Antonio Romero. 
15416 29 Jl. 
NO PAGUES A L Q U I L E R , COM-
pra casa mampostería, acabada fa-
bricar, $2,000, $2,500. con portal, 
sala, tres cuartos, y $3.000 esqui-
na, pagando parte contado. Infor-
mec: Malecón, 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15374 1 ag. 
BUENA COLOCACION D E . D i -
nero: cuatro casas acabadas de fa-
bricar, todas mampostería. mosaico 
y azotea, con agua, luz eléctrica, sa-
nidad, cerca del tranvía. Precio: 
la de sala, comedor y dos habitacio-
nes 2.000 pesos (letra B.) Las de 
portal, sala, tres habitaciones 2,500 
pesos, cada una; y. la de esquina 
paj-a establecimiento con puertas 
metálicas $3,000. admitiéndose par-
te contado. Se venden Juntas o se-
paradas. Tómese tranvía Luyanó-
Malecón. Bájese Luyanó esquina 
Guasabacoa y vaya por esta calle 
hasta las mismas casas en Santa 
Ana, esquina Guasabacoa. Informes: 
Malecón, número 16. de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Teléfono A 52C4. 
15375 1 ag. 
S E V E N D E N 4 CASAS D E vein-
te, treintidós, cuarenticlnco y cin-
cuenta mil pesos netos y muy bien 
situadas. Dos de esquina de 8.500 
y 9000. Dan el 10 por 100. Otras 
de 2.000 arriba. San Miguel, 80, de 
11 a l . No a corredores. 
1B334 1 PL<?. 
GANGA: E N L A C A L L E D E M i -
sión, se vende una casita en $1.400. 
Renta: $18-50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2d74. 
C 3296 In. 22 *x 
" L A 
ESTABLOS DE BURP. 
A- equina V ' 
no . 
I 
W r o . Jesús deí M an» Qí. 
^ a . También ^ ^ y ? ^ ' 
«•n burra, p a í , ^ ^"W? *y*og hamando ¿ i 13242 %l Tel- A-uJ 
E N E l 
moderna, a 
^ " . o ^ 0 ' entrada n.J vil. $9.000 cy. Papa »utoj Vil. .000'cy., 
Casa modernl en i. 
cerca del Parque Medi* ^ 
•a. entrada para a„f S4» 
mil cy. ^tumóvij. 
Bonita casa moderna 
ta. a media 
$6,500 cy. cuadra 
Part» 
d6 h 
Urge la venta de 
centro, a la brisa y de m 
na de fraile. 6 Ul1» 
Cerca de la Iglesia A * „ 
Preciosa ¿asa m o d e ^ 
léfono A-3777. de 2 a 4 ^ 
G e r a r d o M a u i v 
Agujar, ICO. Tel. A-377r. de , 
V* BI'KN S O L A R r i r ^ . 
«no de 12.50 m. poT 3 ^ 
y Josefina. Informan en k 5K vé 
la call« San Maria„o7",W 
Lázaro. Teléfono 1-1898 y!, 
Habana en Riela, 87. w 
Teléfono A-3502 m 
18368 
S E V E N D E UN NEGOCIO 
elusivo para la Isla de Cute, 
produce de $400 a $500 mena, M 
Informará: J . Martínez, CoióT" 








O P O R T U N I D A D 
A l p i e d e l p a r a d e r o 
l i a - R o s a , d e l a Línea 
l a H a b a n a C e n t r a l aGli 
n e s , k i l ó m e t r o 12 de !Ld 
c a r r e t e r a d e L u y a i ^ 
c o n u n t r a n v í a c a d a 
r a , h a s t a l a s o n c e de 
n o c h e , s e v e n d e ad 
c e n t a v o s e l m e t r o un 
t e d e t e r r e n o a l to , li 
m e s o y l l a n o , d e treii 
y c i n c o m i l m e t r o s 
d r a d o s , p r o p i o p a r a i l ^ 
g r a n j a , q u i n t a o repal f , '^ 
p o r s u i n m e j o r a b l e 1 
t u a c i ó n ; e s t á rodé; 
d e h e r m o s a s res id 
d a s y b i e n c e r c a d o , 
d u e ñ o : D r . R o s a , Ce 


























VENDO ^ CO^IPKO CASAS,! 
todos los barrios de la Habana; J 
go terrenos y casas viejas del 
de la Habana, para fabricar. I 
go verdaderas gangas en casaej 
que deeee comprar, con toda sen 
dad, que si viene a verme »] 
complacido. Zulueta, 33, esqult 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 u 6. , 
13148 31 
A p r o v e c h e n . Buen 
O p o r t u n i d a d 
E n el mejor punto del Repj 
Santos Suárez. calle San Ben 
esquina San Bernardino. a una 
dra del parque y acera de ia ^ 
se acaban de construir unas pr 
eas casas modernas, con su P 
sala, saleta-comedor, 3 hem 
cuartos, cocina, servicios PJ" 
traspatio, todo muy claro y 
ventilado; precio: 7 centén . 
está elegante y tiene luz 
E l precio de esta y demás inf» 
en las mismas. Si hay compr 






OJO: S E VENDE. 
de gusto, una espléndida -T 
altos, en lo mejor o o ian0| 
San Rafael, próximoft ^ 
moderna construcción, "i ^ 
píos; sin corredores .trato^ 
Para precios y detaues. 
Apartado Correos l*51- g{| 
15081 
B U E N NEGOCIO: POR n8| 
tos de familia vendemos 
sa, calle de Misión a c e r a ^ I 
nldad moderna, sala, con ^ 
te amplias habitac ones ^ 
libre gravámen; ^ ' ^ r e s - ! te. No Queremos correo 0S 
$7.000 verdad; la vefornlan: 
$5.300 oro español- i n r ^ 
vlllaglgedo. 51. altos 
la calle Gloria. BaniOn j j 
15398 -Tg 
"EN E L MEJOirFuXTO_ ^ E N E L J m i ^ x - * ~- por 
llano, por su ĉ sa 
bien situada, se vende . 
llano, 63, antiguo. impoH 
quier establecimiento ^ Septd 
?la. pues está esquina a fJ 
es de mucho trájislto r m eIJ 
te; se puede dejar la £ ^ 
poteca o se cambia por | 
2! queñas 
15402 
GAN<; A. UA*̂ . BARATA 0̂.1 moderna casa de au o er 
San Lázaro; >' mu? 
Malecón, de t e r r ^ n adq^rfl 
de cantería. Se pueden ^ bipo 
6 mil pesos y e r ^ n . su 
al 7 por ciento ^ ^ " t o s . ^ ' 
calle 13. número 13»' 
Teléfono F-1085. 
15360 
_ L R : UNA P E f f J¿ ^ 
tro al contado, resto ^ ^ 
al contado, resto ^ ia ^ 
Interés por un año. 
Callas, aceras, ag'ia > ^ 
el frente, esquina o ^ 
43. de 9 » 10 y d» Z » 
Vendo una c a ^ H ^ f ^ l * T 
y otra en la Calzada 
ambas con buena renta ^ 
Su dueño: O'Reim. 
11 a 1. 
15336 — 
. J A N P E R E Z 
P E R E Z 
Tin ^ ^ . . . . PERBS 
'Itec»^ v,' -1» CHM son •erloc 
6 as. 
n SU 1̂ 
titos, v" 
" ¿ í ¡ y Á ñ i ¡ í ¡ s vendo 
d^ aito con estableci-
Db» caSftrato Ubre d« grav&men; 
rfflt*-' . n--- Empedrado. 47. de 1 p ^ Pérer^étono A-2711. 
r . i a m o d e r n a d e a l t o 
E ? r«rca de la Plaza del Va-êoá0 ella, «aleta y cuatro cuar-
Irf.0011 ¿¡os'- altoa lo mismo, sin 
K ^ Renta: 15 centenes. Se 
' ^ ^ ¿ o n o c e r una hlpotec-i d^ 
î 9 t 8 ñor ciento. Empedrado. 
lifO»0 r . i Juan Pérez. Teléfono 
'•.d.e.1 
y*- — 
casas para fabricar 
,iflue Concordia, Campana-
i JÍ«orll,d Perfl6Tere.ncia. Jesús 
k^impedrado. Gervasio. San 
" ^ Animas, San Rafael. San í̂ lt0', nioa Cárdenas. Corralec 
l'^i Estrella. Maloja. Amargm-Híaáin? Doy d l^"» en hlí,,,• 
¡asas enTl Vedado 
r n ^ ^ ^ ^ í n a ^ s a 1 ^ 
I ^ S f otra en 19. otra .n 28. 
Il1*11 Tfnea, otra en 27. otra en 
íj y 25. Tengo solares de 
tóa y centro. Doy dinero en hi-
J • 
Casas en J . del Monte 
I l Fstrada Palma un chalet y 2 
i En Ae buena construcción, otra 
Concejal Velga. otra en Torrea, 
1 ^ Delicias, tres en San Fran-
i en San Mariano. 2 en San 
. .tAílo 4 en Buenaventura y va-
•W más' Hay dinero para hlpo-
Vendo solares 
r ei Vedado, Jesús del Monto, 
•• 3̂ Cañas, San Francisco, 
t!!L0n Tamarindo. Luyanó. OJe-
V, Rlvero. P&rraga. Las Casas y en 
Idos los repartos. Tengo varias 
LS de buenas medidas. E m -
0) 47. de 1 a 4, Juan Pérex. 
HÜfono A-2711. 
A los Propietarios 
- ¿eseen una buena admlnlstra-
ijn ^ gus casas, o ñncas de cam-
L haciéndome cargo de cobrar las 
Katas, pagar contribuciones, cen-
|K seguros 7 demás que se me or-
Eae, dando garantía para todo. Dl-
l.nr»., Empedrado. 47, de 1 a 4, 
lUX PEREZ. Teléfono A-27H. 
En $4500 Vendo 
[u casa de alto, moderna, con 
Jú comedor y 1|4, • servicios loa UÍOÍ lo mismo; renta 8 centonas; , 
b de gravamen; bien situada, 
ipedrado. 47. de 1 a 4. JUAN 
IFIREZ. Teléfono A-1711. 
En Manrique 
Vendo una casa para fabricar, 
l«lr» San Rafael y Concordia, ml-
|M x 18 metros, Ubre de gmva-
jüii. Precio |5.80t. Urge la ven-
ia Empedrado, 47, da 1 a 4, JUAN 
REZ. Teléfono A-2711. 
tirSÍ 
tasas en J e s ú s d e l M o n t e 
J En Amas, moderna, sala, saleta 
IHM cuartos; servicios, con cinco 
tartos al fondo .entrada indepen-
pe, servicios, renta 853. sin gra-
ben; precio $4,800. Es una gan-
i Otra en Armas, en las mis- . 
fr5 condlclone8 que la anterior. 
M Otra en Concepción, esqui-
moderna, sala, comedor, dos 
, 'erviclos, renta 4 centenes. 
Ja 0' se Pueden reconocer 
'"S, San Marláno. esquina, mo-
F«. sala, saleta, cuatro cuartos, 
r«os a la brisa, en $5.500. sin 
r̂ men. otra en Atarés. de ma-
V- ""de 150 varas, con portal, 
r «aleta, dos cuartos, servicios. tm %S0S' renta 4 lulses. en 
¡npedrado 47. de 1 a 4. 
T Pérez- Teléfono A-2711. 
Venta d e c a s a s 
L'fJ'». Consulado, Virtudes. Anl-
k S a n a r i o - R«fugio. San Ml-
U\i r n0, Manrique. Oallano. 
Fu \f. ?altad' Estrella, Acosta. 
toaln A LU2- SAN JO3É- BE-
ir!»s mfi, 8^acate• Lamparilla y 
n** Doy dinero en hipoteca. 
|^uínas modernas 
¿ Lea'tad' Reina, Campanario, 
k LÍ8^114, Escobar. 3:mpe-
f5cordla oxl11"^"6' San Rafael. 
Nicolás írd?na8' 8411 >íi«u»1' 
Corral;.Tlnlent* ^ Sol, VI-
• Doy H. Fernandlna y varias 
t^rpLillL^0 en hipoteca. 
S e g a E G . 0 P a S E V E N D E 
^ controf en ^ u l n a , con 
>rtida íatn0t' poco alquiler y 
îone« Tamh.^11 en buena8 '̂ o a Un lamblén se cedo »l 
armatf^n local esqul-
abrir ^ QUe sacar lic«n-
T;3111 corred"0 sTeT ̂ e r e n cu-
Î Uis Laíé " E l Sol", vidriera. 
K l g R ; 29 H 
I '^a, dn;E?f E L R E P A R T O 
feA-5l52^lta1, tlntorerfa. Te-
f S S ^ ? ? — — • 81 Jl. 
S í ^ m e n e s .10 Mon*errate, 11-
KT .^nrta!; !Una r^mida . Su 
28 Jl 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i I n v i s i b l e s 
StaarB proceso. Antiguo. 
Ver bien ¿« lejoa y de cerca, oom 
wriatnltm bifooaJei, y» tm conocido, pe-
r© obteamt «ata resnJtado cem nn solo 
srfatal (oin ser do* pegados) es lo 61 ti-
too Invontfcdo en la fabricación de lea-
tea. 
Para ooanofflMad, ligereza y eonser-
iraolón de 1» vista, lo» cristales bifoca-
loa inviaiblea, no tienon ripal. Son loo 
wejorea. ; | | ^ 91|ftV1 
Tendré ouno gusto •» ensefiarloa 4 
«rfa «liontea, puee somog loa únkjos ffc 
bricantea do ellos en Onba. . ^ J 
F . A . B A Y A 
OiPTTOO K \ BAX BATAEL ESQUINA • 
AMISTAD, 
VEDADO: VENTA DIREOTA 
$5,80D Cy. Tercera. 26 6. casi esqui-
na a Baños;, jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 l ag. 
ATENCION: S E V E N D E MUY 
barato un puesto de frutas, en buen 
punto y tiene local para familia, por 
embarcarse, no reparo trato con el 
primero que venga. Informes: Te-
niente Rey. 54. 
15199 29 j l . 
GUANABAOOA: S E V E N D E N 
seis casas todo el frente d^ la ca-
lle, con 4 3 metros de frente por 20 
de fondo, 860" metros cuadrados, 
calle Delicias, números 9, 11, 13V 16; 
17 .y 19; rentan: ,55 y un solar eií 
la calle Lúa, If» lindando con el. pa-
Tadero- de los oanitos;- mide-216 
metros cuadrados. Se da todo muy 
barato por necesitarse dinero. Infor-
me: calle Primelles. 16, Cerro 
14191 - • > 30 jl . 
UN GRAN N E G O C I O : íiE A I.N-
de 1 bodega, con otro, negocio al 
lado que solo este último deja más 
de $100 mensuales libres., {Sala de 
esquina, buen contrato., niüy canti-
nera, poco alquiler y se da barata. 
Para informes: Oficios, 76.' casi es-
quina a Luz. café " E r Central Ma-
rino", de 7 a 10 a. m. y de 1 a 4 
p. m. • 
15181 30 jl . 
I N V E ^ T O l S E V E N D E JuA PA-
tente de. un'sobre premiado, él cual 
hay que' abflr sin, romper ni des-
pegar. Es muy fácil y nadie acierta. 
Esta patente aplicada a anuncios 
es incalculble el dinero que daría. 
Escriba al Apartado 82 5, Habana. 
'8d-24. 
S E V E N D E N P A R A REOONS-
tr.ulr o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila.,$5,Q00.; A. Re-
do. $2,300; Corrales, $4,000; E s -
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Ra-
yo. $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso. $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes: 
Cuba. 7, de 12 a 3; J. M. V. 
14190 r 10 Ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A dé 
tabacos, en el pnnto más céntrico 
de la ciudad; buen contrato y poco 
alquiler; por tenar su dueño otro 
negocio que atender. Informan: 
Cienfuegos, 35, moderno; de. 12 a 2 
y de 5 a 8. 
15153 . 30 j l . 
GANGA V E R D A D : PARA HA-
cer partición de bienes, se veride una 
Cí-sá 'en él Cerro, con sala y saleta 
grrndes, dos cuartos y toda la ins-
' talaclón sanitaria, a dos . cuadras 
•del tranvía; calle asfaltada; gana: 
K centenes, en $2.300. Su dueño en 
Aguila, número 2 7 3, altos. 
. 15248 31 IJ. 
VENDO, POR L A MITAD D E 
ou valor,' una caía, ¿oti muebles, 
cuenta díchá casa con seis habita-
clones bien alquiladas y tiene cua-
renta y cinco abonados a comer; el 
que entienda del giro visite a Ma-
riano Gallego, que le • Informará. 
Habana, número 83. 
15300 5,1. Jl. 
El Puesto de Frutas 
mejor de la Habana, se vendé o se 
admite un socio, por tener su dueño 
que volver de encargado parra la 
fábrica de dulces "La Tomaslta," 
donde estuvo 3 años; se garantiza 
el negocio como bueno. Véanlo en 
Monte, esquina a Indio; este pues-
to no tiene ninguno al lado y ven-
de de $15 a 20 diarios. Véanlo que 
nada cuesta. Monte. 66. 
15073 ; 31 JL 
N e g o c i o g r a n d e y v e r d a d 
Vendo un buen café que se da a 
prueba, én buen punto. Informa: 
Adolfo Carneado én Monte y Aguí-
ia. café Ber^n". 
15241 ?8 Jl-
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa dé hutíspedes, situada en el me 
Jor lugar de lá''ciudad, en $8.000. 
Produce: ; $500 mensuales.' Infor-
mes: Apartado 1347. F . Pérez. 
15172 6 ag. 
Se Vende 
Un solar, en la; calle Matadero, 
número 4, antiguo, y número 5 mo-
derno, casi esquina a Monte., que 
tiene 16 metros de frente por.38 de 
fondo. Para informes en Trocadero. 
65, o en Oficios. 18, bajos, 
14968 28 Jl 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R 
«u dtiefio. se vende un puesto de 
frutas.'Informes: Compostela. 153, 
y Habana número 196, esquina a 
Jesús María. 
16,026 28 . Jl 
S E TRASPASA UNA BONITA Y 
bien acondicionada casa'de hués-
pedes. Está en punto céntrico y 
paga poco alquiler. Informan en Ga-
llano, 72, altos. 
15034 29 Jl. 
BE VENDÍ UNA MAGNIFICA 
vidriera, toda de metal, hecha a 
la última moda; tiene 6 meses de 
uso; vende muchos juguetes, taba-
co y billetes. Su "dueño la vende 
por no poderla ati?a Inr; tiene ftros 
negocios en la misma, es ounto co-
mercial. Reina, 82, esquina a San 
Nicolás. 
15039 29 Jl, 
G R \ N NEGOCIO. S E V E N D E 
el derecho patentizado de un nego-
cio en explotación, que produce 
grandea utilidades; en $1,500 Cy. 
Informará J . V .M., Cuba, 7, de 12 
a 8 p .m. 
14.788 31 jl 
VEDADO: V E N D E N S E VARIOS 
solares de esquina y centro libre gra 
vámenes. sitos en calles 17. 23, A, 
B. C, y D. Terreno llano. Precios de 
6 a 15 metro. Su dueño: Manrique. 
59. moderno, altos. Teléfono A-4310. 
14978 28 jl . 
Casa Regia 
se vende una gran casa de tres pi-
sos, punto de mucho comercio y a 
la brisa. Recién fabricada y de mu-
cho gusto, toda de hierro armado 
y cemento, cielo raso de id. y luz 
eléctrica con sus llorones cada de-
partamento tiene sala, comedor. 4 
cuartos, cuarto d ebaño con baña-
dera de mármol etc. etc. Se da muy 
barata.: Oficios, 76, café. Informa-
rán de 7 a 10 y de 1 a 3. 
15010 28 jl. 
VIDRIERA DE TABACOS: POB 
tener que Ir a España su dueño, so 
vende una, en buenas condiciones, 
con buen contrato. Informes en el 
café " E l Dorado," Prado y Teniente 
Rey. en la cantina 
15096 20 Jl. 
B A R B E R O S : GRAN OCASION: 
por ausentarme a España, vendo ba 
ratísima una barbería, con mar-
hanctería propia y en punto pura-
mente comercial. Informan en Pra-
do. 13, vidriera de tabreos. 
14961 ,1-0 jl. 
GANGA: S E V E N D E UNA B o -
dega y se da en proporción, en el 
campo'cerca de esta capital. sltu\-
da en buen punto; .odeada de colo-
nias; tieno colegio, tierra de siem-
bra, buen pozo a la puerta galli-
nero. Informa: José López García. 
Industria, 72, y Antonio Carreras, 
Cuatro Caminos de San José de las 
Lajas. 
14956 28 jl. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno. Cu-
ba, Egido. Gallano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, dea-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
do 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en $35,000 m. o., en la 
calle de la Muralla, una hermosa ca-
sa de esquina, de 3 plantas .nueva 
construcción; sin gravámen, con 
contrato, buen alquiler. O'Reilly. 23, 
de 2,3. 5. Teléfono A-6951. 
14849 29 jl. 
EN LA C A L L E 18: S E V E N D E N 
varias casitas muy bien construidas 
y muy baratas. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 jl. 
H e r m o s a M a n z a n a d e T e r r e o o 
Se vende una hermosa manzana de 
|terren0 en lá Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiono.y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mamposterfa. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA a todas horas. 
Se vende, en lo más céntri-
co del pueblo, una tienda de ro-
pa con sastrería. Para informes 
dirigirse a T. Alvarez, aparta-
do número 42, Oaibarién. 
14966 30 j l . 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arnenda u'ia fábrica 
completa do elaborar du CÍS, mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Tntorman: Obispo, 
S6, entresueloa Teléfono A-S:í4S. 
14700 H ag. 
HERMOSA PROPIEDAD Di: ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata; se compone de un frente de 
'27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres lulses. L a otra de mampostería, 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
'servicios sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dose a dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios c informes 
diríjase a Jesús B. Muñíz, Aparta-
do 1612. Tel'fono A-7555. Prado, 
118, altos. Habana. 
14612 «1 Jl. 
VENDO: CASA E N $2.200 m. o. 
Calle Zequelra, 167, moderno, aca-
bada de fabricar, de mampostería 
y azotea, mide 108 que sale a $20 
metro, tei-reno y fabricación. In-
forman: Sarabla y Zequelra, bodí-ga 
o teléfono F-3194, señor S. Alonso. 
15119 . 6 ag. 
P Í G A R A P L A Z O S 
POR LA MITAD D E L PRE3IO DE OTRAS CASAS 
15595 9 ag. 
A I/OS MAESTROS D E ÓBRAS: 
se vende un bonito terreno de es-
quina, a la brisa, en la calle de 
Corrales. Pueden hacerse 4 casas. 
Informan: Habana. 82. Teléfono 
A-2474. 
C 3296 • In. 22 jl . 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavá.lo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo. 113, ca-
misería. 
14348 1» ag. 
M r H e r i n o s a C a s a 
En la Ceiba de Puente* Gran-
des, cerca del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Porta], Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
Iresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
agua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
I M P O R T A N T E : SI Q U I E R E GA-
nar mucho dinero, invlrtlendo po-
co capital, recurra a Mercaderes, 
11. escritorio 32. de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m.. donde se le ven-
derá por bajo precio, un negocio 
que produce grandes utilidades. 
14901 30 Jl. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Misión ,114, en $1.400; renta 18 pe-
sos mensuales. Informan: Figuras, 
número 2. interior; preguntar por 
Grovár . 
14690 1 ag. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la de caoba Reina Regente , de la . 
fué mandado hacer y tiene muy po-
co uso; también una lámpara de cris-
tal, dos luces. Cg-lle Pocito, núme-
ro 2é, altos. Habana. 
15583 31 Jl. 
ESTAN PUS D E SASTRERLV. Y 
camisería: Se venden varios estan-
tes con vidrios, un fogón con 6 plan 
chas y otros utensilios. Villegas, 
número 100. 
15605 4 ag. 
P O F MOTIVO D E V I A J E , S E 
vend. i :;i!lros y libros dentíñeos. 
Monterrate, 2-A. 
15672 31 jl. 
SE VENDE 
Un autopíano de poco uso, está en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
15544 10 ag. 
SE ALQUILA UNA PIANOLA 
éon 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
'Uos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 12 7. Se alquilan, componen y 
afinan planas. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
G 5335 16d-25. 
POR AUSENTARSE, S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara í.> comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos iunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jeto J más. Calle 13, entre K y L , 
número 184, altos, Vedado. , • 
14873 29 jl . 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regulado sd lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja i 
Sitios. Teléfono A-6637. 
1324S «1 Jl. 
<lLos Tres Hermanos" 
CA5A 0E PIOEWIJ Y DDWiA-PIfA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
CONSULADO NÜMS. 94 y 0« 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 « sp. 
S E V E N D E E N PROPORCION 
un espléndido Auto-Piarto, número 
88, con bandolina .marca "Custin," 
nuevo y en perfecto estado, con su 
caja de música y rollos, costó $900 
y se darla en $600. Para más infor-
mes, dirigirse a Compostela, 130, 
balns. señor E. Brito. 
15129 29 j l . 
Pronto estarán en el meroado las máquinas 
de escribir " O L I V E R " nuevo modelo. 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDlCíONES DE V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O'Reilly, número 21. K A U n Habana. 
C O R S E S , FAJAS Y 
— AJUSTADORES — 
ULTIMOS MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en CORSES de PUN-
TOS y GOMA, así como "fa-
jas," de las que tenemos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor» 
•és" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República, 
B A Z A R I N G L E S , 
SEDERIA 
GA.LIANO Y SAN MIGUEL 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
C 3311 10d-23 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E 1 R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta do mueblas, 
prendas finas y repa. 
13391 81 Jl. 
S E V E N D E 
un mágníflco plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 10 centenes. O. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapia, 
50, a todas horas. C 3356 In. 27 Jl. 
Muebles que se queman 
Armarlos de lunas, 7 centenes: 
sin lunafl, 3, y 3 lulses; cómoda, 4 
centenes; lavabos, a 5, 4, y 2; cama 
imperial y hierro, 6 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en $6; precioso jue-
go de tapicería, $''>0; lámparas de 
cristal a 2, 3 y 4 centenes, en Ha-
bana, 108. 
14920 29 j l . 
MUEBLES EN O W 
La Princesa 
San Ilafael, til. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es'ia casa, donde saldrá, biei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvaro* y Oa., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. EUlngton, Ho-
ward, Monarch y Hcmilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 81 j l . 
B I L L A R : S E V E N D E UNO B U E -
no. con piña y demás accesorios. 
Informan a todas horas en Jesús 
María y Compostela, café. 
15156 28 Jl, 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiii | 
• i i i 
P E R R I T O S LANUDITOS M A L -
teses, muy bonitos. Blanquitos dos 
parejltas. Un Bull-dog francés, ca-
chorro, de 9 mese®, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reüb', barbería, compro • un 
mono. 
15687 6 aj?. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España). ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las mejores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 i> ag. 
S E V E X D E MESA B I L L A R 
buena. Salud y Rayo, café; el canti-
nero, a todas horas. 
14951 28 jl . 
AUTOMOVIL: S E V E X I ) K UNO 
Chalmers de 24 a 30 H. P. para »Í9'. 
te personas en inmejorables pbndi-. 
.dones precio 850 $ no deje de ver-
,1o. Informa Guardiola. Prt do, 64. 
Teléfono A-4369. 
15662 6 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES D E 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informa: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30, 
de 12 a 4 tarde. 
15456 3 ag. 
Para familia de gusto 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos. Hispano-Suiza, en completD 
buen estado; tiene dos carroo-irías, 
torpedo para el verano y Lanaolet 
para el invierno, hechas por los me-
joies carroceros de Europa. Para 
Informes :Zárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12. Habana. 
1 5487 . 10 ag. 
VKXDO UN F A M I L I A R Bacoonk 
do vuelta entera, en muy buen es-
tado. Duquesas, MHores con caba-
llos'y arneses. Para informes: Te-
léfono A-8626. 
15541 5 ag. 
S E V E N D E X : T R E S DUQUESAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gones, número 45, de 12 a 3. 
15537 10 ag. 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unidos, vehde su mágnífl-
co "Cadillac," de cuadro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, comple-
tamente nuevo, en las mismas con-
diciones que cuandP salló de la fá-
brica. Puede verse todos los días en 
la calle C, entre 13 y 15, Vedado, 
casa nueva de altos, de 8 a 11 do 
la mañana, donde darán informes. 
. . . 3 ag. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , CON 
su limonera y un caballo criollo da 
6 % cuarta, puede verse en el jar-
dín "La Cameíia." Esquina de Te-
jas. Cerro, 416. Teléfono A-4070. 
15529 I 3 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
Hüpmobile, modelo 1915, de poco 
uso, casi nuevo. Cerro, 440. 
15468 • • 3 ag. 
S E V E N D E 
dos carros nuevos completamente, 
de cuatro ruedas, para tres tonela-
das de carga cada uno. Para in-
formes: San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
15400-01 3 ag. 
S E V E X D E , PROPIO PARA gua-
gua o camión automóvil. Fiat, de 30-35 H. P. cadena. Urge la venta. 
Genios. 16%. Teléfono A-8314. Gó-
mez. : • ( . . 
15322 28 jl . 
U N C A R R U A J E 
F R A N G E S 
Duquesa, forma victoria, marca 
"Blnder", de París, con poco uso 
particular, en perfecto buen estado, 
zunchos de goma, búfalo legítimo y 
fuertes patentes, se vende baratísi-
mo. Para verlo e Informes, en Obra-
pía, 49, " E l Oriente", o por teléfo-
no F-116 3, Pérez Santos. 
15354 8 ag. 
S E V E N D E UN CARRO N U E -
VO, propio de ferretería, con su pa-
reja de muías y además una mu-
la suelta y una cria de gallinas. 
Informan: Vapor, 56, bodega. 
14747 29 Jl. 
P A I 6 E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a A. , 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o e t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
14650 14 ag. 
AUTOMOVIL F R A N C E S , JTUE-
vo, marca "Charrou," lo vendo por 
la mitad de su valor, al contado o 
a plazos, puede verse en San R a -
fael, 2 50. Teléfono A-14 41. 
15103 81 Jl. 
S E V E N D E N DOS CARROS D B 
agencia; por no poderlos atender su 
dueño. Se dan en buena proporción. 
Informan: Vives. 12 5. 
15257 28 Jl. 
S E V E N D E UNA DUQUESA, oa-
el nueva y dos magníficos caballos, 
sin resabios. Informes en Lealtad, 
111, do 12 a 2. 
15056 81 Jl. 
Establo de Luz 
(Antigmo do Indán. ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-IUSS 
establo; A-4692 almacén. 
Oorsino Fernández. 
AUTOMOVIL: S E D E S E A A L -
quilar por meses un automóvil de 
4 asientos, para usarse a cualquier 
hora del día y noche para lo cual 
estará en el domicilio corriendo por 
cuenta del que lo alquila, los gas-
tos de alquiler, chauffeur y gasoli-
na y cuyo gasto general no pase de 
cien pesos. Dirigirse por correo a l 
Apartado 202, Habana. 
15858 28 j l . 
OANG ^ A" vi M : • ' 
nlficá ttitítqü T,A . 1 • ' ' 
uHlfntos v uno n̂ el •-; 1 ' 
U-I'.. en muy b u V n ' V - ' f ' • 
precio, m.ódK'o- por Cfi9 i r "í'1 
fio comprar una de 4 asienloH 
fonrarún en F. rúuitro C, entl" 
y 13, - .Vedado. 14994. , 30 
SE v i : x m : x DOS m^nsox i!;i> 
40 caballos, 5 ruedas de alü'ii-
bre, {jiote pasajeros, arrancador y 
iui oréctrioa Primera cumiici ti 
Christy, Banco Nacional, núnu. i 
605, • . 1̂,319 22 ASÍ 
VENTA: MAQUINA DE VAPOR 
marítima, de 35 caballos, con héli-
ce de bronce semlpulida, completa-
mente nueva. S.' Fresquet, Regla. 
Teléfono A-5263. 
15645 4 ag. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico, de 7. pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal, completa-
mente nuevo. O'Reilly, 82, bajos. 
15566 30 jl . 
S E V E N D E N 
una instalación comple-
ta de CINCO CENTRI-
FUGAS c o l g a n t e s de 
Weston, de 30X15, con 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con-
ductor y elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coil, de 12X24, de 
cilindro y con dos volan-
tes de 8 4 X 8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de ia Ge-
neral Electric C e , de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kilowats, com-
pound, 4 polos, 450 r. p. 
m., acoplado directa* 
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, del sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández de 
Castro, darán razón. 
15470 10-ag. 
V E N T A D E UN APARATO C I R -
cular de- aserrar; otro, de calar; 3 
bancos de" carpintero, muebles y 
demás. Neptuno, 123. 
164'0'3" 28 jl . 
T XA MAQUINA D E M O L E R P i -
cadura, con todos los accesorloa, y 
un motor eléctrico de 5 caballos. 
Se vende barato. Informan en Com-
postela y Jesús María, café. 
15157 28 Jl. 
Se venden baratas 2 calderas luDu-
iares de retorno "AmeB," de 75 HP* 
de eegnnda mano. Lykei Bros. Ine^ 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9.v 
y 
GANGAS: V E N T I L A D O R DB 
220 volts, |8. Otro casi nuevo, ba-
rato. Motor % caballo, 220 volts, 
$22, tranaformador 220 a 110, dos 
klilowatts .barato. Díaz, Neptuno, 
número 45. Teléfono A-S631. 
: 15661 .31 jl . 
•Betónica" 
Cura y preserva do la Impotencia 
y debilidad sexual. 
Cúra lo gota, reumatismo, y dolo-
res mueoulares. 
Jamás causa daño de uso exter-
no. Pídaee en boticas. 
16608 8 ag. 
PIERNAS Y MU ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que so hacen en si 
extranjero. 
A. D . Román 
LUZ, 87. TELEF. A-Í63a 
S E V E N D E N DOS HERMOSAS 
divisiones de cristal y madera, pro-
pias para casa de huéspedes, den-
tista o café. Se dan • baratas. Pue-
den verse a • todas horas en Con-
sulado, 69, altos. 
15425 } l 
Aviso a los Hacendados 
Se venden Inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
LA" de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros m^s o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas inglesas do an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, Lonja .del Comercio, 210-
111, Habana. 
18890 7 
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Se admite desde U N P E S O en afielante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s , 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A A S A M B L E A D E M A E S T R O S . 
SEGUNDA SESíON 
Madrid, 27. 
Hoy se colebró la «¡epunda sesión 
¿e la asamblea de profesores de pri-
mera enseñanza. 
Entre las conclusiones aprobadas 
figuran las slsrulentes: 
Que la entrada en In cnrrPra del 
magisterio soa por oposición; que los 
ascensos se hagan por riguroso tur-
no de antigüedad, y que las plazas 
de ascenso se reserve un 2 5 por cien-
to para cubrirlas por oposición con 
objeto de nue sirvan de estímulo pa-
ra el estudio. 
También acordaron pedir que sea 
disuelta o modificada la Escuela Su-
perior del Magisterio. 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
U N ANCIANO H I E R E A UNA JO-
V E N Y S E SUICIDA. 
Madrid, 27. 
E n la callo de Ayala se ha desarro-
llado un trágico suceso. 
E l guarda del iardín de los mar-
oueses de Zafra. José Lóoez Torres, 
de fiS años de edad, «e hallaba ena-
morado de v n ñ sirvienta de dichos 
mamiirsos. llamada Felina Orvanana, 
de ^ n-los ''e edad, casada. 
fomo pilo desprec'nra al anciano 
Jos^. éste 1» hizo nn dlSnaro de arma 
de fuego birlándola ligeramente. 
Dp'iniips volvió el arma contra sí 
suicidándose. 
L A E X P O R T A C I O N 
TINA R E U N I O N 
Madrid. 27. 
^-"sldida por e] Ministro de Ha-
^eñor Bugallal. se ha reunido 
hov va comisión encargada de estu-
dia »• el desenvolvimiento de la expor-
tación. 
A esta reunión no asistieron los 
reoresentantes catalane". 
Los reunidos pronunciaron varios 
discursos sobre varios nuntos con-
cretos que conviene estudiar. 
Además reconocieron la indenen-
dencia con que dicha comisión viene 
realizando sus trabajos. 
Le informó de ?av; conferencias ce-
lebradas por él ton los g*ii«rtl«8 
Marina y Jordana «obre asuntos de 
Marruecos, así como también de los 
actos realizados últimamente por los 
republicanos, y de los mítines suspen-
didos por el Gobierno. 
COMENTARIOS A UN D I S C U R S O . 
Barcelona, 27. 
Está siendo objeto de muchos co-
mentarlos el discurso pronunciado re-
clentementc, en el Círculo Jaimisla, 
por el señor Junien. uno de los ¡''fe4* 
del partido, quien dijo, que si llega-
se la hora de que España saliese de 
la neutralidad, los jalmlstas tienen 
Instrucciones para impedir, por to-
dos los medios, que ningún español 
cruce la frontera, en dirección al tea-
tro de la guerra. 
"Solamente dejaremos cruzarla— 
añadió—a los lerrouxlstas; y a esos 
les impedirémos regresar." 
P R E P A R A N D O M I T I N E S 
Barcelona, 27. 
Los nacionalistas preparan un mi-
tin para protestar contra el Gobier-
no. 
También los radicales preparan 
otro para conmemorar la semana 
sangrienta. 
L A F U S I O N D E L A S L I G A S D E 
SOCORROS. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Barcelona, 27. 
E n la plaza de San Juan de las 
Abadesas, artísticamente adornada. 
se ha celebrado .una .trascendental 
i reunión, encaminada a la fusión de 
todas las Cajas de Socorro Obreras. 
Al acto asistieron las autoridades 
locales, los concejales y un delegado 
del Instituto Nacional de Previsión 
Don José Maluquer. pronunció un 
brlllanlo discurso relativo a la conce-
sión de pensiones para los ancia-
nos. 
Explicó e] orador el progreso al-
canzado en España, sobre el régi-
men ofHal de pensiones, y dijo, que 
se ha llegado a tal altura, que Espa-
ña es hoy la primera del mundo en 
estas cuestiones. 
E l señor Muíuquer, fué ovacionado 
por la numerosa concurrencia. 
MITIN JAIMISTA S U S P E N D I D O . 
Tarragona, 27. 
Kn el Centro Jaimista de esta citi-
dad se ha celebrado una fiesta litera-
ria, musical y política. 
L a fiesta fué presidida por un se-
ñor sacerdote que, a la vez, es pro-
fesor del instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
Al acto asistieron numerosas da-
mas. 
Un joven dió lectura a un discur-
so de elogio para don Jaime, del que 
diio oue es el único Rey legítimo de 
España. 
El delegado ¿3 la autoridad, al He-
gar a este punto, dió orden de sus-
pender el acto. 
Con tal motivo se originó un regu-
lar escándalo. 
E l local fué desalojado por la po-
licía. 
EL MOMENTO CRITICO DE 
0 
V I E N E D E JJA P R I M E P A 
L A H U E L G A D E B A Y O N N E SO-
LUCIONADA. 
Nueva York, 27. 
Ha terminado la huelga de los tra-
bajadores de la Compañía Petrolera 
Americana "Standard Olí." 1,500 tra-
bajadores reanudaron sus tareas ev. 
ta mañana, y se espera que los res-
tantes hagan lo mismo. 
NO Q U I E R E N C A P T U R A R A VAR-
SOVIA, SINO A LOS RUSOS. 
Londres, 27. 
Los peritos militares creen que el 
objetivo de los austro-alemanes no 
es la inmediata captura de Varsovia, 
sino la de las fuerzas rusas, cuyo nú-
mero se calcula en millón y medio de 
hombre". 
OTRA NOTA I N G L E S A . 
Washington, 27. 
E l Departamento de Estado infor-
ma que la Gran Bretaña está prepa-
rando otra nota a ios Estados Uni-
dos y ha suplicado que se demore la 
publicación de su última nota recibi-
da antes de ayer. 
E V A C U A C I O N D E GORíZIA. 
Laihlach. 27. 
L a n u e v a c o n v u l s i ó n h a i t i a n a 
G R A T I T U D D E L G E N E R A L S I L -
. . V E S T R E A L R E Y . 
Madrid, 27. 
E l general Fernández Silvestre ha 
estado hoy en Palacio a cumplimen-
tar al Rey. 
E l valiente general reiteró al Mo-
narca Su agradecimiento por haberlo 
nombrado ayudanta suyo. 
Don Alfonso departió amigable-
mente con el general Silvestre y en-
salzó sus dotes de militar. 
E L R E Y A MADRID 
Madrid, 27. 
Ha llegado el Rey, procedente de 
San Sebastián. 
En la estación le esperaban los In-
fantes don Carlos y doña Luisa, el 
Jefe del Gobierno, señor Dato con to-
dos los ministros y las autoridades lo-
cales. 
Don Alfonso permanecerá en Ma-
drid hasta el día primero de Agosto. 
N U E V O C A P I T A N G E N E R A L . 
Madrid, 27. 
E l Rey ha firmado un decreto ad-
mitiendo la dimisión que, fundada en 
motivos de salud, le presentó el capi-
tán general de Canarias, señor March 
También firmó otro decreto noml 
brando pa»a sustituirlo al general 
Cortés. 
E N T R E V I S T A D E DATO CON E L 
R E Y . 
Madrid, 27. 
A poco de llegar don Alfonso ce-
Jebro una nntvevlsta con el Presiden-
te del Consejo, señor Dnty 
* E l Jefe del Gobierno (fió cuent- al 
t lidad" de írtd0S ,nt; flsunt08 ^ ac-
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 2 7 
S 9 . 5 1 1 . 8 6 
Port-an-Prince, Haití, 27. 
Hoy, al romper el alba, estalló en 
esta capital una sublevación de las 
tropas del gobierno, con el propósito 
de derrocar al Presidente Guillauine 
y elevar a la primera magistratura a 
Rosalvi Bobo, siendo este suceso el 
punto culminante de la revolución que 
ha estado desarrollándose cada vez 
con más ímpetu en la costa septentrio-
nal de la Isla, desde que fué procla-
mado el citado Guillaume, en el pa-
sado mes de Marzo. 
Los soldados que permanecieron 
leales a Guillaume lo defendieron con 
admirable valor, oponiendo una te-
naz resistencia a las fuerzas rebeldes, 
pero sin lograr Impedir que invadie-
sen el Palacio y le aollcaran la tea 
incendiaria. 
Guillaume se ha refugiado en la 
Legación francesa, cuyo edificio es-
tá amenazado por las turbas rebeldes, 
que buscan al Presidente derrocado 
para darle muerte. 
Los extranieros han buscado tam-
bién asilo protector en sus respecti-
vas legaciones. 
Hoy al mediodía los revoluciónanos 
dominaban la ciudad. 
Tan luego como vió venir la tem-
pestad, el general Oscar. Gobernador 
de Port-and-Prince. v nartidario acé-
rrimo de Guillaume. hizo que inme-
diatamente fuesen nasados por las 
armas 160 prisioneros políticos, entre 
los cuales se hallaba Orestes Zamor, 
ex-Presidente de Haití. 
Las excitadas turbas se enfurecie-
ron más todavía al enterarse de lo 
ocurrido, e invadieron la legación do-
minicana, donde se había refugiado el 
general Oscar, se apoderaron de él, 
lo arrastraron hasta la puerta del 
edificio, y allí le dieron muerte. Las 
inguinarias turbas se dirigieron en-
tonces a la legación francesa, en bus-
ca de Guillaume. 
Kl general Orestes Zamor. ex-Pre-
sidente de Haití, y una de las vícti-
mas de esta nueva convulsión, fué 
desterrado el año pasado, pero regre-
só en el mes de Marzo del año actual, 
siendo inmediatamente reducido a 
prisión. 
Hacía diez días que el terror se 
había enseñoreado de Port-au-Prince. 
Guillaume, dándose cuenta de la in-
minencia de su caída, inició el 17 do 
Julio una serie de persecuciones, re-
duciendo a prisión a varios haitianos 
prominentes y acaudalados, sin es -
petar edad, sexo, ni nacionalidad. Los 
prisioneros, entre ellos muchas muje-
res haitianas, morían diariamente 
de hambre o por las pésimas o nulas 
condiciones sanitarias de los calabo-
zos en que estaban encerrados. Mu-
chos fueron a buscar asilo y protec-
ción a las legaciones extranjeras. 
Guillaume, con su familia, sigue re-
fugiado en la legación francesa. 
E l número de muertos y herido» 
es considerable. Entre los muertos we 
halla el Jefe de policía. Se entiende 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
S e v e n d e e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s , p o r r e -
t i r a r s e s u d u e ñ o d e l g i r o , e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
t e j i d o s L A S I R E N A , d e S a g u a . I n f o r m e s : M . R e -
g ó , A p a r t a d o 1 5 1 , S a g u a l a G r a n d e . 
15589 28 jj 
que los extranjeros han resultado ile-
sos. 
Él Palacio Presidencial ha queda-
do destruido en parte. 
Washington, 27. 
Las noticias recibidas por la Se-
cretaría de Estado, procedentes de la 
Legación Americana en Haití, dicen 
que los rebeldes, con el doctor Rosal-
vi Hobo a la cabeza, dominan por com-
pleto a Port-au-Prince. Témese, sin 
embargo, que ocurran nuevas compli-
caciones, en vista de las disidencias 
existentes entre los mismos rebeldes 
E s probable que se ordene al Con-
tralmirante Caperton, que se halla al 
mando de In flotilla americana en 
aguas haitianas, que se dirija a Port-
an-Prlnce y se disponga a desembar-
car fuerzas de Infantería de marina 
y marineros para proteger las vidas 
y propiedades extranjeras.. 
Port-au-Prince, 27. 
E l doctor Rosalvi Bobo ha sido pro-
clamado Presidente de Haití esta tur-
de. 
I n u n d a c i o n e s e n 
el J a p ó n 
Tokio, 27. 
Han ocurrido desastrosas inunda-
ciones en Hokkaide y Corea, ahogán-




Wilson ha estudiado los informes 
y noticias sobre la crítica situación 
de Méjico, y ya ha preparado su pro-
metida declaración exponiendo la ac-
titud que adoptará el gobierno. 
Todavía no se sabe a punto fijo, 
cuál será la nueva política wilsonia-
na. 
Explosión en una mina 
Chrisfopher, Illinois, 27. 
En el distrito minero de esta loca-
lidad ha ocurrido una explosión, re-
sultando ocho obreros muertos y vein-
tiocho heridos. 
L l e p í l i ^ S i f a t o i j a " 
Nueva York, 27. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
"Saratoga" d e j a línea Ward. 
Tifón eifTl i ina 
Shanghai, 27. 
Un violento tifón, que se desató ano 




Se han Iniciado los trabajos para 
poner a flote el vapor "Ea«tland" con 
objeto de ver sí quedan víctimas en 
sus cámaras y bodegas. 
En un despacho recibido en esta 
dudad se informa oue los austríacos 
empezaron anoche la evacuación de 
Gorizia, y que la evacuación de Pod-
gow es simplemente cuestión de ho-
ra s. 
Dice el despacho que todos los tre-
nes están preparados para el trans-
porte de soldados y municiones. Los 
víveres se sacarán después. 
Agrégase que a los obreros se les 
ha dado orden de no seguir fraha-
jando en las fortificaciones, y que 
se están tomando todas las medidas 
oportunas para hacer una gran resis-
tencia. 
A l a r m a d e 
i n c e n d i o 
En una cuar ter ía clausurada por 
Sanidad que existe en Rodríguez, en-
tre San Indalecio y San Benigno, pro 
piedad de un carbonero de apel'id.i 
Pereira, y situada en un jolar yermo 
donde se i ruñen frecienterriente gen-
te desocupada, ocurro anoche un i n -
cendio. 
Acudió la bomba "Luisa Wood", 
del cuartel del Cerro, situado e»i Do-
lores y Tnnarindo. 
La bomba "Felipe Pazos", de Je-
sús del M-. nte no p u d í funcionar por 
estar de.'-compuesta. También acudió 
al lugar del incendio ¡a bomba "Mar-
» r y el cairo n ú m e o 3, de Corrales ¡ blin-Chalm 
En Doberdo los austríacos están 
guardando el camino de Trieste por-
que ya no pueden sostener sus posi-
ciones. La ofensiva Italiana en U8 
márgenes del Isonzo progresa favora-
blemente para ellos. 
VAPOR A M E R I C A N O D E T E N I D O . 
Londres, 27. 
En despacho de Batavla se d>ce 
que el vapor americano "Navenck 
fué detenido y conducido a Batavia 
por toiharlo fuera holandés. Después 
de rer inspeccionado, fué puesto en li-
bertad. 
D E S T R U C C I O N D E UN F E R R O -
C A R R I L . 
Sofía, 27. 
El suhn arlno inglés n le pertro i:: 
el Mar de Mármara bombardeó y des-
truyó parte del ferrocarril a Dll/i-
leri. 
T U V O T I E M P O D E A B A N D 0 N 4 R 
E L BARCO. 
Washington, 27. 
E l Cónsul americano en Londres, 
telegrafió que e] capitán del "Lee-
lanaw" tuvo tiempo suficiente para 
abandonar su barco, antes de que és-
te fuera torpedeado. 
D E L F R E N T E O R I E N T A L . 
Londres, 27. 
Los despachos recibidos esta ma-
ñana Indican que e| movimiento en-
volvente de los teutones contra Var-
sovia prospera muy lentamente. Los 
rusos sostienen que han rechazado al 
enemigo en Pultusk e Ivangorod, ad-
mitiendo que los teutones están ita-
cando a Novo Georglevok, 15 millas 
al noroeste de Varsovia. En los fren-
tes de Vieprz y Bug la lucha es de-
sesperada. 
Los estrategas creen que la caba-
llería alemana marcha al sur de Ri-
ga con objeto de aislar el ferrocarril 
Varsovia-Petrogrado. 
E L MOMENTO CRITICO 
Londres, 27. 
Según despacho oficial de Berlín, 
los rusos que recientemente fueron 
derrotados en el Báltico, han vuelto 
al ataque desde Motu; pero han sido 
rechazados. 
Más hacia el Sur los alemanes con-
tinúan avanzando hacia Vilna y el fe-
rrocarril de Petrogrado, pero antes de 
llegar a esta meta tuvieron que cubrir 
mucho territorio. 
Agrégase que en todas partes las 
batallas están en su apogeo, y los pe-
ritos militares creen que éste es el 
momento más crítico de la campaña. 
Todo el plan de los alemanes de. 
pende de que lleguen a la línea L u -
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N TODOS I He 
C A F E S Y B O D E G A S 
AL PRECIO DE 5 CTS LA BDTEI ÍIT 
Y 1G CTB LA K2 BOTELLA 
A ' 
Dr. Francisco José Vélez 
Hemos ter.ido el gusto de saludar 
al doctor Francisco José Vélez,. culto 
médico y puhi'cista cubano que acaba 
de llegar de E s p a ñ a . 
Lamenlablejicciilfii 
Estando Jugando ayer n« 
nana con una tabla en ^ la ^ 
el niño Juan Arn " "u'a,1 -"-nnenterAc T..lcilha llT 
•» anana, tuv^ , ^ 
gracia de causarse una h S j ' d f t 
mus,o con un clavo que ^ ^ 
A ^ Ĥ f10 a ,a Casa de 9 donde el doctor Sánchez le 
y el car-o de auxiro Canos Cama-
(ho. 
E l tenVr.te Lozanj y el bombero 
Ezequie' Stlgado fn^nm los primeros 
e'.i Uegfar a fuego. 
El capUán Loyna'/. de la t2a. Es-
iZ(C?ón, se censti tuyó ^on la reserva. 
E l vecino Pedro Igrlesias, de la ca-
sa colindante, sufrió perdidas por va-
lor de 100 pesos al quemársele dos-
cientas palomas y desperfectos en los 
muebles de su casa. 
B l incendie comenzó a las once 
y una hora después SÍ dió In señal de 
retirada. E; fuego no tuvo importan-
cia. 
Con el interés concentrado en el 
Este, casi nadie se fija en la Impor-
tante ofensiva francesa en Alsacia. 
Los franceses anuncian otra victo-
ria al norte de Munster. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Londres, 27. 
E l Jefe del Gobierno ha anunciado 
que las bajas inglesas hasta el día 
20 de Julio, ascienden a 330,995, dis-
tribuidas en la forma siguiente: 
12,813 oficiales del ejército y 308,076 
soldados; 615 oficiales navales y 
8,491 marino^. 
ja primera cura, dándole v a r i i ^ 
tos de sutura. anos Pû  
Lamentamos el casual p e ^ 
hacemos yotos por la másVáSf* 
B a s e b a l l 
El doctor Vclez ha estudiado su ca-
rrera en Barcelona y Madrid. Es es-
pecialista en el tratamiento y cura-
ción de las deformidades del cuerpo 
humano y del tratamiento de las tu-
berculosis qu i rúrg icas . 
Ha sido alumno da las clínicas 
institutos ortopédicos de Par í s , Bur-
deos y Bercic, así como de los m á s Im t , ^  s t r  
portantes de Suiza e I ta l ia ; interno 
del Hospital de Niños de Barcelona; ' 
médico de la Clínica de Niños de la racion <iel herido. 
Facultad da Medicina de Barcelona; 
encargado Jo la Sección de Ortope-
dia, Cirujano ortopédico de la Real 
Liga Oficial contra la mortalidad in-
fant i l de Cata luña ; prestando tam-
bién los servicios de su especialidad a 
Ja Junta de Protección a la Infancia, 
de Barcelona. Discípulo del doctor 
Calot, diractor del Instituto Ortopé-
dico de Berck y uno de los m á s fa-
mosos ortopédicos del mundo; Direc-
tor y fundador del Instituto Ortopé-
dico de Barcelona; Secretario gene-
ral de la Sociedad Pedriá t ica Españo-
la y de la Sociedad de Protección a 
los anormales físicos; Secretario de 
los Comités organizadores del Con-
greso contra la Mortalidad Infant i l 
(Ber l ín) y Ccngi-eso de Padr ia t r ía y 
Ginecolgía (Madrid) ; Secretario ad-
junto del Congreso español contra la 
tuberculosis y del Primer Congreso 
español ^a Higiene Escolar. 
Actualmente es director y funda-
dor de la resista "Ortopedia", única 
que se publica en español, de esta 
especialidad. 
E l doctor Vélez vuelve a su patria 
después de muchos años de estudio 
en Europa y se propone ejercer su 
profesión en la Habana. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
Juan Armenteros. conceial 5 ^ ^ 5 
tamlento de la Hab- del ^ - " ^ 
RESULTADO DE LOS TrmuJ 
CELEBRADOS A Y R U ^ 
Liga Nacional: 
Brooklyn 3; Boston 4 
Pittsburg 8; New York 1 
Cincinati 4; Filadelfia 3 
Liga Americana: 
Boston 3; Chicago 1. 
Filadelfia 6; San Luis 4. 
Washington 1; Cleveland! 
New York 3; Detroit 7. 
Liga Federal: 
Chicago 2; Búfalo 3. 
Pittsburg 2; Baltimore 1. 
San Luis Z\ Newark 11. 
Kansas Ciiy 5; Brooklyn 7. (lo.) 









E S T A B L O D E L U Z " " ™ | " l t l " l ! L " ' 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS/ A-1 338 (ESTABLO)-
A£*IvE*r A-4602 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrffr. 
F\ ESTEBAN» Neptuno, 169. antes en Bemaza, 55u 
marmolería. Teléfonos A.2459 y F-3133. 
DELJUZGADODE 
GUARDIA 
LESIONES " ;. 
En el Segundo Centro de Socorro 
fué asistido por el doctor Casuso N i -
colás Rodríguez, de 25 años, vecino 
de Prensa 25, el que presentaba una 
herida como de cuatro cent ímetros de 
extensión, interesando todos los te j i -
dos blandos hasta la art iculación m e 
tacarpio-fa 'ángica correspondiente al 
índice izquierdo, de carác te r grave. 
Según manifestó a la policía se 
causó dicha herida al tropezar con 
un escaparate en su domicilio. 
E N L A H A B A N E R A 
A l explotar unos sifones en la fá-
brica "La Habanera", sita en Arsenal 
número 12, se causó el obrero Celes-' 
tino Garc ía y García, del mismo do-
micilio, una herida incisa grave como 
de cuatro cent ímetros de extensión 
ciue secciona el tendón de Aquiles, si-
tuada *n la región posterior de la 
libio tarsiana izquierda. 
Fué asistido en el hospital de Emer 
gencias por el doctor Aragón . 
Se vende una sastrería y Caml, 
sería y Ropa Hecha, situada en li 
calle mejor comercial de la Habana. 
Informan: Café "E l Aguila", Api. 
la y Estrella, vidriera de tabacos. 
15,542 31 jl 
AGUIAR, 101, DEPARTAME* 
TOS MUY FRESCOS, PISO MAR 
MOL, C I E L O RASO Y BALCON k 
L A C A L L E . PRECIOS MODICOS. 
13053 29 JL 
ila i 
Doy Dinero en Hipotec 
E n cualquier cantidad, al B1̂  
7 p o r 100; t a m b i é n lo doy sobrJJ^ 
P a g a r é s y Alquileres- Compro 
vendo casas y solares, 
CHARLES A. CANCIOKGQI 
Empedrado . 34, altos. Tel. A-357 J ' 
COI 
Hei ALTUZARRA Y 
ESTRADA MORAfcp 
COMPRA -VENTA DE CASAS Y S0U8EJ 
CIMERO EN HIPOTECA. 
Piéstamo? y descuentos 
CoirJsioncs y Representaciones 
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De 8 a 11 y de 1 a 4. 
r ~ * * * * * * * * 
E . 
E L S E Ñ O R 
J A I M E P R U N A Y P E R E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. miércoles 28, a las 4 p. m., 
«u viuda e hija, hermanos y hermanos políticos, ruepan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle de Bue-
naventura, entre Dolores y San Mariano, para desde allí acompa-
ñar sus restos al Cementerio de Colón. 
Habana, 28 de Julio de 1915. 
Isabel Serra, Vda. de Pruna; Coralla Pruna y Serra; Mariano, 
César, Carmen y Catalina Pruna y Pérez ; V'ctor Pastor y José 
Serra. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
P.92 i.28 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , número 70. Te lé fono A-517L Habana, 
P A R A I R A L A P I A 
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que eznolean nuestror carros, 
es el siguiente: * K 
Desde el Parque Central a !a Playa. ?, 45 mianlos 
Desde BelascoaínyS.lázaro a la Playa. 38 » 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 » 
4 i 
m m E M I C RAilWAY LIGHT AND POWER CU 
Cerveza; ¡Déme media ÍTIVOLI 
